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FIVE CENTS THE COPY—$2.08 A VEAB. 
THIS WEEK 
A -J.row in t : C o u n t r y * 
T h e Ttomal F a m i l y -
Y o u r ( H a n d s a i u l V o u . 
F r o h l b i l l o i i A U f r S a v e r . 
By Arthur Brisbane-
Ttaeee f t g u r a a s h o w h o w t h m 
f r y Is g r o w i n g : 
I n c o m e t h m u u h t r : i n s | aorta t h m a a d 
d i s t r i b u t i o n a m o u n t e d i n U B O ta 1 -
b l l l l o o s ; l:•• M» t o IS b i l l i o n s ; l'.HO, t o 
33 b l l l l o i i N ; 1980, t o i\tr b i l l i o n s . 
S i x t y b i l l i o n s . I h e cos t o f d l s t r i b u t 
i n g g o o d * i u u l passenger**, h e r e I n o n e 
> e a r , w o u l d s o l v e F,uro|M*'H f i n a n c i a l 
l i r o b l e n i . 
W h a t w i l l t h o b i l l a m o u n t ( o f i f t y 
y e a n h e m e .> 
I n e v e r y d i r e c t i o n g r o w t h h e r e i s 
a i n i i - t i n g . 
W h e n t t i I N n a t i o n w n s y o u n g b u i l d -
i n g W I I H d o n e by i n d i v i d u a l i urn-en 
tern a n d o n l y o n o m a n I n the i n d 
H t a t e s ea r u e d a s m u c h ns $1 n d a y 
u l l t h e y e a r r o u n d . 
L . J . l l o r o w i t s , w h o l e s a l e e a r i H - n t e r . 
h e a d o f I I b i g b a i l . I i n c o n c e r n , a n 
i i o n n c e s h u t i d i n g c o n t r a c t s a i n o u i i t l i i g 
fc ( o a l x t y m i l l i o n s i n o n e y e a r . T h e 
( h n i * b i gges t | o b a a v e r a g e d n i n e 
m i l l i o n d o l l a r s a p i e c e . T h e s e v e n b i g 
ggm% a v e i - n g e seven m i l l i o n d o l l a r s 
9i)ii(*ce. < i u e o r g a n Ins t l o n dona s i x t y 
m i l l i o n * o f b u i l d i n g I n a y e a r . O n e 
b r a n c h o f n a t i o n a l a c t i v i t y , t r a i l ' s 
p o r t a t i o n , do*** s i x t y b i l l i o n s o f h i n d 
ness i n I I y e a r . T h i s i s a grOW-asOg 
c o u n t i > 
F o l l o w t h e p i -oo i -ed ings o f t h e A i u e r 
i c a n A K S < H I H I I O I I f o r A d v a n c e m e n t o f 
S c i e n c e nt C i n c i n n a t i . T h e m o d b i g 
i . a c h e s t b e e e t h i n g s : 
W e a r e w h a t o u r g l a n d s j u a k e us . 
I t t h e y b r e a k i l m v i i , w e b r e a k d o w n . 
O u r c h a r a c l c i - U t i s a r a t r a n . - i u i l i e l 
r i i r o u g h tha c h r o m o s o m e - : . T h e y . a n 
IM* seen s a d c o u n t e d an-ttet i h e m l c r o -
gtoaya < M a u d s s e c r e t e h o m i o n e s , n i l ' } 
m i ihe- , , . w e d e p e n d f o r g r o w t h , u. 
t e l l l g e i i c e . n l r o i i r JMiWcis 
T h e i h y n . i . l g l a n d i f - . w . i l l o u . , 1
 : i U \ 
d i g e s t e d c u r e s i t | i . M \ . i n man* , cn-..** 
T h e t h y m u s g n i n d j u M -over t h e 
h e a r t Is a b s o l u t e l y n e c e s s a r y t o I h e 
w e l l b e i n g o f c h i l d r e n I t f ade - , . i \ n v 
u s t h e y g r o w o l d e r . F e m a l e p ( | * . . u -
Ls - r k l ng | I i y i n n s e n n i n d pro* , b b ' rfg 
K l i c l l n r u l l i l l l l i c i i f . . r t h e i r OOOtO l ' n i l 
t h e m d r i e d ( h y m n s a n d t h e 
a l l r i g h t . 
T r : i n - i | i l n i i t i n g imai . a i m - l i v e , r j i n s 
l u h u m a n b e i n g s s t i m u l a t e s i n . * l \ \ t y 
m i i > f o r a w h i l e S u c h t r a n s p l s i U i i ' 
l i o n i n t h e f l e s h w h e r e I l ea l h tat* 
eagtlte, cause 's e v e n t u a l s l e r i l i l y 
t%ad . o r p i w l e s t h a t g i v e e n e r g y to 
o u r b l o o d c o m e i - l i l c f l y f r o m t h e m a r 
r n w I n t h e I N U I C H . a n d m o r e f r e e l y h i 
S p r i n g t h a n a t o i l i e r t i m e s . 
C e r t a i n a n i m a l s a n * f i r s t m a l e , ( h e n 
female 
Ka.iiu-.-i l i n e s In s h e l l f i s h a m i b l r l s 
l h e s e \ net u n l l y c h a n g i * s c o m p l e t e l y , 
B a l a n c e I M w o r t h w a t c h i n g . 
T h e . M b . r e Q, N o f t h u p e e l e h n i l e t l o n 
t I i i - i s i i n . i s D a y h i s n i n e i y - f i f t h b i r t h 
d u y a n d h o p e s l a l i v e t o 171V M e 
w a s g i v e n u p t o d i e nt f o r t y , m a d e u p 
h i s m i n . | t n j i v e , a m i h a s h a d no , n 
ness f o r a l o n g t i m e . 
H e w o n t J i ve t o I7*t, bu t he is e n -
j o y i n g l i f e at n i n e t y f i v e l i k e ' h e f n m -
onm Lulgl tTmrrmtnil o "bopolass In 
v a l i d i n t h e f o r t i e s , m o u n t i n g h i s 
h o r s e w i t h o u t a s s t s t a j M * * pas t n i n e ' v . 
a n d w r i t l n g to I h o p o p - . • " I i n | i , , 
l i v e n i n e t y y e a r s t o k n o w t h a i t h e 
w o r l d I H b e a u t i f u l . " 
O l d n g v is w o r t h w h l i e be. n o s e , 
w h i l e i h e b r a i n l a s t s , It Is i h e btgt 
pan of nre. 
B o o t l e g w h i s k e y sent 4t» m e n a u d 
w o m e n t o h o s p i t a l s In N e w Y o r k o n 
C h r i s t m a s d a y . T w o w o m e n a m i one 
m a n (Mad i u o n e h o s p i t a l H o w l o n g 
w i l l I t r a k e A m e r i c a n a t o l e a r n t h a t 
l a o o t l c g w h i s k e y ta i s d s o n a l w " * s . a n d 
d e a d l y i p i l i e o f l en | 
T h e •aBMCtgt tOg f o r t h e A d v a n c e 
• M l o f S c i e n c e c a l l s t h e SUtomotHJC 
,1hi* g r e a t o s i i t n f l s p o o l r i b u l o r to t h e 
nation's ethical and material peog-
tagg. I t e n a b l e s JI i , , , ! , ! | i , l i v e I h r e o 
l i v e s i n n m . , i n c r e a s e s ( h e f a r m e r ' s 
p r o d u c t i o n , s a v t u i h i s l i m e . Lncreaeee 
I m m a n h a p p l n a a s a\ e r y w h e r e . 
R f l n k e r s t h a t w o r r y a b o u t a u t o 
m o b i l e f i n a n c i n g , t a k e n o t i c e . A n I n -
v e s t m e n t I n ," b e t t o r l a c e I*. a s o u n d 
I n v e s t n i e t i l . 
B r e r y w i i e r e t h e r e is psnggvaa, J a * 
p u n p r o b a b l y w i n f i r e M a n h o o d " 
s u f f r a g e , " l l v o t e f o r e v e r y In.-in. I*I 
U i i r d l c s s o f , \ r n l l h . b u t . o f coin-*-.., DOl 
%otes b o J s | I , I I M N ' wr,IIII*II j a l 
T h e B r e n r b I ' u r j l a i n o i i l ,oV 
Mi'iioiisiy rotes for Fae&eJi women, in 
1 r .Tl i .c ( h e s h o p ! e i - p c r ' s w i f e Is u-u iu l 
l y t b e bus i in>ss w t u n a n , n n d a*la tyu the 
Is I h e a d v l - e r I I I I . I p r a c t i c a l l y I b e I n n { 
o f t h e f a m i l y . A m / r b a n s I h a t t h i n k 
i h e y h a r e i ( nono r ^o l i <>f " r e a l f a m -
i l y l i f e ' ' e n j o y d e e p I g n o r a n c e , ' r i i e i e 
a r e n o w l u r c " i i e a r t h c l o s e r f n i n l l y 
t ie- t . io- m o t e a d m i r n b l . * f n i n l t v l i f e . 
( h a u In F r a n c e . 
STRAWBERRIES GOING NORTH THREE DAYSEACHWEEK 
OSCEOLA COUNTY FAIR AT ST. CLOUD GREAT EVENT 
FAIR COMMITTEE GETS DOWN 
' TO FINAL BOSINESS AFFAIRS 
Oat r e a d y f o r t h e r o u n t y F a i r t o 
la> l i e i i i i n M i i m i i i o n J a n u a r y I M . ! t o 
J f U h . T e l l t h e c o u n t y a g i i i l w h a t y o u 
( I N M t o e x h i b i t -
M e e t i n g o f t h e v a r i o u s , c o i n in 11 tee 
c h a i n n e i i w h o a r e i u c h a r g e o f a r -
r a n g e m e n t s f o r t h e Oseeo la C o u n t y 
F a i r w h i c h U to be h e h l I n S t . C l o u d 
J a n u a r y • t o IMI, W I I H h e l d u t t h e 
( h a i n h e r o f (Vu i to i i e roe | N B | 'l^Ues-
d a y e v e n i n g m i d j i l a i i s d i m u s K c d f o r 
t h e f i n a l a r r i i n g e i m u t s f o r t h e b i g 
s h o w . 
A n a p p r o p r i a t i o n f o r a d v e r t i s i n g 
w a s M'l a s i d e a n d w o r k h a a a l r e a d y 
baaa s t a r t e d by t h e p u b l i c i t y i - o i n m l t 
tee , ( ' . F . J o h n s o n a u d A l l i s o n K r e i i . h 
M o n d a y N e v c n u o f t h e f a i r c o m m i t 
t e e i u c n m e t w l l h t h e c o u n t y C O I U I U I H 
s l o n e r s a n d d i s c u s s i - d t h e ipu'.st i o n o f 
t h e i . . i i i l n g f a i r a n d a l s o i n c o n n e c t i o n 
w i t h c o m m i t t e e s f r o m K i s s i m i n e s ' 
b r o u g h t u p t « e m a I t e r o f t i a v i n g :i n 
OHceoIa ' ' o u n t y e x h i b i t n l M a d l - s o n 
S i p i u r e ( J a r d e i i h i Sew Y o r k o n Totg* 
r u a r y H I l o JA I i e t a I N o f t h i s p l . u , 
• r e o n ' i i i i o m s i a i mm b a r a 
T i n * f a i r c o u i m l l l i s - ggmm e v e r y 
b u s i n e s s e o i i c e i n t o p r o v i d e d e c o r a 
l l o t i s f o r I h e f a i r w e e k , a n d e s t a b l i s h -
e d a r u l e t h u t a l l t h i n g s to )>•• e x h i b i t 
ed iini-*.! IN* o n i h e m o u n d s ou M o n d a y , 
J a n u a r y L'l I n o r d e r t h a t i t m a y be 
t n e p a r t e d a n d a p p r o v e * ! o n Tuesda. - . 
IM f o r e t h o f I I I r o|K*ns o n W e d a c s . l n > 
T h a r a i r t U ba n o e n t r a n c e fi-e f o r in-o-
dttCtS u r o w i i i n O n c e o l a co i i i i i l y o r f o r 
e x h i b i t * , o f h o i u e m a d e f o o d s A l i s t 
o f a r t i i l c s f o r w h i c h P r i a s a w i l l be 
n-Ani led in p r i n t e d h e r e w i t h , h a v i n g 
b is n p r e pa re. I by ( o i u i l y A g e n l J u n e 
• i . i t n t i l .n la> ( U b c r i i . -n i s o f f e r e d 
m a y be I n c l u d e d b y F a i r i n g t h e m a i l e r 
u p w i t h I h e f a i r c o m m i t i»*e. 
T h e t w o g r o w e r a a s a o o l a t l o u s Lo O s . 
c t s d a c o u n t y h a v e g o t t e n b e h i n d t i n -
f a i r n i o \ , i u e i i l a n d p r n j i o e e t o a i d I n 
e v e r y i n n n n e i * | u m a k e tb.» e x h i b i t s 
t h i s ye.-ir t h e b o M e v e r h e l d In t i l e 
c n i i i r i \ 
The preiniiiiu list Is as follows: 
I ' K F M I l > l L U I O F T I I K I N ' K t M . A 
( O . F A I K . J A N . M l o Mk U M , 
A g r i r i i l h i r e 
1st. . 'm l a n d S f d p r i z e r i b b m i s n f f e r 
ed f o r a l t e x h i b i t s . 
< 'lass. No. 1. 
Baal iullvldu.-il Farm Fxhibtt. 
Class No. -. 
I t i i - h e l o f c o r n , a n y v a r i e t y , TO e a r s 
w i l l be c o n s i d e r e d a b u s h e l i r res |H*c-
t i v e e f s i ze o f e a r . 
t o e a r s o f s m a l l - o a r e d p r o l i f i c r u i n , 
a n y v a r i e t y . 
I U e n n o f l a r g e - e a r i s i m r n , a n y 
variety. 
S i n g l e s u r o f c o r n , a n y v j n i e i y 
C l a s s N a 8, 
B M h a l f l>ook p e a n u t s in h u l l , a n y 
v a r i e t y . 
Class No. 4. 
C a n e a i . d S o r g h u m l b - l l i t s t a l k * 
C a n e , G r e e n a n d o t h e r v a r i e t i e s 
Bea l 10 s t a l k s JapBaaoae c a m * 
Bssa! 10 stalks Boigbom. 
Rea l e x h i b i l S y r u p f r o m a n y v a r l -
e l y c a n e , 4 q u a p i s m a k e a n e x h i b i t . 
I t es i a i h I M I R) i u p tfOBJi S o r g h u m , 
I i p i a r l s m a k e n u e x h i b i t . 
N ' lass No . fi. 
B#aaeOjMa Most e x h i b i t - h a l f | * i v k . | 
< . o w p a a e , > 'e i vet U t i n s , Boy haa i f . o r 
o l h e r I . o g n n i e s . 
C l a s s N o . (I. 
H e e F r o d u c t s . l l e s l q u a r t o f h o n e y . 
B a a l d i s p l a y h o n e y I n e m i t . 
I tes t d i s p l a y l i e e s w a x I ."dim.) 
C I I I H H N O . 7. 
P o t a t o e s l l e s i pae l l a l l v l i r l e l l e s 
( I l l s h I 
l h i s t iKM-k a l l v a r l o n e s ( s w . - e t i . 
L a r g e s t P o t a t o . I r i s h a m i S w e e t . 
C l a s s N o . g 
M i v i e l l a n e o u H -Host H a l f p e c k 
O n l o n a , . n i l v a r i e t i e s . 
Beat I l i i l l ' pook s t r i n g b e a n s , n i l 
\ a r le t ies 
Pest h a l f pat k I . i m a beans i n -pod 
( g l l c n i 
Baal h a i r paefc Ostra 
p e s t h a l f peeh BmgUata Peas , g r a c e 
In p o d . 
Bea l h a l f peck Pwppara , BsreaM a n d 
Hot 
Pest h a l f p a C I S | i i t i a c h . 
i t e s i s i x b a n d s C a b b a g e . 
Baa l s i s b e n d s 0 a u l l f l o w e r 
Pest Six Stalks i Vlery. 
B t His Hb Ik Rhubarb 
Pest S i x P u n c h e s p a r s l e y , 
Be i s i \ H u n c h e s R a d i s h e s , 
p e s t s i x H e a d s r . e t l l l c e . 
p . - i s i x L e t t u c e p l a n t s , C u r l e d l e a f 
Posi six Bunches Onion . Green. 
Be i doaen Squash, yellow. 
P e s i d o / e n S i | i i a s h , W h i t e 
Pest d o z e n B e d B-ette, Tahta 
Baal doaaa T n r u l p a , Pu r p l a l o p . 
Baa l d o / e n T u r n i p s , w M | t t 
Be i doaaa T a r n l p s , R n t a b a g n s 
p e s t d o z e n P a r s n i p s . 
Pest d o z e n C a r r o l - . 
Pest dozen ('iicUlllbers. 
I ies I dOBaa B a d T o m a t o e s . 
Baa l d o z e n T o m a t o e s , n n y o t h e r 
rariety, 
B e a t d o z e n T o m a t o e s , g r e e n , f e r 
s h i p p i n g . 
P e s t a m i l a r g e s t W a t e r m e l o n . . 
Pes t D o z e n K g g p l n n t s . 
P e s t h a l f p o c k K i c e , 
P.-si h a l f ]M*ck O n t H . 
C l a s a N o . 1>. 
Pes t e x h i b i t C i t r u s f r u i t s g r o w n u n d 
e x h l b l t i s l by o n e I n d i v i d u a l , 
p e s t P o x O r n n g e a , aaafe r a r i e t y . 
H e s t P o x L e m o n s , e a c h v a r i e t y . 
Uetit P o x L i m e s , e a c h v a r b ' i y . 
B a a l H e x T a n g e r i n e s , 
Pes t P o x M a n d a r i n s . 
P e s t P o x ( J r n p o f r u i t . eneh v a r i e t y . 
Pes t P o x T a n g a l o s 
p e s t s i x Q n a r t s K u m i p i a t H . 
p e s t M ix q n a H i m s k e t o f O n a r a a . 
B a a l P u n c h C j i v e i i d i s J i P a n a n u H . 
Pest Pumh I*ady Finger Panana*-. 
B a a l b u n c h H o r s e P a n a n a - . 
P e s t I t a nn na p l a n t l u f r u i t . 
P e s i K x b i b i t o f IM i i i * : i pp les ( f o u r i . 
p e s i e x h i b i t <d' P u p u r a t s i x o r 
l i e u t * i 
Pes t F x h l b i t o f L o g u a t s , 
P e s t L x h i b i l o f P e r s i m m o n s ( P i o r 
m o r e i . 
(It "out i n in t l oo P a g e F o u r ) 
RED CROSS CHAPTER 
CAN USE ALL OLD 
C L O T H I N G . 
•Mi-s A u r e l l a L i k e s , l o c a l B a d O r o a a 
N u r s e f o r S t . C l o u d , r e q u e s t s t h a t a l l 
p e r s o n s h a v i n g c l o t h i n g , s h o e s , m a t 
t r esses , U ' d i l l n g o r a r t h d e a o f g e n e r u l 
b o m a e h o l d a m i p e r s o n a l use, t h a t c a n 
in* s p a r a d f o r naedy patWjOna, l e a v e t h 
s a m e a t t h e I ' h a m b e r o f I ' o i n i u e r c e 
r o o m s , ns s h e h a s s e v e r a l p e r s o n a o n 
h e r l i s t s w h o i ie ts l t h i n g s a t t h e p r e 
sen t t i m e w h o on a c c o u n t n f I l l n e s s 
a m i o t h e r h a n d i c p a s , a r e u n a b l e t o 
b u r w h a t t h e y n e e d t o l i v e I n c o m -
f o r t . 
M i s s L i k e s h a s baea k e p t b u s y l o o k -
i n g a f t e r Baaaa o f v a r i o u s k i n d s i n t h e 
S t . C l o u d t e r r i t o r y a n d a p p r e e l n n o s 
i b - o p e r a t i o n t h a t has been g i v e n , 
a n d u rge* , e v e r y c i t i z e n w h o c a n h e l p 
f u r t h e r t n get I n t o u c h w i t h h e r ttt 
once . 
T h e r e p o r t Of t h e w o r k o f t h e n u r s e 
f o r t h e m o n t h o f D a t e s J b a i a p p e a r s 
• • N o w h e r e I n t h i s i s a u e o f t h e T r i -
b u n e . 
C e t r e a d y fOr t h e C o u n t y F a i r t o 
ha h e l d i u S t . C l o u d o n J a i u u i r y S M t o 
J i l t b . T i l l t h e c o u n t y a g e n t w h a t y o u 
h a v e t o e x h i b i t . 
Elected President Peoples Bank of St. Cloud 
T h e a n n u a ] mee l i n g o f t h e s t m k-
holderi of The Poeplea Bank of st 
C I o i i i I w a s h e l d T u e s d a y a f t e r n o o n In 
t h e d i r e c t o r s * r o o m o f t h e b a n k T h e r e 
W H S 14+ s h a r e s ou t o f i n n . n p l f a l 
s t o c k p r e s e n t at t h e m o a t i n g , a l l b e i n g 
r e p r e s e n t " d by t h e s t i M - k h o I f l e r s p e r -
» m n My. A f t e r l i s i e n i n g to •"' B*epoi 1 
m a d e by t h e o f f i . e r s o f t h e b a n k w h i c h 
- I n . w e d . that l l n - i n s i i l nt i on w a s i n a 
p r o e p e r o u a i - o n d i t i o i i n u d h a d e n j o y -
ed a n i i n reuse i n b u s i n e s s . h i r i n g t h e 
| i - l s e a r T h e s t o c k h o l d e r s s e l e c t e d 
t h e s a m e d i r e c t o r s t o s e r v e d n r i g g .'in 
. . [ h e r , \en r . 
A n a d d i t i o n a l d i v i d e n d o f s i x p e r 
i n i i f o r i he | n i s i s i x m o n t h s ' p d r t o d 
w a s d e e f a r e d a m i o r d e r e d p t a o s d to 
' the c n ' d i t o f t h e s f f t ' k h o l d e r s . XBUI 
u u i k e s u t o t a l o f 11 pe r cent p a i d t h i s 
y e a r b y t i l l * h a n k . T h e show l n g 
m a d e d u r i n g t h e m l m i n i si r a t i o n o f 
M r . K e u n e y , a.s i i i s h i e r . w h i c h h n s 
lM*en less t h a n a y e a r , -Ban h i g h l y 
p l e a s i n g t o t h e s t o c k h o l d e r s a n d r e -
f l e c t s h i s a b i l i t y as a cou . * *e r vn i i ve 
b a n k e r as w e l l as t h e p r o s p e r i t y o f 
I b e c o m m u n i t y . 
At a m e e t i n g o f t b e d i r e c t o r s f o l -
l o w i n g t h e s t o c k h o l d e r s " m e e t i n g H o n . 
i . ' v i sh-ini-iaow- w a s n a m e d p r o a t d e n l 
ot t h e b a n k ft** t h e e n s u i n g y e a r . 
i i n bow h a s been Uu* a c t i v e v l c e -
pre-slf lotof f o r t h e |ms t a e r e r n l y e a r * 
a . J . I U ' l a i non w a s n a m e d r i o s p r o a l 
d e n t a n d F r e d P.. K e n in - \ r e . e l ec ted 
e a - h i . r T h e s e t h r o . - fOQl l e i n c a w i t h 
Dr. F. F. I I . Pona and V. A. Btan 
c o n s t i t u t e t h e b o a r d o f d i r e c t o r s . 
—;- — ; — ; * — ; - » ; * » j . ^ ^ ^ ^ . ^ j a f x " ^ . a.,,** * ;» - ^ -» ;— -^»».-;.»j-.*.»* -*r***-2-—C* •**^-»4t**^i----i--*;-* 
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4) ItANO 00NCBRT • 
• I* S u n i l a y . J a n . 13. ••* 
•:* t\ I L W o - n d b e r k , O i n t - l o r . • 
• - T h e C o n n i v t i c n t M a r c h - ' __ + 
•*»• __ __. Bat iat '•' 
•;• BetacUoa from MPrtnrja *• 
*:* C l i a n n i i i u ' ' K i n g • 
• Sa- renade, ' V o l u n t a r y " . J e w e l l •*> 
v Se lec t I o n . " O l d F a v o r i t e s " __ * 
-.* I . r o o t o n *•* 
• I - ( »va - r t i i r e . " C l o t h o f . . o l d " . _ . 4* 
uy J e w e l l • 
4 M a r c l i , n 8 t 0 r y P o i n t " + 
•»> J j u u r e u d e u n • 
•
 M r t l « r •SkNing'led P n n n o r " ' K e y *r 
+ *• 
- M - * . ^ " l ^ * f r 4 » f r * W - * . * * M * - a ^ ^ 
L E V I S I I A M I U I W 
B a n k u t t h e a n n u a l me . i l n | 
- i i i e n t a n d d i r e c t o r f o r s o m e 
W h o W a - F l e e t e d I ' t , - i t l . n l o f r h e P e o p l e , 
t h i s w e e k M r . S h . l l l l h o u h a s I H O I I \ i . e p l e - i . M 
y e a r s , a m i h i s se lo iM io M t , . he - id t h e I f a n k t h i s y e a r w i l l meet w i t h g e n e r a l 
a p p r o v a l . M r . S h a m b o w is f t h e p i o n e e r . M i / e n s , h a v i n g c o f l l i to S i . 
i ' lm i . 1 i u Mo e a r l y i l a y s o f i t s g r o w t h , h a s s e r v e d as t bagOf a n d h a s a l w a y s 
IM-C I I h b - n t l f l e d w i t h t h e p i o g r e - s i v e m<>\ enn ut *. f o r t h e d e v e l o p m e n t o f 
th»- c i t y . 
STRAWBERRIES GOING FORWARD 
FROM ST. CLOUD AT LIVELY RATE 
-•a. 
LOCAL UBOION INSTALLS 
NEW i l i ' i i i K i i s 
T l i f s t I ' l m i i l ja iBl , . f t h o A m e r l e n n 
I . i 'K l . i i i m . ' l l «» t T l i i i r w l i i y n l K l i I a a d 
ottmtflttj . 'niKiriMrai i l , , . i r o r H s e a l k.f 
i i u - t ; . A . i t . t o u . k e n a g r i a s t e . ' .atni i-
llRla a m i l l i o n , h o m o i n t h e s t n t e o f 
K l o r i d n . T i n . k e a w H i i u i i i I . , s p a a t o 
t i i e a - e ' e r o n . o f n i l a rurH. 
T h e r ionlori f o r t h e a»-olghiriK o f Kohoo l 
f l i i l i l r e n h u a o h e r a i i r o H O i i t o d t o t h e 
11,^1 < ' ' i -os.. 
T h e f o l l o a v l n g o f f l e e r s f o r 1 » L 1 tee re 
I i i H t t i l l . s l : 
I ' ' . n u n i, r u l e r , J . I I . I ' eavger . 
V I , , . I ' " l i n n a n , I f r, I . l m r l H e t t i n g e r . 
A . l . f u t H l i t , A . J . f l e l g e r . 
Barrica Officer, Oolrto Parkas, 
l-laaaea uffieer, Otto it. niaaiti 
Chaplain, John Obtldera, 
lliriloi'ian, A. R l-oaagor. 
A O l l e t l C O f f l e e r W i n . l i o l t l n g e r . 
I'ulali, it.v Officer, A B. < owga>r. 
K i i i i i l . i y n i o n l O f f i c e r , . 1 . I I . T v i i f r , 
Bergeanl sl Ann-,. .i,,im sbeaefield. 
T h o f f i i i i i i a n . i f i a a d n i l j i i l a n t w i l l 
a t t a a d t h e a n n u a l ronfstence ,,t i ' i , , r -
i'1.'1 ' " " " ' l e r s nn . l i H l j i i t i i i i i s i . h i f i i 
w i l l IK." h e l . l n t i i r l i i n d o . I i a n u a i v 8 1 
T h e lai.st av i l l m e e l n g a i n t o n i g h t 
OSCEOLA TO DISPLAY AT 
MADISON SQUARE IN 
NEW YORK CITY 
O a c e o l a C o u n t y a n d s t . C l o u d w i n 
bo r e p r e s e n t e d n r t h e b i g M h d l s o n 
S q u a r e ( . a n i o n S h o w i i i N e w V o - k 
f r o m F e b r u a r y K i t „ 2% a c c o i i l l n g to 
p l a n s b e i n g W o r k e d o i l ! by , • o i i u u i t tees 
a p p o i n t e d a f t o r t h a B o a r d o f O o a n t y 
t o m m h w l o n e r i laa i M o n d a y m a d e ao 
s p p r o p r U t l n o t o p a y p a r t o f t b o NC-
pense . . f s U t b n i l t s fJUbf t . 
• s ' . . i im i i i i ees f r o m S t . C lOUd a n d K i -
s i m i n e e a p p e a r e d b e f o r e t h e c o n n t j 
b o a r d a m i c \ p l , * i i i ) . i l a b o u t t h e b i g 
F l o r I , b i d i s j i b i y a n d o f t h e o p p o r t u 
n i l . v w e b a d t o s e c u r e s p a c e i n t h i s 
s t a t e e x h i b i t n t N'ew Y o r k , a n d a f t e r 
s o m e d i s c u s s i o n it w a s d e c i d e d t'» h a v e 
i b i s e o u n l y r e p r e s e n t e d . 
A l l i s o n F r e n c h . I*. . 1 . K i i r r o w s , M i l -
t o n P l e d g e r , S . i.-. i-upf•••• m\M, Vnv\ 
K A. Bartow, 0. A. BaUa% and v. 
M . H i l l w e r e a p i > o i n t ( s I t o s e l e c t t h e 
m a n a g e r f o r t h e e x h i b i t n n d m u k e n i l 
i r a n g o i i i c n t s . 
S h i p m e n t s o f strawberr i - .*4-* a r e b e -
i n g m a i l e o n M o n d a y , W c d n o s d t i y a m i 
S a l u r d a . v w f r o m t i n * p l a t f o r m n t t h o 
f o c a l s t a t i o n . M e s s r s . H t l l e b n i n d i . 
a n d IV . rke i i " a n * b u y i n g b e r r i e s f o r 
{ sh i pmen t n n d w i l l be g l a d t o h a r o 
a n y l o e a l g r o w e r b r i n g I n t h e i r b e r -
r i e s o n t h e d a y s m e n t i o n e d t o m n k o 
t h e s h i p m e n t s ns l a r g e a s p o s s i b l e . 
T h e b a r r t a a g< i l ng f o r w a r d a r e o f 
f i n e u u n l i t y a n d p r i c e s h a v e I>oon v e r y 
s n t l s f a - e t o r y . T h e c r o p Is a l i t t l e l a t o r 
t h a n l u s t y e f l r , b u t i n d i c a t i o n * p o i n t 
t o a l a r g e c r o p f r o m t h i s s e c t i o n . 
T h e ( J row-e r s A ^ o c i n t i o n is h a n d l i n g 
m o s t o f t h e t r u e : , a n d b e r r y e r o p s I n 
i h i s p a r t o f t h e c o u n t y a n d b u y e r s n r e 
o n t h e g r o u n d h e r e t o t a k e a l l t h a t is 
(Offered. 
IIAFTISTN n o i . i i ANNUAL MKKT-
INO. 
T h e n n n u a l m e e t i n g o f t h e B a p t i s t 
c h u r c h w a s h e l d M o n d u v e v e n i n g . J a n . 
7. 
K e p o r t s f r o m a l t d e p a r t m e n t s n f t h o 
Chart 's) w o r n l e c c i \ i l l . e a c h o f w b i . h 
I n d i c a t e d a g o o d d e g r e e o f p r o g r e s s . 
T h e r o s t e r o f o f f i c e r s f o r l h e e o m -
i i u r y a n r is a s f o l l o w s • 
T r u s t e e f o r : ; y e a r s , f. l i . ^ - k j e y . 
T r u s t e e f o r L' y e a r s . K. \ . H o l l e n -
b a u u b . 
T r U S t o e &>r 1 y e a r . I , . M - P e n n y . 
T r e a s u r e r , M r v M o t t l e H i g h t . 
C l e r k , I r e n e B l l y a o n . 
Orgauisi. Mrs, l\vv\ Atehls.ni. 
,s. s-. supi., w. (.. Wood, 
Assi, Sti|rt,, .Mrs. I,uev Browning. 
Secretary, Wm, B. Pnlaako 
Treasurer, Curtis Canypbell. 
S s. Organist, ilhss. Morim* (Jviy. 
MA80 M K E T B M T N K X T 
\\ I I) N I S 1) A V 
T h e v o t e r s o f S i . C l o n d n r e r e m i n d -
ed t h a t I m a s s A i i c e l i n g h a s Is-en 
Ca l l ed f o r n c \ l W o d n e s l a y i i f l e r n o o n 
a t g - J O i n l h e i i . A . I t . h a l l , w h e n 
p l a n s t o a m e n d t h e c i t y c h a r t e r w i l l 
be d i s c u s s e d . | )\ e i v l io( ly is i n v i t e d 
l o be p rese iM . 
I1KICK AKKIVK TO PAVF 
N » : W V O K K A V K M K 
V i t r i f i e d b r i c k f o r p a v i n g N'ew- Y o r k 
n v o n u e f r o m K lu^ven th t o T w e l f t h 
s t r e e t , w h i c h h a v e I teon o r d e r e d s o m o 
t i m e , a r r i v i f l t h i s w e e k a m i h a v e b e e n 
un lon<h*d w h e r e n i * c d i i i a l o n g t h e 
s t r e o t . T h e e i l y s t ree t , d e p a r t m e n t 
w i l l d o t h e w o r k o f I m p r o v i n g t h e 
s t r e e t i n t h i s s - i v l i o n . 
AN ENTHUSIASTIC SESSION OF THE 
CHAMBER OF COMMERCE HELD WEDNESDAY 
Tha regular weekly mooting of the 
st. Cloud Chamber of Crjrj-uaeree was 
•id in the Chamber of Cooun- " a 
r o o m s o n N e w i o r k a v e n u e W e d n e s -
d a y n o o n w i t h a l a r g e a t t e n d a n c e a l 
t h e n o o n d a y l u n c h e o n . T h e d e l i g h t -
f u l l u n c h c o n s i s t e d o f c h i c k e n w i t h u l l 
o f t h o s e g o o d t h i n g s t h n t g o w i t h i t , 
a n d t h e me in lM- rs a r e i n d e b t . s t t o H o n . 
T . I,. C o m e r , ( o u n t y J u d g e , f o r f u r -
n i s i i i n g t h i s d e l i g h t f u l t f t t t 
A f t e r t h e d e l i c i o i u i l u n c h t h e h u s i -
ICHM s e s s i o n o f t h e I m d y w a s h o l d , w l l h 
M r . L . M - P a r k e r , p r e s i d e n t , p r c - a d 
n g . T h e i n i n u t c ! * o f t h e p r e v i o u s 
m e e t i n g w e r e a p p r o v e d as r e t u l . N o 
•e|Mirts w e r e h a d f r o m t h e ine in lM ' r -
. b i p a n d u d v e i t i s i t i L f c o i n n i l t t e e s . 
M r . S. W . P o r t e r , c h a i n u a n a f ' h e 
o u r l s t e l u l i h o u s e c o t u i u i l t e c v\> it\ 
d that the boUdlng otm programing. 
UU t a r | - e n i e r s w o i k h a s tveen c o n i p b - i 
j d s n d t h e p a i n t i n g Of t h e b u i l d i n g 
m o v j i u f o r w a r d r a p i d l y . M r . P o r t e r 
" p o r t e d t h a i t h e C i t y c o u n c i l h a d o f -
fered t o d o t h e e l e c t r i c a l w i r i n g w i t h -
o u t eOOt, t h e c o m m i t t e e l o f u r n i s h t h e 
- i - . - s a r y i n . i t . r i n 1 . w h i c h o f f e r w a s 
,-t-.-I-to,! tfrn t e i u l H y . T h e ' m a t t e r a f 
u m b l n g w a s a l s o b r o u g h t u p t n d 
.r. P o r t e r s t a t e d t h a t h e w a s s c c i n -
ig a n c - l i n i a t e on t h i s w o r k a n d 
o u l d p r o b a b l y r e p o r t o n s a m e a l t h e 
* \ t r e g u l a r m e e t i n g 
B e r . w m . i . n i n i i s s r e p o r t e d t h a i I 
i t e n i l b l m e e t i n g o f t h e T o u r i s t As -
. . i - i i i n i i w a s h e l d a l Mat M e t h o d i s t 
i n r v h lus l M o n d a y a f t e r n o o n . at 
11 ti ii meeting i aun of strnwberrles 
I I , . s o l d i ( , i " |fi.»50, t i n * m o n e y b e i n g 
r u e d o v e r t o t h e h l i I I d l n g f i n n l o f 
:e llcW* club hOUBO, Others 
,.• s p i r i t a m i . o u t i l b u t c i l t o t h e 
noonl of lfta.20 for this ipl. n Ud 
o v e i n c n t . A v o t e o f t h a n k s w r i s e \ 
n .bs l t h e T o u r i s i A s s o e l a t l o n f o r 
n i-n. r o u s h e l p . 
' o u n t y A g r i c u l t u r a l iVgenf J u n s i t 
u n w a n p r e s e n t a i I b e m-ae t ' ng a n d 
i k e o n t h e c m i n i j l ; u r p r o j e c t . I I 
red t h e C h a m b e r o f '• ' .on m e r c e I 
*n u p l h e s p l e n d i d s p i r i t o f BOOf 
' f l t l o n W h i c h Is In evU lene i * l i m v , a n d 
t h e success o f t h e c o u n t y M r w a s as-
s u r e d . K v e r \ i i t i x . i i s h o u l d t a l k f a i r 
a t e v e r y o p p o r t u n i t y a n d a l l w h o h a v e 
p r o d u c t s f o r e x h i b i l a r e u r g e d t o g e t 
i n t o u c h w i t h t h e c o m m i t ! . - * r e g a r d i n g 
s a m e . T h e g e n e r a l c o m m i t t e e i n S t . 
C l o u d c o n s i s t , - o f M e s s r s . P o r t e r , 
I . a n d i s s a n d M r s . S e y m o u r , a n d t h o s e 
h a v i n g e x h i b i t s o f a g r i c u l t u r a l p r o -
d u c t s Off o T l c r n r t i o l o s s h o u l d g e t i n -
I oa t o u c h w i t h thc.se p a r t i e s . 
M r . S. W . P o r t e r a g a i n a d d r e s s e d 
t h e m e m b e r s s t a t i n g U n i t t h e m a t t e r 
o f f i n a n c e s s h o u l d IM» g i v e n clOPO a t -
t e n t i o n . H e u r g e d a l l t h o s e w h o h u d 
m a d e p l e d g e s t o p a y Name u n d s u g g e s t -
ed t h a t t b e f i n a n c e i im im l t t s -co g e t 
b u s y a n d c o l l e c t a l t p i edge j * p o s s i b l e 
i n o r d e r t o * c a r e f '»r t h e i n e o m i n g 
b i l l s . 
K e v . I - a n d i s s aildi*f»s-r*fl t h e m e m -
b e r s a m i s t a t e d t h a i i n a s m i i c h a s t h e y 
w e r e I n d e b t e d to J n d g s C o m e r f o r t h o 
c h i c k e n d i n n e r t h a i a totti o f t h a n k s 
IM- e x t e n d e d t o h i m lot- b i s i h o i n r h t 
f u l n e s s . J u d g e C o i n e r r e s p o n d e d b y 
s t a l i n g t h a t he l a l i e v e d i n co-o |K>ru-
t i o n . a n d p r a i - e i | t h e c o o p e r a t i v e 
s p i r i t t h a i e x l a t a b e t w e e n l h e f a n n e r 
a m i t i n ' Im-siness m a n a n d b e t w e e n 
t h e K i v - i i i n i a m i St . C I , , m l C h u m -
her*, o f < ' .H i i n i i i - ce . 
I ' m l c r t h e b e a d o f u n f i n i s h e d b u s i -
ness M r . s . w . P o r t e r r e p o r t e d f o r 
t h e c o m m i t t e e A p p o i n t e d t<> i n v e s t i 
g a t e l l i e m a l t . . r o f h a v i n g a n e x h i b M 
at M a d i - o n B q u s r e ' b i n l e i i . New V , M ' 
Iffy p o i - i c i * i i t a te r l t h s l t h e r a r l o u s 
c i n i t t e e s rm-l g a d w e n t b i f o r e t h e 
B o a r d o f C o u n t y C o m m i s s i o n e r s a n d 
n a k e d fot a n a p p r o p r i a t i o n n f IKJOfl t o 
i.i h> d e f r a y t h e e t p i naes o f s u c h a n 
. " v l i i h l f . a n . l l b , - B o a r d Rgrand to a p -
p r o p r i a t e i h a t n n i o i i u t f o r t h e e x h i b i t . 
U e v . l . n n d i s s m a i l e n f u r i b c r r e p o r t BB 
i t i " n i . i i t e r sl n l Inn t h a i t h s KtsaHnrmeei 
C h a m b e r o f i " o t n m e r . e h a d s r c i i r e l a n 
. . u n i H O t l f r . o n t h e K i - - i u i m e e 
C i t y « n u n c l l f o r t l i i s p u r p o s e , a n d 
m o v e d ' b ' l t t h s e o m m r t r e s A p p o i n t e d 
bv t h e S I . C | . .m l C h t i n b c r n f N'om 
nat-r.-n bt i n s t r u c t e d to BeCQrr A l i ! * 
f*ni un .on t f r o m t h e S l C l o u d C o u n c i l . 
T h e m o t i o n w n s a d a p t e d . 
I . I ' o n l i n i n i l o n P a g e T o u r ) 
ei-i-i »->T n r ,T> 17T n n m X t r i l l ' R S O A Y . J A M - . V B Y 18. 185* 
Go To Look Into German Finances 
ami Is sausulial in hs balhitad oa i.y * notion sf sallsalawal aaa* atottttta, 
fully ha l f tlio s a t i r e i.ioiiil.'ralil;i. I'Jf iioiirl.v t w e n t y - f i v e i»'r sSDl »f tho 
T h o hul l , ,Hug will I',' IIIIIIIUI l , , l incii i lr i if l . i l for Iho \v,,,UI w u r could 
iiir.,iii."ii IBs l a l i i i i i i i i l l l m a nf t i n a a S s s , , read aae w r i t e , nn *aai ne> 
la'Kiiui iin.1 lliroilgli 111," Aiiaorli'iill o n l s slioavod, *ra a'llii Ink," f rom 111,wo 
l.i'gl.ni Weekly . M e m b e r ! ivlll la' aak- f igu res l lml U u r , ' n ro four tliii. 's t he 
I l l i t e ra te* iii i ho na t i on UM "reported 
bj, ih.. M e t a l e s a s s a ' 
Hy iiftli.n of iho Issl t h r e e min imi 
. . . in-, ml , ins of .llif .Viiifi'lfiin Legion, 
tho aot . . runs ' progi ' iun of ed l loa t loa 
h a s lioii.iii,. oaa ef lis pr i iuo in . ' lo-
ll fti. 
isi n s s a a a , aaljt t., rata " see i 
..ii t he i r in i . ' i i tnn . 'o ,,f Ihe plui 
I t . pub l l ca t toa I'.v n e w s p a p e r s . 
In , l i , In , ' of tho nt I it ,1.1," Of I .fulfil 
of f i c i a l . tow-Baa* l a e p taa Is a BTtste 
s t e a l of E Ariliiii- Hull, d e p e i al 
,'„iiiniini,if,' for liaiiiitiii. t lmi u i i i i f 
ih,- la-fifit l i . ' i . s nnv siiaiLifsti.ui for 
iiiiii i-i >n 9 paacs u i i l i iiiifti'M nmi . r l t h 
hope, I i f if,' n,i»f i s Mill ni nil i. S H I..-
w a r s of an i.i.-a u l i i . i i ma*- tea»l to 
•.nil,".. , , , i-, i ia, i . .nnl li ir . .r be In HlBeal 
l a r i i i i i . o i i l t h w b a l thej" i iv iv I.ilf.il,I . t lull . 
AKK1YAI.S AT C»~*» 
1/VAMA. "' fWaWiATlOs'msetlNa 
l h , . P o u r I 's nnii MM «i-si ASHOCIU-
tIon will meet .Mondiiy. .Iilliuury 14. 
lltttt nt Odd Follow- Hul l mi New York 
.vv,.. ,ii L ' i i . I-. M . "Aii ini'iniMTs eaaaa 
mul he lp l»y y o u r pit 'soiice. A g»Mr.l 
p roBraa i is U' inu s r r a a s a d . 
nifiii--. P ro tnu l sa t loQ of ih is ims b e e a j 
. m i f . ! ,,n l l n , null t he Aiiii 'i 'iiiinisin I 
('oroDilsalnn, of which Mr P o w . l l i s ' 
lioilil. mnl lio rh i i lns nn im|i,ii i i iut pa r i 
r,,r th,- . . .in miss i . ,ii's work in if. .ail 
n al .Ifi ol,.p.i,i nl ,,f tlif na 
r . i,. Peek aad iriSS ami B. •' Pa,* 
mul wife. Uaka W n l o s , Mr. nmi Mrs . 
. ' . Kniuions, . l u x . ; t ' . ta A.lnnia. wife 
mail .hl l i l roai . J u s | a ' r . Ulu . ; B. I.. 
l i . r k x a a d s s . I lull . i iut ' . i i lo, N. v . : 
Dr Qeo M Wsnl sad trtta, Palm 
Beach: kt I . I brlsUaa, Taaaaa i Oei 
I-. ii-roiisoi'. I.mil,,\v. Vt . ; MIKS Vlr l.ol 's n inko IBM .'iMluly fa i r itlie 
Klnia Wnsl i l iurn mul Mrs C. B, H u n . I ' . lugf-i STSr III Ibe l i l s lnry of I Isfisjlu 
snn. r l o n i i v a l f i ' . Kin. ; Mrs. Iron.. C, COBBtjr, l l ' " I " I f lui i l in St. t i n . , I . 
i.akf. Mrs Ainii,- Hfiim-n ami , lall«h- | . 
lor. K a u a i ; A. D. Minor s a d wlf. 
Ashv l i i i , N, i .i i i i - , . , , . J o h n Da 
lulll-h, u i i i , . ; l ' . 1'. It,,I,iu-,,n, l.al,, 
a m i : P r a n k Uropkli-hursl nad oi l ' . 
J un t before se t t ing siail to s t i 'dy t he f inance , of G e r m a n y . S t u a r t H . 
Oroi.ker. Owen D. Young, anil C h a i r m a n C b a i . 0 . Dawes , shown shove , 
visited -tVaihlngtoa for a conference wi th P r e i l d e n t Cool idge s n d Sec-
>«"turj H u g h e s 
l,y tbe l r f \ i „ i i f u , , ' s in iin-
i i i f , I , a - O t h e r fiTiiflais 
t inu "Any plnu ill.' l .fjifii 
pro-re ooa*bl lo be workab le . 
iiii.l ai 
<t. f l a I 
uny n| 
Americas i.f 
l.v Ini,,ai lh 
., ki 
lllll."!" " 
Win i |>IIA\ KN. N "fl InVisla l i f i , 
i . prevent the accept i race of taa Amer-
ican flag s i co l la te ra l la i pawn - imp 
i s helng smiiahl l,y Wooilliiive n Poal of 
l b . Allien,-an Lfj-ioli. T h e flag wiii. h 
«lnp«'<l tlm fiisk.-i of n World W s r 
v e t e r a n re-cul ly Iniii.al lloro w a s 
f'.nn.i later la a Nee Tort peas Asp 
wtoar. it iin.i baaa aladaad r..r aa ka 
rildnifi.-nnt 1,'i'u. ' l ' l"" I.-k-t'iiiniilivs 
loca ted anil r,il, ' . 'ii»'.l Has flag, Slid 
ImT-nt-diutcly began t h o i r cninn-iign Io 
•prevent a ri ' i iotit iun .,f Uae incident 
i m m i a w 1ITII <'A1*. Tana l.-i'i-
<nla I 'osl nt l h e Aiii.rif.ili N'gion. I " 
.atorl ni w. i s i i inf i . i i i . l i i ' . b a i en 
.lowed ii sclioliliMllrai Mt Lincoln Mem 
nr t a t U n i v e r s i t y he re . T h " .-i ' lolal 
sh ip coat f i l i a l u n d i s suffl riant t, 
pay Ihi t u i t inn of o n e pSSSSB every 
year in n e r | . ' t i i l t y . T h e a. holnrs l i ip 
may he admin i s t e r ed a t Iho d i se re t i f i 
of the fiiclllty to uny W o r l d W u r vol 
e r a s or to t he ilesooudiint of a Wor ld 
W a r veteran. T h e s tudent lamly 
Lincoln M.'Umi'iiil Univers i ty saM-eata 
i.f thf chi ldren "f m o i i i S u i m i ' i s sf 
t h e A|. |.:ilii. li in li lUitigo. 
I-AIUS. Frill lfe. When . .iniiiiiini-I-
•l t tempt.si to l.ieuk u p ll p i l l r lut i f 
• tesseas t rs t loB ef Prsaa**, a a d Anieri 
con a*erk1 w a r v e t e r a n s at l i u . i s y le 
l i . ' i . n . a r P a r i s Quick ac t i oa i.y Ameri 
c a n fealllll ineinliei's r«,r,-t,liaIl.-,l un In 
Mill to lhe 1 I BBS A . . . I fc Kinir.1 
f rom t h s Letfifii baaSed a B te ta s s l sn 
Ih rnugh tha s t r . f l s , and il Krnup nf 
commun i s t s laaasa t s st..iif t he | inrn-
alers. The Amorici iu i loughlioys w l t b 
t h e i r fiv.sl hay ' t s euuseil Ille denvon-
u r a t i o n to ba conf ined to the P r e a c h 
sect ion of llie parni le . T h e 1 ^ -4i i" I. 
color p i n r d , funiiwlatsl Iiy tho l-urls 
prwt, h u . pnr t l i i p u t c l in ninny p u l r i 
ollr" eol, ,brnti . .ns in I-hinrpo. 
ITNDIANAI'OI.IS. Aimlher e r o u p 
of wor ld w a r vetol 'iins. In ia , s u n d r y 
f a r reniove.1 from Ihot of the i r ,,,iii 
rsrl.rt . h a v e In-en B r a a t l d u |a,st chur-
t e r In t h e Ainerie:, , , Is 'ginn. T l l i s 
pos t In locnt.sl in Potato I ' . is t i i la. 
Uonf ln tns , nnd Is formed f,,r ahe m.is'. 
p a r , , nf employ,s-s nt t in , T r n i i l l o 
IlriilriKi.l I ,»ni|Miny. Wil lurd A. Heuu-
lar-, f. S. vice Crrusul ul Puei-to 
I a "ill l„ iu poal ,'onunurado,-. AJtboiigh 
b u t fifteen lire r equ i r ed t „ oriranirU*. 
t h e s e w post . t u n e d off wi th a mem 
DONTWAITiTIL, 
YOU'RE DOWN SICK 
TH E m i n u t e y o u feel a l i t t l e u n d e r t h e w e a t h e r , g e t a bo t -t l e of G u d e ' s f e p t o - M a n g a n . 
ILVint w a i t t i l l y o u ' r e d o w n s ick. 
T a k . Gude ' s a s a p r e v e n t i v e o f i l l -
n e s s — i t wil l e n r i c h yoair blood, a n d 
bu i ld u p y o u r e n e r g y . Your d r u g -
g i s t h a s i t , in b o t h l iqu id a n d t a b l e t s . 
F r e e T r i a l T a k l e l a T n l r a , o r v u r u l f 
• i " ana, isoieia
 lhei>..lth.bul|dl„1I 
TAIUI of GudVs Pepao-Manian, wrlac loday 
for frnt'ir,,, Trial Packa«c of T.falrU. Sena 
no noncy — junt name and addrtaa ta 
tt. J. BrilUrbwh Co.. 61 W.rr .n St., N. V. Gude's 
Pepto-^angan 
Tonic and Blood Enricher 
berah tp of Uilr ty. \Vcdm bt thm aacend 
poal sf the !• -:--n to i«* f'M-iu.M La 
H o n d u r a s , tbe o the r being t h a "Tm 
got tao C o m r a d e " (•"*-! al Tain , In-
c iden t al ly, the nen oost i** one of UM 
Oral to be c h a r t e r e d for 19*14, 
i > r r r i , i - ; ftOOK, Ark —s*h. . t .u in 
Lit ib* itm k \\ i i i ba eon t lnnad for a 
full t h i r t y n ine wovU-i icrnis . nnd 
t aache ra wi l l no t su f fe r a I M par 
cant r«'duotion in sjihirios, daapl ta ia> 
duct-d scbiMil ii'itn-oiHijiiii'iis. Tht* 
AtiiiTic.in [englOQ A u x i l i s r y in t ha t 
ci ty, co-opcrutiiiK w i t h t h e Affi l ia ted 
s.ho. ,1 li i i j irovinont .\ssa»ciations h a s 
rs laad f u n d s with wh ich to Insu re 
complf t ion nf t h i s e d u c a t i o n a l pn>-
tsTUIll. 
KdiicMii.uiul mithorlth-V antioiiiiccd 
,a fi>ur weeks r educ t ion In th*' length 
of t h e school tt-rm. an i l a f u r t h e r cii! 
in t a t a r t a a i tu t tha da l a fn i l aad wo-
men .woker*, at the Ai iv i l inry and 
o i h e r local orsanlaa t lae ja set out to 
see that t h e youiii'ster'-i wou ld not IM1 
depr ived of t h e i r r l f b t s , T h e M. M. 
aaatati un i t Of tba Ai i \ i l in ry and S t n t e 
ufflci*iks parlicfapnted in tht effort 
s e c u r e needed funds . 
I M M A N A I ' d l . l S Hei.rU"*ini.f.ti..[i 
of ihe cen t r a l board of sp i ieeU of t he 
\ i l c r . n i s ' l!iii-c;iii. recent ly o idcrc . l b j 
Dl refit or [ ' rank T. Mines, will be in 
nhaolute accord » i i b tin- l a n r e t l o n s 
of t h e Amer i can Legion, r^euuiel Hol-
ies, luiii.m.il -iiljuiiini of t he bk'ii.ii 
has d e c k red. 
Under tha prepenod tn-creaae ttt 
board iiienibors fnun s.v,*n to oertmn 
mam. tha mma ot a p i s r o z t a u t e l r 58,-
000 d tMbled men nuiy be expec ted t.. 
• t h r o u f h i he haasda nt tha s p p e 4 l i w p * * * 
nl . Bercftbfore the te t foa <-**!i 
tna tas t ha i laat t h a n iL'.<HM> cases ra 
o i v n i ["onsideratloa. 
T h e fifth a n n u a l convenl ion »f tin-
tagiao paaaed I reaotu t taa ca l l ing for 
an Increase in the perseni ie l of t be 
board to o r d e t t ha i whi le ce r t a in 
.•uses s rere being re f lewed by par t of 
tha board , o t h e r n w m b e n mlghl pr.--
p a r e thoaa IO-VI in torn , eja-pedltlny 
a d j u d i c a i i u i - lecordtng to Ad ju t an t 
Bolloaa t he r eo rgao l a s t loo i s f r ank ly 
greeted a s ;t legion ace pl le luuent . 
K-i . ib i ishnient of a ti n a n c e H n i c 
by t he Veie ra i i s ' B o r a a u , w i t h aapnf> 
BtS d iv i s ions fo r d i s b u r s e m e n t and 
s-eeoontlng, is ani t thaT r.-i. .vm whieh 
w a s a d t n e a t a d hy thm Isgliia 
h i v e II! 
lead in work union;: 
ill*. i*t>m IIIMII il ies. I lne 
exmnp le of ib is is t he work of I >. E* 
l-todenhamer, paal .1- p a r t m a n t com-
t n a a d e r of the legion io A r k a n a n i ^ h " 
d i rec ted estnhltehmen-1 *'f r-aegton 
si liools tot t li. 'so ii l iable |u rcail aiul 
*.\ r i i c Mr B o d e n h a m e r b a a d a d one 
ef tin firsi reg ional conre rencea of ll 
l i t e racy h . i I in tba Sou th . In i UJ;i 
houia . w h e r e t he "Jonc-s p l n u " for 
Volnateer t e s r h e n was e s t ab l i shed un-
dor dlreetfon ..f the Ain . r i cnn Legion 'a 
s t a l e Ann rii a ni>m ( ' .onmiss ion , bun 
d r e d s of men and women w e r e given 
tin- o p p o r t n n l t j to lea rn bo read nnd 
Ihe EJngUeh l anguage . 
Bloodshot Eyes 
Are cured wlthoul paii . in ona dny by 
Leonardi ' i (loldeo Eye Lottoa. No other 
, , .,• remedv iu ihe world us eoohuu. heal 
r i d w k l e . P o . ! J o h n H W a l e r a n d g ! [Sd s t rsogtheutng f«r weak e y t i In-
wlfe. Kill buck, O. Mary I*;. P iv ler , i mfc ,,„ horlDg ' L s o a a r d r a . I t m&kes 
.Inlin P lx le r , Ki l l i . i i .k . H . ; c . K, Me I a t roa i eyes, . , . . . 
Alls ter , wife nn.l eh l l d r en . Al l iance . Ouaran tsed or mouoy refunded. AH 
O . ; OiHirgi- U n a l n g , B r a n , m . ; . druggims t<e» it. 
K. .1 S in i lh . wife nnd son, N'orwnlk. | 
( ' . u m . : Mrs. Lydn .1. I ic thu: ie . Wil f- l n D I H A 
k insburg , P a . ; Mr. and Mrs . r L U n l U M 
Mill -ti ml ale. Oneoiiin, \ . \ . ; Mr. a n d 
Mrs. c u Huf fman , U l i l e r spo r t , I» ; 
Be r th s I'.i*- Is, Ml Hers por t , t». 
r i U S l i \ I I Kl AN ( I I I lit II \ K \ Y S 
I Nis i Sun.lay was | i ol.l w i n t r y d a y 
for IMortda but tha t didn ' t s l o p ' f o l k s 
W o r n . i n - Improvemen t < I n k 
Iii tSTDN. Mass . T h e Minssa. hu-
*- t l s ]>epnrtnieiit «if the . \ m e i i c a n 
imejam \> on record ngainst the t»uy-
nieirt uf it second S t a t e bonna to t h e 
fo rmer so rv i io men of t he World Wur, 
Ai I Fftent Si.it.• E x e c u t i v e ('oniniU-
t e e nn-4'tiim of the v e t e r a n s ' o rgan lan-
turn a res idu t iou w a s paaaad, pU-etng 
llie lagssOO s,|Uill'ely iipposini,' th is pliv-
melit. 
Servb e II14-H flojn MnssiiellU-elts ]*•• 
eel veil *.]•< a rmmth for each nioiitl, 
•they served u n t i l . J anua ry ttt, lDls . 
T h e n the S t a t e voteal a flat payment 
of $1<»0 for aOmth m a n w h o serv . i l in 
tho wur . Recen t p i a t s m l a t o pass u 
t h i r d p i iyment of $K)0 for t h o former 
service men is n-vurdtNl a s unneees-
sitry, in t h e belief t ha t t he ndjnat lng 
of comiK*nsation should fall en t he 
I n d e r a l <ioveni inenr w h e r e t he S t a t e 
h a s a l i e a d y m a d e provis ion* for a t 
least one p a y m e n t . 
M I N N K A I M ' U S , MJnn. H a r o l d 
H u l l , f o r m t r l y a OMObar of ihe I!i i-
*tish I toyal Kneineers , and on every 
•battle f ron t of the world w a r f rom 
M B io t h e Dardane l l e s , h a s had an 
a m b i t i o n t o po^t-jest, two thinK-^—pap-
e r s aai I If J lllg h i l c i t i z e n s h i p In t h e 
ttlUted S t a t e s , and t h e l i t t le b lue a n d 
frsld «*mli]e:u of the A i n e r h ' a n l e g i o n . 
Hu l l applical for nai IIIM li/.at imi las t 
.J.inimry, sho r t l y a f t e r h i s o r r i vu l 
f rom KiiKliuid, a u d res cive-1 h is fIrwt 
*iniperh. X few d a y s ago h<* r e a d of 
the a c t i o n of t h e A m o r l e a n LogsM 
convent ion t h a t p rov ides mem-tiership 
for a n y u i o n w b o served in t h e a r m i e s 
f t h o a l l ies , If a t t he t ime thoy w e r e 
or a f t e r l iecame c i t i zens of Amer ica , 
aud h i s f i rs t s t e p was to a w v r t a l n if 
tliis a w a n d ambi t ion , uf f l l ia t ion w i t h 
t h e A m e r i c a n Legion aa SIMUI US he 
beeOMMa a full fledjre*-l c i t i w n . In t h e 
•aaaflma, Ball win 1M» aeoardad clrfh-
rooin p r i v i l e g e s of t h e Victor I.. 
lahmi v.-illcy {Mast of t h e legion in Mi n -
Deapotta. H e s a y s h.- c a n o a t aaa why 
any aViiierii-iin ve t e r an fuiLs to ava i l 
bUnaalf of aasocUt ton wi th t he legion. 
IVlMAVAIfU-dK. - T h e A u i e r b u i 
l e g i o n will t n k e ai lanrt i p a r t i a l re-
ferendum, on t he pr ize wiiuiiiiL' p lan of 
the B d w n r d Boh A w a r d for the pro-
moiiou Of peace .niMing na t ions . T h e 
I r e f e r e n d u m win in* renreeen tn l i ve 
I^Rion vs . I l lnc r :u> 
ixiHANAi'iUais [Udnettea el m-
l l t e r a c j in Amer ica will IN* d f a m i d 
i for t he f i rs t t ime a s u subjec t nt a 
na t i ona l conference of r e p n ' s e n t u t i v e s 
of educa t i ona l m o v e m e n t s . [,, IH* held 
in Wash ing ton , JnTimiry 11-14. T h e 
Amer i can l e g i o n will IM1 one of I h e 
priMciii.il bodies partl«i]Mitin' a n d one 
of t h r e e Sponnorlng organi/«ai imi- . 
On pr»»viou.s oii'ji.sions, r eg iona l con-
ferences on lhe i l l i t e racy prob lem 
huve been bald t h roughou t t h e na-
tion, but he re to fo re no m t e m p i BaM 
paaa m a d e to cons ide r its BaapOCl ns 
af fec t ing civil watt-are. In o r d e r t h a i 
t he p tepoeed d i scuss ion may be repfa 
sc i i ta t ive . t he \ u t l o n a l Kd.n-at imi As 
•oc la t ton , t h e QeneraJ F e d e r a t i o n of 
Women ' s Glnbe, and t h e Amer i can 
Legion, co-o|H'ratin*r wi th t he I n i i c l 
ttatea Bnraaa of Uocation, will join 
in se t t l ing on l lefi l l i te s t eps t.. >l;iuip 
..of inabi l i ty to read nnd w r i t e t h e 
•f.ngiish l a n g a a g a la nil aac t ion t of t h e 
na t ion . 
Tiie sess ions of t h e conference will 
h" held in the i iud i to r iuu i of tin- De-
p a r t m e n t Of t he I n t e r i o r buiUling. 
S p e a k e r s n t t h e g e n e r a l sess ions of 
t h e confe rence will inc lude l>r. Sag\g 
J, T lge r t , Uni ted S t a l e s nwi i i lBBloi i 
er of Fiducntfon: Na t iona l <'aMninaiolci-
-John it. g i i i n n of t he -a mar h e n Isgl-nn 
l H h i Klivc It. J o n e s , p re s iden t of t h e 
N a t i o n a l E d u c a t i o n Associat ion ; u n d 
Mrs . T h o m a s <;. Win te r . P r e s i d e n t of 
the -t.onoral P e d e n i t i o n of W o m e n ' s 
Cluhft In mldi t ion to the se s j ieakers , 
a numlHT of h igh ly •nacla i tnad work-
e r s and known u i l tho r i t i e s on ciliicn-
tionail s u b j e c t s wiU u d d n ' s s v a r i o u s 
feroui»-meetings. 
In d i f f e r en t gro i ipnin i ' t i i iRs . or-
gan i za t i on , m a n a g e m e n t and f inanc ing 
of m o v e m e n t s for e r a d i c a t i o n of il-
l i t e racy wil l he d i - cussed . T h e teach-
ing s taf f a n d t r a i n i n g of I n s t r u c t o r s 
for a n o r g a n i z e d campa ign a m o n g il-
l i terate 's will IK* t a k e n up by ainflher 
g r o u p . Qie-iStbais of publicityl for 
sueh a campaig-n will be eon -Mered 
-separately a s will n s - n m m e n d a l i o n s 
for S t a t e ac t ion . 
" T h e iwart of t he Aineri.-nn Iy«.g1on 
In such a confe rence Is in 100010 wi th 
t b e a n n o u n c e d p r inc ip les of tho or-
ganizat ion," ' d e c l a r e d ( .arhi i id W. 
I 'owel l , t he Legion d i r e c t o r of Amer-
i can i sm. In -iH-ii I- ini/ of whalt t h e 
lo t ion ii'.|N'.l to accompl i sh by t h e 
movemen t . /. 
Accord ing to t h e l eg ion ' s view-
point , e d u c a t i o n Is t h e k e y n o t e of 
A m . T i t a n idt izeuHhlp. F i n d i n g * of 
tin* w a r . out of w h i c h t he h'glon w a s 
taorn. sho weii a n a l a r m i n g condi t ion of 
i l l i te racy In a l l HCI tloiw. "When the 
c,*n-us t a k e r s of p.l'jo r epo r t ed t h a t 
n e a r l y frOOTAOOO mma nn.i women were 
umab ie to read ami wr i t e , t h e r l t l ncn i 
begaa In real ize wha t t he so ld ie r s had 
h a n i i - d . when eaaarndlla at t h e i r s ide 
hud to be i;nij*in ih,- m e a e l n g of t h e 
s imple comi i i ands ' f o r w a r d ' uml uni t ' . 
United S t u d ' s s t a n d s e levnlh in tl-
U te rac r a m o n g t h a en l igh tened oa t lona 
of the world , yet w e sjH'iik of It OS 
T h e W o m a n ' s • -nprovemenl PJub 
a ei J a n , 2 ai ihe l ib ra rv wi th a l a r g e 
a t t e n d a n c e , every m e m b e r full of e s 
thus l a sm j.-;i,iy to begin w o r t for the 
nan j ra r. T h e s e c r e t a r y rend t he 
j o u r n a l for t h e last mee t ing . T h e 
t r e a s u r e r r e p o r t e d ona h u n d r e d ihd-
l a r s an.l t he i n h i c s i had been pa id 
oa tha debt , a n d q u i t e • g lly sum 
still left in tlM bunk. T h e c l u b e \ -
peeta to be nlde to pay the full a m o u n t 
of Ihe smal l b a l a n c e ou t h e debt be 
fore Ihe 1st of Apr i l . Mrs Qeorge of 
the l i b ra r j c o i u n d t t e e g a v e a very 
na t l a f ac to ry repor i <>f tin* boofca, they 
h a v i n g jus t expeii i led over fifty dol-
l a r s for m*w Inniks ami sti l l hav ing 
a b a l a n c e in t h e hank ef abou t a han-
d led d o l l a r s . All moneys i nken In hy 
th i s c o m m i t t e e i s u*vi\ for t h e p u r c h a a 
Ing of n e w heohn, Mrs . I V a r d Bffe-
aaatod the l i b r a ry Willi two very \n\\i 
ab le taxi bOOsta, L e c t u r e s from Oher 
Iin CoLlege After t h e b u s i n e s s ses-
s ion, t h e p r o g r a m w a s tuket i up. At 
t e r nay J o h n a o n »>f Waaln t inea w n s to 
b t t he e n t e r t a i n e r of th-w a f t e rnoon 
us he failed to a p p e a r . Mrs . Ignnste 
J o h n s o n , I v is i tor , s i s t e r of T r e a s u r e r 
I Oneaafbrd, c a m e to tin* raecna and 
j de l i gh t ed e v e r y o n e w i t h MfWieJ 
, b i a u i i f u l roce l eoloa accoia8*panied hy 
i Mrs . Bd l th Chl ldera . So ai l is well 
jlb.'il e n d s well , and Mr. J o h n s o n will 
[ •pee l , h i • Li ter d a t e . Af te r t lu* 
p r o g r a m t h e r e w a s a social ha l f h o u r 
in which t he m e m b e r s served ref resh 
n ien t s df h o m e m a d e c a k e and punch . 
T h e next mee t ing of t he c lub wil l be 
W e d n e s d a y , J a n . 16 lit 2 :'Mt when 
f u r t h e r a r r a n g e m e n t a will ba m a d e in 
r e t a r d to tin* t . . umy fair . 
fjet r e a d y for t h e < 'ounty F a i r lo 
be held in St Clond on . J a n u a r y aNM to 
L.'*iib. Tel l t he coun ty au't-nt wha t you 
h a v e to exh ib i t -
Migh ty ( h u i i . Kolk> 
M l i l i — "How does it h a p p e n , 
b e f a r e l D t d n t they use t h e n t he last 
p lace you workeil V" 
Mary , t ha t you m-ver ,siw f inger bowln 
M a r y - - " N o . m u m ; t h - y a l w a y s 
washeal t h e i r h a n d s hefure they come 
ttt the table."' 
This Mother Knows the Value 
of Father 
John's Medi-
cine 
f rom a t t e n d i n g c h u r c h . 
We bad a good a t t e n d a n c e al Bab-
bath achool, II being t be flral Bunda j 
in i he New Vear. T h e newly elected 
off icers look I heir p laces and every 
t h i n g wenl off iu good shape . We In-
r i t e you all ool nexl S u n d a y at 0 :40 
a n d he lp us m a k e o u r Rhbhatfa BCfaOOl 
Wbal ir shou ld lie. 
Humlaj will be o u r r e g u l a r q u a r t e r -
ly c o m m u n i o n BOTTlce, Wo hope to 
b a r e a full bouse ol t h i s import a m 
aa rv ice 
T h e an-mlng p r e a c h i n g >er\ lim i-~ i t 
6 : 8 0 a n d the Chr l s t l nn E n d e a r o r p ray-
er mee t ing al T:80. T h e a B, topic 
n e \ i S u n d a y is In Hla Btepa, H o w 
and When .h->us p u i \ o , | . Scr i i i iun* 17 
C h a p t e r of J o h n . T h e leaders . .Miss 
l .o i s <Juinini'll and W l l m a l .ynain . 
I ' .une lo tliis O, b\ nieelilig. folks. You 
wil l enjoy it. Kvery one welcome to 
every serv ice . 
BBST 
Timm- Tried 
REMEDY 
lor 
C A L L S 
S T R A I N S 
L A M E N E S S 
mni mil u u / a m of 
HmttttmniCattl* 
"Tmt Sgyt Jno. RTtutcliinars. Durham. 
Caaaost N . C . — For 15 ya-ara I have u a « i 
O / J 'a-iii Mexican Nlustdiiti Liniment 
c m. • n d * vn™ider it the best hmment 
Standby on rarth; 1 am never without it. I 
Sinie recently ns.,| it on a bad gall on 
. , , „ „ my hone's neck and it cured it its Itf4S
 thrmsdays," 
No Sting or Smart 
Contains t\o Alcohol 
r D r r Wjrmm for awBuUfiiaoiivKNiK P8N-
ilin-r-ii'- i f„r uslnift Mustanir Linim.-nt fi.r family 
aitm.-iits. an.l f.ir liv.-Htiirk an.l (..mitrv. 1.)m. fstfj, 
Co., -USouth Fifth WL, llr«,kl>n, N. Y. 
2Sc — SOc — $ 1 .OO 
Sold by Drug and Central Storms 
Standby M E X I C A N 'l84H 
MUSTANG 
LINIMENT 
F R U I T 
FOR 
S H I P P I N G 
L e a v e your o r d e r s at K. B, \\"llli-
unis L u m b e r Y a r d . l 'e i i i i sylvaniu 
a r e n a s un.l Bth n r e e t , for fancy pack-
ed n o H d a F r u i t . I a m milking n 
spc-b i j ty of p a c k i n g O r a n g e s niul 
i i iaiH-fruit s t r a i g h t o r mixed bogaa 
tor tb tpp- lni N o r t h . 
T h i n k of g e t t i n g ;i b . . \ o± KLoriila 
Ornngea up w h e r e t h e snow- is so deep 
you canno t see out of Hie lower 
wi in lows. 
F. E. W I L L I A M S . 
Florida 
Citrus 
Fruit 
For Shipment 
by the Box 
F a n c y a n d Assort* . l l o x e i 
( M i x e d ) . P a c k e d in a n y w a y 
eus tnn ie r d e s i r e s for e x p r e s s 
sh ipmen t . 
Wil l be p r e p a r e d to h a n d l e 
• few ca r load s h i p m e n t s d i rec t 
f rom the g r o v e t h i s season. 
In new loca t ion , P e n n s y l v a n i a 
a v e n u e , n e x t d o o r to 1'orter 's . 
G. C. OUTLAW 
I . n , H I T an.) Mai|.|»T of I n u l a 
and V . ' f . i a l i l . - . 
" J u s t s s soon aa nny of my f i tn l ly 
B«t s cold. I a l w a y s g ive them Katl ier 
J o h n ' s Mf.ll.'iiif One of my I ,,1 ,. , 
aa well u , my husbnnt l had paatt-
naonls two y e s r s a s o , srail I bel ieve 
t h s t F a t h e r J o h n ' s Medic ine hel|>ed 
tl„-iii t o r.'Kiiii, t b e l r hea l th . I al-
w a y s u s e F a t h e r Jnhn'H Meillclne 
Juat s s noon a s any of us get cold." 
(S l sne i l i Mrs . J o h n E. Nicho l s . , 
208B Ha«el Mt., Br ie , I 'a. 
F o r bu i ld ing up s t r e n g t h to m i l l 
r o l d i i n d c o u g l n a . well nn in gal 
rid of t h e m . F a t h e r J o h n ' . B f a d l d n i 
haa proved Its va lue by more Ihnn 
68 yea r s of succeaa. It 1. lhe slainl 
i r d family medic ine In fhoiiHunilri of 
homes i l l over t h e coun t ry , i lu i i r 
an t . ' . ' l f ree from a l c l i o l und d a n -
fsrous druga la say form, 
The Farming Business— 
Your f a r m I-. a l i u s l n e . . . Mr. F a r m e r . II "-Jwnrld be <"ou-
duc led a s nny oil ier Hiifcessful bas laaaa If II- Is l o pav a 
l.r.il'ii. And ivlint nu. ' ,essfti l buslnesH but hiiH g.K>d hunkli ig 
,',,,iii,.|li«insV 
T h e iii,>,'hiiiili'S a n d naian- v, lil.. nnd o u r b u n k i n g fsc l l l -
i igoment of y o u r f a r m a r e for t i es a r e glvera a s faally to you 
y..ii li, work ,,ul s a t o uny o t h e r biialncBa m a n 
In Osceola c o u n t y . 
If you h a v e a good I'urin 
a n d e a a r a t c it ef f ic ient ly , o t h e r lu i s lnea . I l in ia iii.nl 
tlyaa y o u hnvci a ifliysidi, I f i i iani l i ig . BBSS' adv ice , need 
fi ' l l . ilcriil ns good o r iM-lter co o | ierut l" i i In t u r n o v e r of 
Ilinn nny burliness In t h e s tock, a n d t h e y c o m e t o 11, 
Iiuul. for t h a t s e rv ice . 
<»ur doo r s o|ieii J u s l ns W h y don ' t y o u ? 
MaJae Ih i s haank a rog In y o u r sucri*ssful lauHinnu. of f a rming . 
The Peoples Bank ol St. Cloud 
HOME 
SWEET 
HtJlME 
Otcir TeD. Wlaal, 
Hi Know, 
"la-StillBraU' 
Ik* 
Terry 
l.ilkison 
A C T . C A l T t . 
r o t C r S O i ^ T H B 
•SMITM-S AIRE 
C O M I N f i O U E O . 
T O . - S P E N P ' T W B 
A l O . T H H JUIWi; CLAIMBP 
TrlBCT HE PltVJ-T PUNCH "THt 
SEl.LOlrV-5 NOSB. IM 
IN -STALLMENT-J . ' 
*?UTILE 
TaKSKS 
^qutozes IM A, 
Lft-VON -^qUEfZEO. 
T I U R S D A Y . J A N U A R Y 10, IM*. TII .* ST. CLOUD TBTBTWF ST CT.OTm. FT/HUDA PAGK T i I K U 
M I C H I G A N ASLS<M 1 t T I O N 
A*hout i a » H a p p y . loymis Miehi^raii 
flei'R met at the .Joylnml Reach on .Ian. 
•J, HU'-. for a picnic filmier. A f t e r 
f l lnner Ihe LUMtJna w a s eulb 'd lo or-
d e r by Ihe P re sh l en l . Mr. .I.nnes ('off. 
Sonju*. Ainerleii . P r a y e r by t h e <'hnp-
i.ini Mr, K r n n e y . M i n n i e s of the pre-
f t o n a nientlny; rend by t he s e c r e t a r y 
a n d app roved . T h e T r e a s u r e r repor i 
ed .$11'JL' on hiin.l l l w.is ileehleu lo 
hold the next meeting nt . loybuid 
Hem ii aad •erre lea caaaai nnd mhm. 
The committee win buy teaep • nud 
.li-mlu** Mr. Hal l . preHblent of lb . 
Tot t r la t s ( bib c a v e u l i t t le ta lk on t he 
.finurlal * -lub and Invttefl the Michigan 
Aaancie t lon te t a k e i he i in .^ inn i iii t he 
T o a i i s t a *' iub t be first M lay iii 
f i -b rn- t ry and l h e Inv i t a t ion wan a e -
eeptefl. H e a l so nsked llie A--<,i;i 
l ion t o givv the S l a t e Bon i on Mcmdaj 
s f t e r n L at t h e Club m e e t i n g Mr. 
I ' .niianl w a s aaked to net. ns C h o r i s t e r 
s t thn t luoet t i i" nnd h n v e p r in t ed KM) 
sM.pies «if Ihe Ben* ' M y Ml. h b ' i m " , 
nnd nie-el nl l he Q, A. K. Hal l to p i n e 
r i t e -on Hal u i d n y a f i e r n o o u T h e 
mr#tiritf w a s then t i n n e d over to t h e 
ehar«" ' Of Mrs. Qott. ftendlug, Mrs. 
KTurrie Wilbni i i s . Kern I iiu;. Mrs, Utter 
'Vhe Thpeatry W e a r e r s . Bead ing , Mr. 
Baane t t , T h e Man a h a found the bent 
etaureh. Bend ing , K a t h l e e n doff. 
When l ' i b roke h i s a r m . hv B d g a r 
• n e e l Beading , I D I H Hyde, T h e 
Cajaaga of <*ro-.s. Head ing . Mi-s 
I^Kunis. Mow to IK* a Siiiibeimi. Mr. 
•rne«t rarlted n long he used to ring 
forty yeara aga. Bradlag by Mrs. 
KeoneT a n d a lso he r diiUKh'l-er. Head 
mt Mrs . Ooff, T h e l ips t h a i touch 
11(pier shal l never loiieh mine . Head 
ing, Mra. Bnff tngton, T h e Amen enr* 
s e r . Mr. A. /,. W h i t n e y , Bee Ita t lon, 
O u r Vaca t ion , Bong, I d a , i .ytie. Ha l l 
mn t he New Year Fo r ancore , Nobly 
o u r Flatf Fb.j i ls nraff us Chi l l ies 
rtHnks g a v e aa « h t r t e Joke*. Motion 
f«r r ie i i tha t are pay I I J S O for tha aaa 
irf The house . Hleveil pe r sons n a v e 
n s the i r n a m e s and p a i d the i r tlu-Ms. 
Ad jou rned to meet t h e f i r s t Weii lies 
d a y in F e b r u a r y . 
K a t h l e e n Hon a t m e p i a n o vuutn 
Sob a. Mr**. C la rk , \t n u m b e r s . M e c -
tiou f rom the b n i m Oarpe, M n r r h i n g 
t h r o ' Qeoargla a n d Hel ton , t h e Wabneh , 
Closed by Klngtng t h e s t a r Spang led 
B a n n e r , 
\ E T K K A N S A S S 4 M I A T 1 0 N 
T h e regn lnc m e e t i n g of t he Veter-
sn« Aaaoclat ioa w n s held on S . i lnn lny 
MfteriMHin . Inn B. I B M , w i t h I h e I r e - i 
di»nl. l t r . Keliliev ill tha Chair, < >|H*II-
IIIIJ Seng, A i n e d . n. P r a y a r -by t h s 
n h a p l a l n , Ifr. rVeet-cott M i n n i e s ,,r 
t h e pn 'v in t i s naie t lng rend by the MO 
re tJ i ry nnd npp , eved. Nol i.-es rem I 
s i . -I'lunii veil Liven iin.i col lect ion 
t a k e n . Mr. Woi vert on nnd I lm . ami 
S i s t e r K .v lev w e r e ini .-.I-.IU.IHI Sev 
real artta&ea on tn aoid tm the pond of 
t h e Ha l l . T h e se r i a l h o u r w a s u n d e r 
the euepti-oa of the <;. A. H. v. ith com-
r s d e I .nth r o p UH leader . Hong, 'Hie 
B a t t l e r r y of freedom K< ml Ctonav 
rnde IH-Craw. . lus t a l i t t le a n d the 
viiinp* dapper. Bong, ' walk with 
t h * Kl, . . . i*ot.it-,i.le Sho re Hneore . 
-'Hie inn 'bmded day . Head ing . I 'mn 
rade l a t h rop, My (Treed. Boag, Mis 
Braarn, • •'••i ths Blllowey Ben. fm 
e n c o r e . Mother- 1 >ia I. miic, ICodtTO 
l o r e Beak lng, Mrs I .iilioin and Mr 
IWirks \ Inlin, Miindolln nnd <.mini-
Mr Woi vert on, son nnd d a u g h t e r , J 
n u m b e r s Bag end d a u g h t e r -ve us 
mush- on t he innndol in ami "iiitnr. 9 
numbers. EBatglaCtoii MCr| Blnrknian, 
Tl io S tory of my doff, Bncore An Ap 
pracfa t lnn Of a T o w n l ike t h i s Sun*.', 
Onmr .n to lioff wi th He len I fcDowel 
gtaiMlllH bg his s ide We d r a n k from 
thf» aame canteen, in IM and 88, with 
A( ,UI< I M I KAI , N K W S *,N<yrKK 
.1. it. aunn, Agricultural Agenl 
TWO weeks more and lhe County 
f n l r w i l l be ready lo open. He sine 
to see st nm' 'Hie on lhe exhibi t < inn 
l nit lee nial let theni klmw what y o u ' 
expect to exb ib i i . Se.* A ,i t i e ! ea r , ! 
V M. l l l l l , <;. O. B-k-ketts, M n . H u d d , 
Hoy Wi 'bs , J , A Minh-i. ur y o u r ceon 
ty agen l a n d let them know wna l yeu 
will h n v e to put Im.) ihe fair . 
He s u r e In j a line y o u r g rove tlio 
roughly baton i be s p r i n g g r o w t h 
Rta r t l lis il Is mi t he ilea.| we.nl Iha t 
d i seuses a l e enriieal over frtoil one 
yenr to a n o t h e r . T h i s a p p l i e s espcei 
niiv io melanoae wh ich is i he a u l a 
c a u s e of s.» much russet fruit •bowl t tg 
un al paCatlng t i m e eaeh yenr . 
P r u n e Ihinoujihl;. BOW and s p r a y 
Juwt a f t a t lhe f ru i t s e t s Is t h e .Any 
to keep down I hi* iiiiinU-r of ru s se t s j 
In y o u r f ru i t . I 
Ymir need beds for siieh p l n n t s as 
toiuatoeN and p e p p e r s should ' p lan t 
eil nt once in o r d e r to h n v e l h e p lnn t s
 ( 
ready aa soog as d-wnjtt of frost is 
over. 
Don' t forget to d l s ln fee t a l l sis-d 
before p l a n t i n g t h i s ap r lng . It t a k e s 
very UtUe t i m e ami n p c i n a a t o do 
M,i- a n d is a good i n s u r a n c e a g a i n s t 
•efaral dlaaaan tiuit cannol ini m> 
s i royed nny o t h e r way . h^uU d l ree-
I imis w e r e pllblislieil in t h i s p a p e r two 
wi*eks miio. If you )inve niisp'lm c l 
th i s p g p e r , or forgo) to enl it out am 
y o u r e o u n l y agagl a t om-e nnd get in-
si rm-t ions for do ing th i s work us i t 
will be well w o r t h y o u r t i n m 
St. C lond will be t h e c e n t e r of at-
t r a c t tone J a n u a r y - ; to LMI UH t he 
Coun ty f a i r will be on tha ra . I-et u s 
k n o w wha t you will h a v e t o e x h l h l i 
UH we n r e t r y i n g lo m u k e t h i s a t r u l y 
represent ; i i ive exh ib i l nf t he e n t i r e 
e n m i t y ' s prodnotn . 
<Jet y o u r land in p i o d sha]M- In-fore 
p l a n t i n g a e rop th i s spritij-r und ymir 
retnraa win show a n r h larger if pro-
per ear** is gtrea ChronnJI the ci-"\v-
ing seiiKoti. 
Gel your tpraytng machinery ta 
•-ba j ie before the aprlng cropa u-jtiin 
tO eoilie oi l . 
T*et's m u k e H.24 c o n n t v fa i r -the 
blggeel eve r in i he h i s t o ry of Oaceola 
Conn ly . I t ' s to IK> held in s t Cloud. 
A SAFE INVESTMENT 
is the investment that adds to your 
wealth o l health. It is more e s -
sential to safe-RU'ircl anil build u p 
strength than it is t o add to y o u r 
wealth o l go ld . T o a n under-
weight i-hild or anemic adult 
SCOTT'S , 
EMULSION 
three c r lour t imes daily would b e 
a n investment that would y ie ld 
splendid returns in s t r e n g t h j m d 
vigor. Scoff's Emuls ion is 
concentrated, tonic-nourish-
ment, ideally suited to a 
growing child. 
eoott a Bwanar, BUwanlcld. fl J. 
Registration Notice 
Matt-.. is i„.i..i.y ftrsB iimi Uif lagM,alias i ka al 
ni.< rit.v ,,(• si .'!..u,i nr," nfiv ,,|N,n laa iii.. i-eslBtertns al 
II nm, B Sf ni'W . . . I , - i s wil ny I n n , ' . . . in, ' iill,. III.' fil.v 
durias taa PBM! faaa aad aaa aaaa i|uuiit'i...i ta aataa th.-ir 
names aa Teaaas t.i pa-rtlclpals in ths . i ty rtactlos to u* 
h.-ui iii,- Lasl Tiisailsj in Miuiii. 
Al*,,, l ,aim's nt a n y v.ili'l 's w in . lniv,. l'nii.al It. r.-iii-fti 
fer past elaAUins umy ba anteasd aa Hi.* paaneda, 
.inlin It. r.ililns, m y ri.'i-k. 
i. *., 
; 
t 
,|.,», |, ,|, |, ,| ,;^|.^.;-;..:„;.^^...„;_ :..w.^x^ I 8 M 8S > > • >*l>S--»r-a44a»a>a>a>a>aja> I I I I I I 
Save Your Food 
With Ice 
Tho bes t w a y to keep meal anil o t h e r pe r i shab l e food 
pl-ndneta Is iu a modern cold s t o r a g e p lnn t . 
T h e nas i best wny IM In a r e n g n r a t o r p rope r l j cooled 
w i t h lea, 
T h e BTerage h o u s e w i f e e;in uof a f fo rd n Cold i t o n t g a 
p l an t , but s h e enn s f f o r d a good re f r lKera tor o r le t bOM, 
iiml u siiuill p l e i e of .ieo en i b d a y . 
n i e sat Infliction > oil got oui of ti smal l pi.*.** of bg i" 
we l l WiMlb lhe few cen t s | ihiy il will OttOt you. 
St. Cloud Ice Co. 
II. n AKMSIKOMJ, aiiuumrr. 
•JH"*-H-+*-Sf++**'K": :..;..:..:..:..M.^..:..:..:..:..:..:..:..J..X..:..:..;..;..:..:..:..:..I..:.+^S}.:..:.+.H-+ 
Another Mighty Mile-
stone on.the Path 
of Progress 
AUNCHING of the no*A; Coral Gables Inn last week marks an-
other stride forwai.l in the stupendous development program 
which is now under way in Miami's Master Suburb. 
The Inn was designed by Architect Martin L. Hampton of 
Miami, and is copied after the Summer Palace of the Moors sd-
Jolning the Alhambra in BpaVia. It stands out today as one of the most bear:-
tiful of hostelries in the Miami district if not in the entire state of Florid?. 
While Golf Course and Country Club, "Venetian Pool, the Alcazar Tea House, 
Tennis Courts, and Playgrounds add greatly to the joy of living in Coral 
Gables, the opening of the Inn is of dominating importance because of its 
pleasurable possibilities. Nightly supper-dances will be a feature of the 
winter season, and a dance orchestra from Boston will provide music. Here 
on the terrazzo dance floor of the patio, around a Spanish fountain, and sur-
rounded with tropical flowers and. plants, one can danre tn their heart's de-
Ught while the romance of Old Spain lurks in the shadows caused by the 
Moorish hanging lanterns. 
And this evening of enjoyment at Coral Gables is yours when you come to in-
spect this wonderful development. All visitors to Coral Gables on the de luxe 
Pullman busses which run from your city and spend the night before return-
in;*- home, will be taken to the Coral Gables Inn so they can better appreciate 
the ideal environment which awaits the home owner. 
Oo to the local office today and make your reservations for 
seats on Ibis big free sightuceir.g tour. Space is l imited, so do 
not delay or you may be disappointed. 
tMiMfeJIfasfer Suburb 
GEORGE E. MERRICK, Owner and Developer. 
DAMMERS & BURNES. OrRtTZl Sales Agents. . 
(.. I). ROSE, Oseeola County Bepnsentathre, Park Hotel Kissimm ee, 
Execut ive Offices: 158 East Flagler St., Miami. 
Florida Offices: Jacksonvil le, W e s t Palm Beach, Daytona, Orlando, Tampa, St. Peteraburs;, 
ford, Lakeland, De Land, Enstis . 
Northern Officea: N e w York City, At lant ic City, Boston, Columbus, Washington 
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TTIK ST. CT.OTTD TRIBUNE. ST. CLOUD. FLORIDA. 
ST C L O U D T R I B U N E 
II l-l.. .1 T.trry T H r . l . J ' B f "<• 
S T . C O V I ) T l l l l l l M I < ' i m i - A M 
C L A l i i r , JOHNSOB 
B n l o r . , 1 Bl t t I m M ill 
A p r i l Liili IB10 "I t h . I ' o . 
•f Ma-, I, n. ISTS, 
THOSE NOISY MINORITIES 
T i l l RNII.AY, J I M l l l l 10, 1821 
Adver t la l i i a : I.Hla „r,- pi iv. i l .h 
f l r . t f f . f i l „ i " „ U , l - n r - l e s „ 
to .la Will I"' , , . |U i , . ' . l I.- B ' . ' ' ' 
till I h e 
t k ' l . 'Wil ; 
• S v a i c i 
T h , ' T r f . u a . ' l l !•', ' - ' " : ' " i ' l m r a 
e a r snd inilUMt to ">T ,••>•' • ' " " ' ' . i ' ,* ' 
S t a t , . , i - , . • • • . . ) . ' . . r . Sl M 
f o r a l . m o t l t k l , I I 1 8 . I f r t u r n a t * S t S l 
• t r l r i l r lu n . l . 
In , . . | , , l l , , i ! In , " . i r i u b s c i i p t l . . . . i w . j i ; 
S t a t . ' w h e t h e r r. ' , , , ' .val f r ,,,'iv a.it.ai r l l . . r 
, a , k , . „ . L - ' ; . . , " " . L l " •« i f ,S**l <" i t i i . j 
fo r t i ' . i ,1,1,li 
Hi ' , , , ] , , . . ' , . . , n , , " . IB I " . , i >'"i,,»>'i. It* A 
H U P . B l t e i f..r ,Ur | , l ay a<l-.<"rt'.lDg t u r -
S l . h f i l „H fflil.llrltlon. 
Forri^ -r, Arlvsiti.ina Rrfraarntallva 
'Mi ' ,f Kll a*-. PHI ' - ' >CIA1 ' " 
T O W O M E N V O T E R S 
• l ,us i Miiniiifi • na t iona l l e a d e n 
b roadcae ted i n urgent appeal ta nil 
women c t t l aen i t " "Gel ready . for 
.IHL'4" niul now iimi >, ur is bas tna lBi 
l l IH n o l i , ' t o o s.,.,11 I , . aaaalk." I . a n i ' , , 1 
i n v e n t o r y ..I* . . n r i l n l i f s a s , - i l i z . - u s o f 
-il,.- . i t y iin- staff mi,I Barton, 
tart us nol poatpone inni l too l a t e 
ta a t t end t " i-egiBtration nnd payment 
,,f iH,u t ax . 
M na i-.'izii, N U W to obta in rcatable 
Informat ion roncernlni qnaUf l c i t l on i 
of p r . r l . i , l , l . ' m i , d i , I n n s f o r n f r i f , . In 
o u r f i ty foi in . i l . o u r S t a t e L«sls ln tnr« 
nn,) , ,ur CoBgreaa i t Wnshingie i i 
Often wa h e a r t be s t a t emen t , "I 
d o n ' t b a r a sn j r tb ln r to de wiih |a .n-
ii.-* there ' s so niiifli f , ,n u i . ion 1 
just keep , n i of i r 
Y.-s, ih,i-f is aii s p p a l l l n a iiinoiiiii 
„f , oi'i'iij,, j,,n in government , boi I I 
p o p u l a r governinenl r ea t i upon rI.• -
priii , l|.|o tba l every ,-ili/ , ii oarea II 
t o h i m s e l f iiii . l t o I i i s f f i i i n i u i i l l . v t o 
m a k f f i v i i * a f f a i r , o n o .1* I i i s i n i m -
anoimi In teres ts , fv.'i.i ' • . . j ' graft 
• m i l . . . 1 a ii i , t ; . . . , . " i ' i- . i . ' ' i l f i . 
ani l imilign Influence, ui j • uinnl 
f i p i l l f o l , ITS n n '1,1 n i l ' l iv, ' a l , If a . i . i - I r t i . 
m i l l e t s t l i o l e t h a r g y a n , I i i n l i f f t i f a . > 
o f g t a s l f i t i z e l l s . " 
If . I f l l l .KI ' l l f .V f a i l s in Mils I i i f 
i t will IK- beoaaae i h i Bverasi Anif, 
1,-an d t J a a a g ives one*- n m. 
iiiiroiinl of ntti ' i i l l .rn to civic a f fa i r s . 
At tlif in'xt regul i t r nns'liiiu" of lln-1 
Woman*. liiii»ri,v,.|ii,.nt Club, J a n . 18. 
Uilu sul.J.s-l an,I tbe sul. j , . , i ,,f Poll-
t i . n l l ' lirii.-s n i i l I.,. dlsc-nssod. Come 
Illl.l *". pi . -ss i f i n ' s f l l ' a l I h a t l l l l l , ' . 
Wbal is th, ' chief fuac t lon ,,f • 
potltifiil party** Why So wc I I I I I . ' 
n e r t t e a l Do poli t ics] p a r t i e s a l w a y s 
preaanl r t t s l laauaa of poli t ics, e s .1., 
Th,-y s.-i up straw, issues. confOSB ami 
i i rnjor, . e x i s t i n g , | i i ' " s t i . . n s o f JM. I i , v'.' 
w i i y is d le t rus l of poli t ical a a r t l a s 
I S M I I W I I I B T H O W d o n n p u n y baal 
s a n s ihf psople l 
How can y,.n routrlbute yoot -assrs 
t oward rnaklng p a i t J e i t u n c t l a s B O I S 
vaSyl 
I.-t us consider tneae nnaat loaa a t 
t lu. J a n . IStb inee t ln - L :8S p. in. 
.\I. r i i s l ia i . in l l r l swold . 
T h e A m e r i c a n p e o p l e a r e t h e m o s t p e r f e c t l y p r o t e c t e d p e o p l i ) 
i n t h e w o r l d . • F i g u r e s m a d e p u b l i c i n W a s h i no i on s h o w t h a t i n 
t h e m a t t e r o f i n s u r a n c e t h i s c o u n t r y p e r e n p i t a i s so f a r a h e a d 
bf I'll o t h e r c o u n t r i e s t h a t t h e r e i s s c a r c e l y a s e c o n d i n t l i o r a c e , 
t h o u g h G r e a t B r i t a i n h o b b l e s a l o n g n e x t t o t h e U n i t e d S t a t e s . 
T h e figures i n t h e m s e l v e s a r e s t a r t l i n g . M o r e i m p o r t a n t , 
" lOWerar, i i t h e l e s s o n t i n y c o n v e y — t h e s t o r y t h e y t e l l . F i r s t , 
t h e y b e s p e a k a s t ro i i i * s e n s e o f h o n o r a i u l a w i l l i n g a c c e p t a n c e o f 
r e s p o n s i b i l i t y o n t h e p a r t o f t h e A m e r i c a n h u s b a n d a n d f a t h e r . 
C o m p l a i n t i s o f t e n h c a r i l t h a t d e a p i t s t h e g r e a t e a r n i n g 
p o w e r o f t h e a v e r a g e A m e r i c a n , i t i s i m p o s s i b l e f o r I i i in t o s a v o 
s u f f i c i e n t m o n e y t o e n s u r e t h e s a f e t y o f h i ; f a m i l y i n e a s e o f 
d e a t h o r p e r m a n e n t d i s a b i l i t y . P e r h a p s t h e r e m a y b e s o m e b a s i s 
f o r t l i i s a s s e r t i o n . B u t t h e r e i s n o b a s i s f o r t h e a s s e r t i o n t h a t 
l h e a v e r a g e m a n c a n n o t p r o t e c t h i s f a m i l y , t h a t h e c a n n o t , b y 
r e a s o n a b l e s a v i n g , p r o v i d e a n e s t a t e f o r t h o s e h e m u s t l e a v e 
b e h i n d w i t h o u t a c t u a l l y s e t t i n g a s i d e t h e l u m p s u m w h i c h o t h e r -
w i s e w o u l d b e n e c e s s a r y , a n d w h i h w o u l d g r e a t l y l o w e r t h o 
s t a n d a r d o f h i s l i v i n g . 
I n s u r a n c e i s n o w w e l l o u t o f t h e r e a l m o f t h e l u x u r i e s . I t 
h a a p a s s e d f r o m t h e s t a g e of t h e g a m b l e . I t h a s d e v e l o p e d i n t o 
a n i n t e g r a l p a r t o f A m e r i c a n l i f e , s o i n t e r w u v u n w i t h o u r s o c i a l 
f a b r i c t h a t t o d a y a n y m a n finds i t p o s s i b l e t o p r o t e c t h i s f a m i l y , 
a n d a l l w i i e m e n d o so . 
P r o t e c t i o n o f t h e f a m i l y , t h e c e r t a i n t y t h a t t h e w i d o w w i l l 
n o t w a n t o r t h e c h i l d b e n e g l e c t e d m e n u s n u n c l o t h i s c o u n t r y 
t h a n m e r e s i i v i n g t o t h e s t a t e . I t m e a n s a d d e d p r o d u c t i o n . T h o 
m a n w h o l o o k s t h e w o r l d i n t h e f a c e u n n t ' n i i i l is s t i m u l a t e . I da 
g r e a t e r d e e d s of d a r i n g a n d n c e n m p l i s h m e n t . F a - a r of I h e f u t u r e 
h a s k e p t c o u n t l e s s t h o u s a n d s of m e n i n t h e r u t s of m e d i o c r i t y . 
W i t h f e a r r e m o v e d , w i t h c o n f i d e n c e e s t a b l i s h e i l . t h e m a n e a u 
s t r e t c h h i s w i n g s a n d g r a s p s u c h o p p o r t u n i t y a s p r e s e n t s w i t h 
r e a s o n a b l e s a f e t y . 
A m e r i c a ' 8 a p p r e c i a t i o n of i n s u r a n c e i s a n e v i d e n c e of A m e r i -
c a n i n t e l l i g e n c e . T o d a y o n l y t h e d u l l a r d a n d t l ie u t t e r l y t h o u g h t -
l e s s a r e u n p r o t e c t e d . 
W e a r e Hearing t b e Beason for t h e pulilli 'atl . iu .if t h e p ic tu re uf 
Hones t Lat.or wi th t he d i n n e r pall and paper h a t . 
T h e ChlneRe p r o m i s e l i t t le am! perforin much, 
fsct t h a t " n e v e r t h a twa in ahall meet . " 
I-et ua hup.- It Is no t 
U R S T IV. ( . T . I . M K K T I M i 
0 1 * I I I H N H V YKAK 
My o u m t r y , ' t i l of thee, m e e t lau.l of Ut>erty, p u i s a few more r e . 
• t r l tive law-.. It only co.tB ua $li, a head for o u r legis la t ive m a c h i n e r y 
every year , , „ get busy aud t ighten u . up s l i t t l e more . 
T h e r e ! • n o t h i n g ca lcu la t ed to upset o u r confidence In m a n k i n d I H 
inu, h s i t be eonveraa t lona l phi losopher w h o presses ua to lend lilua 
a five ai',,1 
T h e la tes t reconimends l lon of t he r e fo rmer a f t e r conference wi th 
t he hygienic nut l i Iha t a w e e t h e . r u should k iss one a n o t h e r giand ulguL 
enLy throng.)) a r e sp i r a to r . 
ulna l l l l i l 
" ' h f Mini,if K. X.'iil Union held t h e 
i . uiai imi ' t lBS : ' i t a e b o m s of Mr. 
e u . Mr- , r i i .ai if- tflser, on Ml irl 
A v e n u e J a n . I t h . IBiM 
o w i n g ' . . s.in^. mis t ake tbo c h a i n 
wl l i . i l lin.l IHI ll engaged from I'.is. ! 
s te in 111..Iii, • ,li,l nol ' a r r i i f an.l I.. 
amino ii w a . .. ques t ion n - lo 
would be done ivlili Hi,- s u e a t i as they 
,'iiinf. l.iai Mis. Mi/., r win. hns been 
l i i i i ' i ia ' iv i ' i- b l r ty s i \ yciii's iii be r 
li.inie eity ai \V:nil""ii Lake, U I 
Baal u h , if Mr. und Hi - M 
. , i, In, I . s l a s l r l f l Iv 
n n . . ' ho t e l , u as uii-i ream ,, f i;, 
ii,,i .1 quiet ly found ptaci • for l l f 
ttsty i i i f Boesti wbo a r r i v e d nt Ihe 
appo in tad bote*-, a a d a*ere ron-ifort-
nl'li- s f ; i , . , | on 1111' porch and laivu 
a l f i i i iu r opened wl tb Btnslns, P r s l a c 
<i.,.' iroin Whom Ail Bleminss i i " » ' ' 
Mi - . Wni id e ighth c h a p t e r ..r 
Rom n • th tawed i..v i.i-n v-
er . 
M n . Hay -,,,,_. a aolo ent i t led " In 
tin- T w i l i g h t " and a n o t h e r *'Mj l . a l 
die" . Raadlna of tnlnutea ol ' l I 
f i l i a l insd t lns held ai i h e Benilnole 
bote] were spproveil . Recrefarj-*! re 
port was fi Mowed l.y collection taken 
which ani,mined 1" 88 17 Uoll roll 
n wi red by Bible quo ta t i ons 
nnd Bona , ni i i n i tm nla, 
aii--. Foster w a i then rai led sad 
tart a i,„,si en t e r t a in ing talk on t he 
Buhjetl u l i i fh w . i , ' i s Boetal mora l -
aiy mora for ..ur B I I I I t b s r for o e i 
• l iol . - ' ; • 
si .f begaa hat . i i- . DBCBI bj r emark-
••'•-= mi i i f greal opswrtrui ' ty wb l rb 
ih,- \v . ' . I . r h a - lor h . i p i," i l o n s 
s p i r i i i i a i l i n e s a n d q u o t e d f l , i n ' f l i 
• sis. I I , . r r a a t e d t a e a asUa and r.-
innlf and fiillf.l ihf in Adam" t h u s 
•bowing ihat they were sqna l ly ra-
id ami aqaal ly reiponslble, Ba i 
n i i l - t.. nvoi.l a l l l l ial 
debasing. 
After I '; Fos ter l,a,I f i n i s h e d ' h e r 
i . l i hflpfill ta lk . Mis , . U k M gSVI a 
tn . ' . nnd t.dJ nla.un bar CISIB in l l f i n e 
l l i . : ! i F i f teen lessons will I f 
given f f . * L "o . 
M i - . H o u s e m a n w a s t h e n f a i l e d L.v 
t i , , . tn , • idem .ind fvpin i i ie ' i ful ly bet 
project in raeard to a W. C. i ' D 
(teal l i f . i i i fm' w hn h -In- hnd donated 
JjaiOO, i n d ' v i s an , , . . .- : " i np l f l -
i-d before she lefl St. Cloud. She wish 
e d l l f h t l U d l n g t f l l l l e d i ' h e SI 
Plouil W, . ' . T, I Temple Founde.1 
by M i - A. E . II, .us. ' l imn ..f I*.. i: N'es 
. I . - t - i i 
I bi r f • - i " ' t In, i l l i f ' ' 
,.;:li. t a f f c h a r g e ..i I 
'. : 
I h a t M r s . S i n i i i i lis 
member selecl the il " l.uild-
11 
. , | I t i ' l u in i Ml -
i i l l h e 
formul cal lale Mrs. 
Miser i « H b « i 
ti,,„ thai tbe 81 ' loud i i i i .n i bave ., 
l lepnrtm, nt ul tlm II ounty I 'nir i " be 
Ill-Id in S, i ' | | . S h e lllll 1 I I " ' i f i 
t„ ih i - ' : :• . i and a n n - unnnl i laly 
, i n i, i| an I Mrs. Miser m a d e presldi ni 
Ol I h i - , l e | i a l ' III. - h e • 1, l n g M i ' ' 
Pike ami l h " Brand a s l o r n r s l s t a n t s 
After Hn- nn et lng closetl. M i - Miser 
• e r r ed rtsinty refreshmi n t i and n 
social get t ing ncqua ln ted BOUI follow-
ed whi . h w a s grea t ly enjoyi ,i 
A. I t i i th A n n a l . l f . S. t v 
I M K K I S I I M . I i : i "I'KH 
I K I I M H A R K I I I I , > : l 
. i i i... u l Twel f th St 
\ a . . Dec. i i . inaa 
.pii" considered the h*ocial P u r i t y 
lifll ami Ihf i ' , l , i | a aa i i f f QuestloQ of 
eqea ] tmraarJtanca, Immora l i ty and in 
te l i ipe ia i i f f l u i i l I,ami in bead, lo 
If I' H m l i . i n . ' . l a - I n i n s m n l u - i i a l l y 
i l l s , - |H ' | ' i | ! , l , ' , 
Bba *.|ii|,luis|zisl the ' fli.e ahnt 
in,ai,-sty ii, d r e s s ibonld I laserved 
nl ull timi's atul .should he t augh t to 
o u r aiirls al borne and iii tin- i hooll 
A 111,,,1,-sl ' i f i n a l , is i , . . . , , . , t e d I f 
men and higl 
lll'll Of lUOIlllS l l l f . l ,11 , , ,, J o j j 
s t a n d a r d , i i i i - ims i„ .-n nrov, n at 
the pa II-
I I , -foi, • noi , , - i i had Ilm frum his,.. 
- ' . I . . - ai election p i l e s , wera often 
' • " f i. i " i i - I - . . n m i i m , s , \ , n d e g r a d r 
illu". n o w i i n i I h i l i u i - a - .p l i . l a m i 
ord , ' i iy a- foiii.i IK. desi red Men as 
n r u l e s t s l*saf*tsons ami rcipectfi i l to 
women u h , . respaia t n o m s e l r e i . 
W h e n . .a i find nice modeal g i r l s you 
will find ui,-,. , oiirleeus l „ n . i 
s to r i e s should rn,' be , "mil , ' imiiffd nny 
mora among ooyt ihnn girls , s h e ba-
l i f i fd llllil in f i f i y i n n boyi -I Id 
I" u n a i d e d nnd taugbl Hie BBBM SI 
Th. 1 
H u n t i n g t o n , 
!•• . i i l e n d i : 
i know it is a II.IIL' t b a . i l ace you 
h e a r d f r o m tin . b u l t h e r e B I S BD l i m n v 
t ia, m l - , , , w r i t , - I . , Mini il i s i m p . . - - i 
l . le t o v i r i l e l o s a n y i n d i v i d u a l l y 
a Iii, i I m u s t a d o p t i h i s p l a n , ,r a m n 
f i a l I 'fi 'lll. 
1 am now lo.-nti'd IIS above and am 
grea t ly iileased w t h Hi.- HOMX 1-
is a great Imp-rovsnieal on the Beaera] 
| . . - ,m . i Ihat ! did m.l Ilk,- Sl all . II. 
iim s,, miml, nl,,iie lu t he world I can 
•ea I,,, p robabi l i ty nf m a k i n g uny 
, hung,- whi] , I live. I am nea t 
in,mil, i " i, fi,iti-'ii to b e a r Hu- sounds 
Ian cannot uude ra t snd ih f words 
\Yu imi a I H I •, a sd i i fry s, i are 
•torn* ia-iim.' several - lays nnd unuBual 
f..r this aa r ly in lhe season. Mi , i 
Iii, 'inI. Boyd Shll i i lz . Altollm.v'at l a " . 
w a s ill t o s s i f s t f i ' d n y a n d t o l d 
all ilm B I n e w s My f r iends a r e 
v e r y g o o d l o , , , , , , , a n . l s, . , . , , , , . ,,f**T, 
I.rin'.' mf iro.ai r hee r ami pleat** of 
i f . i i f i • ' ' , , , mtutslei b a . if,-,, fai,li-
fui to come a a d n e me, 
I t n i n l i l BBy i n , , , , ' ,I, f i n i t e l y u l a i l l l 
my hea l th t h a i I think I um a l l t r l i 
• t rongar , niu\ um well plaaaed n i t k 
III,- gOOd meal- llml a i f I,in,III lu i 
If If .1 m e . 
V f i i i s t r u l y , 
M A H K l - l l l l l l i : 
A iiiil.l can l u i e r I,,- i ,HI,i i ,- , i into 
d u l y : hut a s.iisil . le child win d read 
llif frown fo n Judj, i,,us inoiiier ,. 
Il'iin all Ilm rods, da rk I us. affld 
•coldlng s .hool mlitr i isaaa in t b i uni 
i , l - e S f l f f l . a l . 
NARCOOSSEE BOARD 
OF TRADE IS DOING 
SPLENDID WORK. 
N'AItfilllSSI-.l-:. K in . .Inn. 8 i i " ' 
I I I I I I i o i e iu - t i i i g mee t ing s in , , ' i is 
o rgan iza t ion w a i held ba il. " itfd 
,,r T r a d e la i l Kridnv night , mad, , so 
in a l a ra* m e a s u r e l.y ihf presen, i rd 
.1. E d w a r d K nuse, n w a e r of Uunny 
n i .f . i-i . m i o t h e r vasi p r o | . r i les 
in m i s sec t ion ns « . i l a s ex tens ion 
hotel i n ' , " - i s ai Ind ianapo l i s , Ind.. 
ami J o h n 1 'ad. l i . a p rominent aatoi 
Ki .a lni inee nisi w h " 
piii 'flia-f.l ..ii ino-ncr i ' nn i i ! . ' - ' " " 
u l I h i s p i n . ,-. 
i i m i i ' m i i,.-. 1 to] • • " 1 w a s 
ths i tl. n to bnlld a bard raasd 
from N s r usee tn t he ' Irnngi 
'. ,i I-, , , 1 
I , - , d i m . ' t o m i 1,,. u n d U m i " " g e n -
ll n a i l , ' i BlaoVI i p o k B ill n i l 
m e a s u r e d ter ,us of i i f -i - I 
111 b a d i V f i i h l In- l o N m , ,.., a n d 
in l a . - l l l , " v i , " ' , ' , l i l y . . ' - : ial l . i 
I,, s i . t i o i i d , a i ii would place tha i 
. i n .rn a direct Iii f t rave l Df l U t o i 
goiag n o r t h mid s s a t h , Thi 
i ' ,fii | .iiiiifii 'f,i the i'. I ,,f T r a d e en 
tlm ip lend ld work it was doing, sny-
I n g i h i i I b r o i i g b t i f f o i i s of s u e h 
a l i f ' l , o f III.-n Ni l , ' - -" ' . l id n n d 
iv.mid become a town of Impor tance 
u i i i , i n :, s i in i ' i t i m e , 
i i m . . .nni i i t i , ' . in r a s r g * ' I Ihi 
n i i'".i'i plan j - wanrklng di l igent ly 
m l u i i i In ;l - h o l t I in, ,- b e g i n l l l l ' 
ai of a i« i ii i,,ii ffi B l g n a t u i e . 
skins ' il,;,, a bond . tac t ion !"• callerl 
, pay tlm ee*s! of ."t ist rucl i.-,, 'I'lm 
" l i l t f f U a l s o | , l a l , n i i i g I " , a l l n i l 
the people "i iim dial , i.i prop 
I,,- bond. .1 ii iss m , . ' ins-, tba l they 
ntight l e a r s psacMy wbal is contpui-
plat f i l.v tho lain,I laiue und whnt 
greal n i win socrt ie to th is se,-
l i o n l l m t f l i 
i i m Board ff T r a d e i- r n l l n r to n 
- r e l m t a l , i , a n u p e n m p a i g t l a l t h i s 
s a d lhe Dial big Hep a long 
t h s l Inm will occur IMISl S a t u r d a y . 
w h e n prac t i ca l ly every -dtleen win 
put In tlif day giul.liliig and c l ea r ing 
l he block "ii ivhi.il s t a n d s ,1, . 
In.use nnd the Episcopal I'lini'fh. Mr. 
Kif i is , an I Mi-. C a l e B eneh riirnlsli-
| B | I n , , in, I, p . assist in t|,,. work , and 
ihf school i d is e spe r t ad to do 
I h f si , 
Anothe r Impor tan l s tep taken sl laai 
F r i d a y n l g b t ' a ' m e a t l n g w a i ihe d a d -
Bios I " ill 1 , l l l l l , • illff" a t li p . Bl f i e r i 
other Fr iday m the Bel I bonis Bl 
i v h h h iliiie d inne r will he lerved ilm 
membera, i f t a i which the r a g n l i r or 
I' I' f l ' h i i s i n e s s w i l l | „ . M a i 
I I f I 1,'si o i [ i l l ' s , , u n , , , , , s „ , , , j„ 
• e r r e d on i i n i i i . i m y i s . ami 
lln- l lonrd ,.f Tr iul . by motion im iled 
Mi K I O I I S , ' a m i M r . O a d l l l n s w e l l 
lis a I ' e p f o s f t i t i i l i . u , , , f t h f SI l i o u d 
a m i t h f K i - nn , , , . . . . , .in in , , - , in | | „ „ l i , . ~ 
n s w e l l u s C o u n t y A g f l l l Mill ,I t 
Through l l rtesy of the . . .mi l ' , 
. "iiiiiii-si,,i„.fs i„ iiii,nviiig o u r Board 
of i i a , I , • s.i.", n month, mueh lliolf 
and be t t e r work i sn ba done in t he 
w n y ..I l o l l i n g I lm w n i i l k n o w u l i i i l 
i v o i i d . r l ' u l i , | , | i > i ' t l i i a - l l | e s n m i | * , s s l 
l i l l l l i e s i n , , h e r e l l n l l l n g Tor l l i f iji 
i f s t o r . i i , , - h o m e i e e k e f f u u d t h e t o u r 
1st f o r h e r e is l u u l t h . e l i i n n l e n n d 
rttc0 
AtfTOCASYtK 
BIBLE READING 
If t h e r e In any DM tlthi-*:, from a 
liiiiiiiiii Htnnilpiiiiit. t h r mon uf thin 
r o u n t r y iiiN'd m.iri* than any ul l ier , i t 
lu t he h.'.-it of ilailv ]tilh* K-II.IIM^. 
( le t a K I I I K J»iin** \iT.-i.iii of thi* 
Hihlt*. nr, if *fOU i ' U r . i. iu. Amer i -
*-na Keviscil edi t ion, und n m i ODCOf 
t w o chapt I T S v\ iiy dny, JfoU " i l l 
*,Yitn<.>Rfi n BMi re lo tu ctaAQg* in your 
own fund It ion, in r o o t H! Hit > to 
cont ro l yoni-M'lf, and in your inrtu-
cut*« and |>ii\\ i r n v i r your fi li-nds. 
y o u r eni[ilo>et*H and j OUT h n r i m f 
A iiirm* aiui.uiit of thi* |ii.*-i-ni r. i-
less-mess of to duy, nii'iit;ill.\. \<h\ sl-
cal ly ami •odaaJUjr, <-UT. 1.' I t t t d 
t o t h e luck of Bible taowledff* 
Bfhm r e t d i m and Bthia s tudy . 
Th . ' iiiiiie i*. •upe rua t ural , I m 
ii».t i-c;id il in a t*areleflm -u|. i*ri ( i ial 
in:iiitii'i-, bul read it r a r e fu l ly , 
thought fu l ly , p rayer fu l ly , Uead .ho 
Booka !•> - in1 i'.*ni a te irli and i h t 
four <;..s|iets lotretber, Head I 'a lie] 
a n d R e v e l a t i o n ; t h r u I.*MI tlte K|iis-
U M . Read ii.. ' Rook of John <-MTV 
in.nnii . Bead the l i t t le Book ot 
< !,iii-s every day . 
Read tin* Rplatlea. They n r o t h e 
fu ldea and ta fe t lea fm- the pre . nt, 
•Terydoy * tni*-ii:i11. f o rge t tiu» 
t n i - h of tin- p a p e r s ; forgt l tin- fuu> 
i i i i " and fooUaihuaaa of t h a d a l l y 
l>r«'N<i. 
Tin ' moat ui»tfvduti ' booh in t i ie 
wor ld In t h e Rlbla. Band it, s tudy 
it, n a d l t a t a opon iis t e aeh lnaa a m i 
.vou will h<-"inno a itTOOgtr tnan, 
i>hys i<-uiiy. men ta l ly , ap l r i tua l ly ! 
mora l ly , socially, nud every otliea* 
\ V I ! V . 
Q a t I copy of t h e New T e s t a m e n t , 
c a r r y ll In ynur pockat, m a k e It 
y o u r habti to giro i eopy of tho 
mtW 'l'.'-I .'intent IO riiiiiH. one e v e r y 
week, ih- a real p r o p a g a t o r of t b a 
Btl N' It Is tha *-*.<.rld's ^ r e a t f s t 
blaaalng, and it s-iti-n.-M nuin ' s u r e a u 
a -' naed at ihe preswol inomrn t . 
Head JTOUr I.i ' .ic, r.'ii.I i t daily,] 
r e a d It p rayer fu l ly . 
-hyx UTMi Hadl, i^ w 
• a "a***! a*s» 
If W a l l e r L. HoS|-rS had lieen con ien i d , r e m a i n a n o l i s iu ro f a r m 
hand on an I n d i a n a m u c h n ine t een r e a r s age he would mil now ba 
Ihe Hun. W a l t e r I.. BOSS-IS, I.os A n u e l e . mi l l iona i re . In HSW i m v e r t v . 
• t r l c k e n . unedueiitasl, i l e k l ) , he w a s SBtalBB lif t , i v n t a a d a y on a H u l a 
r a a e h he d i d n ' t own. 
I I I . inoiher- in law fell h e i r to s no te fnr *:i IK«I itlvam by s t e a m l n c 
r o m p a n 7 . S h e t r aded the note tn Iliaim-s U n k i n g h i . way i„ i / ,« 
a a g e l a a he toreed the e e m p a a y tn g i v i blai aimism, ,,niie« and f o u r 
w in;..ns. Hut u hut w a s he lo do w i t h s ix teen h u n g r y m u l e s ? 
I l l . l lng one nf theni nnd leiulliiK ll her Hftisu, he found . g r a v e l 
l e d on a I os A m e l i a r iver , w h e r e he eiuild gel g rave l free, t in h l a 
n e r v e n lone be hired l l i ree negro d r i v e r s and w i t h Ihem began haul lng; 
p a v a l Inln Lee Ancc le s a l aL'.r.l a lead , At t h e end of tare j e a r . h a 
lui,I not iniiile a c i i t -
i ' " Bisk, ney he must Iimi 11 s h o r t e r hau l . He found a bed of 
u r n i " ! four m i l e , n e a r e r I.os Angela'a. I i emand for a-ravel nt 82.HO » 
loud w a s creii t . hut nt the end of u yenr he wna 818,000 In debt . 
In a d e p a r t m e n t s tore , w h e r e he hnd l o n i lo hui overa l l s , he HAW 
an MBSletor. H u r r y i n g to n Junk dea le r he oMnliied an a s s o r t m e n t 
of old ni i l . i l lneiy nud ni l ,her hel l ing, nnd In u Brest hnd . .reeled sa 
loiu:. heiivy ino inh le hell r i innlng from Ids c r a s h i n g p l a t fo rm d o w n 
Into the rHi ine . l i ne Hum etiuhl II.us Ion,I more r.iek on lo Mil. l i s l t 
and h a v e II dumped nt the i-ruslier t han fou i i . e i i .s.uhl h a n d l e lieforea 
111. bus iness begun to s lmw a . l i gh t p r o B t At night he Ilsd In t b a 
I.os Anallies V. If, C. A., u n l k i n g t w e l v e miles en. I, dny to do ao. B u t 
• ." i ' i i m o n t h s Inler . lie found h imse l f B8SJJ00 111 deb t . 
l i ne Moiulny s n ine for SUI.lHai f, 11 due. l i e went to l he hank and* 
nsked l o see the | , r es iden t . " I i n t l ' ioi igl i ." . a i d RodSSI "How- m u c h 
d" i o n nistaj?' iiski.l t he hanker . He leaned lilm -fl.-..aaal more. 
T h e a the lid t his wny. I s 13 i His he paid t h s bunk. T h e n 
Are wiped lilm out, eniialng il $70.lam loss, l int from i n s u r a n c e money, 
lie hu l l ! H b e l t e r p lan t . Six iiionllis Inter il flood swept d o w n Hlldl 
bur led h l i new plain u n d e r SSad. I I I . loss wns 880,000. He buil t a 
n e w p lan t IIII.I -"lil : l , " sand 
In Muy, 1922, hi- i lol i ts we re so grout thnt lie sold h i s In te res t t o 
n . W e s t e r n eoi j ..rut i..i, for l i .UHi. laa, caab, 
Wt d n t e tlm -• . n y lieiivons wi th our 
B1B8*!S wooden Wing, nnd ive wur l . le l.y 
luufh iner l ulti l ime l i e lllllll lo s i n g ; we 
huve done uivu.v Willi hossi-s. nnd divorced 
the tiiuley row, and u e . n l l l v n l e ,,,,( l,„l 
d e r wi th au nutotui i l l f plow. I reckon 
Men no I'lnit In Mm , rgv of m,Hl— 
u l , i u e BhovS ilslile old It lddy —-for n 
r a r n l i h e d , w o b d e a h e n l llare*B e a r pa t en l 
I n , I s , - l e s s c o o l . , , ' t h a i p f i l ' o l ' l n s w i t h , n i l il 
I n , ' u n ' l i e g f s h . u e ' r e s e n d i n g im 
w i l l t II s i g n of w i r e ! ! W e e a u I m a r 
Mm i f s i i , , . yod le r on ihe p l a t m ,.r T lm 
l'i,.-'.... " , ' 1,,-t ,,ii J a i l from Nut i ill-., 
nny r ime are tu rn t h e s c r e w . — s i m p l y t u n e 
the fiuniiy Jigger a n . I l m . |reu h a v e ih f 
. h a , , , , ' tiuiii.f ke tch a ' oiigo niggfi ' or 
it gn / .n i ' , in P r a n c e ! ! I Bin'! lutrprli i 
nt B. ,ything lu t h i s namhoynn l l i f e Hi"1 
ie1; me l iny . , , f i tin* ou t an su to in s l l i 
n i I'.- ! ! ! 
% > » * > 
P A I R r O M M I T I K K S G O T D O W N 
T l ) P I N A L III SINK-sS \ | . ' I \ I I { S 
(Oon t tnned from 1-uge i aim i 
Baal Exh ib i l , .r B t r n w b e r r l a i oa 
p l a n i . 
H o s t E x h i b i l o f Stl'.-l i v b e n i e s III 
e r a l o . 
I l e s l e v h i l i i l o f St I ' . ' l i v h , ' t r i e s , , ) , , a i t 
C ' h i s a . N u . 10 
N i l l s , 
Baal Bxhlbl l Pet-asa, P a p e r s i n y . 2 
, | u a r t s o r more . 
iiesi Bxhlbll Pecans , o t h e r t h a n 
| 'Iper shell. 
I l . s t B x h l b l l a n y o t h e r N u t s . 
C l a s s \ o . I I 
Meal P roduc t s . 
I t e - t s i n g l e H u m , L'II U.S. o r n v e r . 
I l l ' s ! s i n g l e l l l l l l l 11,1,1,',' Ll, l l , s 
I',, s, ,\ lha, i imi , b o m s m n d e . 
Beat s ingle s n i p Bacon, home cu red . 
Itesi i x h l h l l salt pork, 
liesi exhibi l Bauaasa h e m e m a d s 
•- tha, 
I l u s s \ o . IL» 
Poultry. 
I l e s l C v l l i l . i l P o u l l l ' V III' nil iu 
d i v i d u a l . 
liesi I'oi-k. each i n n . i . 
Bis t l l ui. f i f i i breed, 
liesi Cockere l , a seb In- 1. 
Heal I 'n! i . is. fm Ii breed Bej , i 
I'mst 2 pen en,h breed (four llflis ni i l he III 
a m i II r o o s t e r I. , . , , , l i e s 
l ' l u - No. IB, 
Won,on s l l , 'pii i iuai ' l l l . 
P r i l l l(ilili"i,s will I f fenal on nil 
k l n d i of Embroidery , C'mcbei w o r k . 
T a t t i n g , D r a w n work, y u i i i s , B u s s , L 
i'."l|.eslt i . - a , „ | 1,,,,,,.
 p l i s Hu.li, I n , 
Bead work, H t e n d l l a g . 
( ' h i s s N o . | | 
. ' , i l i n , n . v l l f l a i i ' t i n i ' i i t . 
P r l w r ibbons will he offered r.u 
bawl exhibi l ..f B reed . I i l sn i i t s nmi 
Boll i , k e . l i e s . Cand les , I t anned 
« ' P rese rves , Je l l i e s , Mnrmnlndes , 
I ' ' 1 l i e s . I t f l i s l l f s . | t , , , , . . , 
1 'h l sS N o | a 
Wo...I wori ,i n o r e l t l e i 
I 'n . ' f ribbons win i .fared lor 
i" -i exh lbB in v i r i o n , n r t l e l e i lu Ibis 
. l a s s . 
•any a r i l . 1 . . nol llated s b o r s nmi 
I" en te red in thf c l s s s u n d e r wb l rb It 
.1 ui pro-pert*, c o m e 
i i f i i exblb t l I,, I s t a r e d moat ba 
nil l lseeolu C o n n t l proline!. 
E x h i b i t ! Ill ,1-1 he de l iver , , I | , , | | H . 
fnlr bu i ld ing in Bt, CI I on H o n d o . . 
inn. Li in order tbs l they can be pro 
p. r i i placed niul i i i ' i ' i ingfd in the open 
ing duy. . Inn. na. 
• Mr A .1. Meiger. V 
Coun ty Agii i i .1. It, l i u n n 
"iif- I l i t ' nl.out yniir 
Claims Husband Tried 
• To Sell Her 
I « Ange les a u t h o r i t i e s s r a Inves-
M Hill . II. I I . Harming M r s . H e l e n I.* Male a 
will In Ihe l r b l skes l s t a t e of p a r t S e - R l r k e t , M fl l lu , Id . It , , . Well s c b i r g . t h a t hat Aim d ins - t ing h u , 
' ' " " W P o r t e r Wm l.uii.liss. M , . p u b . n d t r i ed to sad I he r t „ s KealUav 
Sfex lcsn l e g r a for a hal f mi l l ion 
-BJBJBBSJB 
111. RKIIAY, J A M ARY 18. 1884 T H E ST. CLOUD TRIBUNE, ST. CLOUD, FLORIDA PAa.B* FITS 
PERSONA' GCflNO 
St. doublets 
S. W. Torter, real estate, Insuranre. 
wir-ii i.i go in batch, Muke raaatra-
l i e n s wi th U n , f o s t e r , 
O I'. l l i l l inr i i wns II lni- ini ' ss <;ill 
or in K U a l m a u^1 w li> 
ln i i rn i im. 
U . I t cynoh l s . shoe ri'ii.-iiiimr, 3QB s, 
cornet i n i i t t tf. n o r l d a .iM-Mu.* 
V.V have a few a p a r t Blent* nmi 
l.uiiM' for m i f . S o - I t a , I ' . i sh r . 
»Sii v«> tboaa woi nt product H for tho 
•Tlmict. Coaoa on, KlHsimnie.* and (he 
nan ot the c-ntmiv! 
L. C. Riddle, UentUt, Conn Building. 
Appoinln.. i u made. tf 
in*.s, rlpttrc bootti I 
ijuiit'd on reqUeel s.* 
.f s i . -t'loud 
. Mr-. I'. 'sii-r. 
•i.cl ready fnr t he O H I I I I Y Fa i r to 
1..- lnl . l in Bt. Cloud .ui . I n n , n n y i>:.d to 
uiili,. Tail Hi" nul l i fy :i_<*ii! wh.if yen 
inivi io n a i b i t . 
Mr. mnl Mr- . Iv T (. ' lark a r r i v e d 
1'iinii i . u t ii • p r l u i t , i ihi.i W e d n e s d a y 
even lng a n d o r e at home c o r n e r Bth 
mni r.-iiii. Mv- Clark a :>-• foi merly 
Mlaa f o r i : Willi--. 
k n v e those food i nm iin t s for tlio 
Cloud. Coma on, Kissiinmec aad tha 
rent of tin' county | 
Mr. mnl Mrs. I'has. B m t , of Bard, 
CaU ferula, nro ojgmata al toa home nf 
their parente, Mr. asd Mrs. K. Ho*npe, 
of i t Clond. 
Dr. -I. D. ( i i n n i i . P h y s i c i a n anil 
s u r p i n n ; off ice uvi'i- Pnad*i grocery . 
iStf, 
U r luifoi-.i Kn.. \virs, w h o \< artth 
the Pfogrgaalve Oarage is •topping al 
Lhe rolviu Mouse. 
Dr. M. tllshnuui Orb-mold, llui.i-.-o-
pnfli ami tMeopalh. Hours from 9 to 
11: 2 to I. I la Ave. hot. 10 St 11. (tf) 
c-omit.t; Boon tha real Buntnr Brown 
nod llif* bog Tii:.* account of 1-Yrnn-
rV'Il's S t o l e 
muii oaaai and laathar gomtlo rapalr-
lne nt M. Reynold!, ilili ti ml Florida 
aTaauo, if. 
•raimmtni'iiiii A N.*w Year If ynu 
iiaTo imi already Hated your property 
(any Mm) anywhere i mm M n Faa* 
tar. 
aSf-lTe tilt .SO gOOd I Hi Mill i t s f.'l* the 
•Cloud. -Come on. KtsHlninnv :in<l (In* 
reet of tha county . 
irt'n naka UM canntj fnlr uio 
bifW<,>*-*t ever in tin* history of Qacaola 
Oounty. It ' i to in* bald in st. »'iomi. 
J. W. lllnml, of Harlow, win culled 
tan Ht. -t'Utud liiKt Tuesday mornlnn 
on a.'f.'iiiit of 'tlu* ilt'Ulli of his mini, 
Urn. i). A. Stoiu. 
T, II. Summer**. IVIIIWI. avo. and 
FieTonth atraat, IHIH inliles, ilia IIH, 
lfK'korn, Htooln, camp KtiKilw nnd (ten 
em! furniture, 21-tf. 
Ail SrontH ara expected to ba at* 
w n i nt l l ie e l ty hal l Kr lday . . | a n u m > 
leWh n« t h n t will he t h e first mcei 
in*r for llie S c o u t s 'lhh* y e a r 
n.iill . in T i l l l s . i I.li.nil k a a p i <lail\ 
Bfl|>erw. magaala-e l , r lgnra , i t a t loner-), 
bniiasfli DOtlOaeW, < 11 ll l l \ ;illt| IIIM 1,V Other 
Mrs. Mnry Kay ami Mr- C h a r l o t t e 
B u r n a l d e , of P o p l a r ( ; iove . in . , h a s 
,i r r i \ n l in spctni the wi lifter ami a r c 
• t o p p i n g w i t h Mr s . Ashley. 
T h e r e u i i i he a h a s k e t h a l ] g a u i ln'1'l 
ai Hi" . i i y p a r k F r i d a y nlffhl nt 7 :.'Ht 
be tween tha tin depar ta j iea l nnd 1 ba 
l.ia-li KI-IKHII. ]>on't target l he phice 
an.I . la te . 
Cot r e ady for Ihe <on i i t v l-'air lo 
in- h. i i i in s i . Cloud on J a n u a r y SIM to 
sMth, Toil tin- c o u a t y age-at i rha t you 
have lo e x h l h l i . 
Mi'N. U. A. S h m l .11.fl Uist \l.iinl;iv 
nwralng at ..no o'clock. The hwaral 
win he heM l'i i,l;, .> ,,;';, , M.-.n, „; thraa 
oi'hK-k and the hurliil will ijiko place 
in Hie Ml. lVn< e Ccinclery willi Blaei 
stein Hnm\ iii charge. 
Mrs. Qamynjt Gardner, Teacher In 
l>Innof(.ifc* ral in Theater Mondny an.l 
Hiursduys, 8:15 to 0:30. T**1 
Iti I-I cr Brown ShocM ami Must ,-r 
Brown Hosiery, w. U Do«claj Mow 
no.I Klorshe im Slim*s, (.tiicen (.hlahty 
Sh..!--. mul l lo leproo] ' Mo- ic iy . F I T K I I -
BOn'l St.u-e. 
thina*4- iu u tp 
Mr. JI nil Mrs . Mil ler ami d a u g h t a r , 
Al thcn a n d son h a v e r a t n r n a d from 
n most plea sail I 1 r i p to Miami an.l 
••iii"!- i i - tn • o n t h a r a Wlm. 
Dr . W i n . I I . Doild-*-, Phy^Ir lAn a m i 
***.ta*>i;. ..n. o f f l re r e a r >t. ( l o u d IMiarma-
r y . . Ha> ar.d ntiflit i-.ilN p r o m p t l y a t -
t ended . 17-tf 
Mr and Urn, U B. T m i •dell , of p a 
i -and e n r o u t a i o : be l t borne In i .Oste 
land, -|.oiii w.*.in.•-..lay nighl and 
" i in- boi i' 
the i r fr iend, M i s \ OU fendorf. 
Mr- ft, i i Tosron of M a r i t n - v i l l c . 
h id . .nnd Mr- . Alhi* Kolscy. of «*raw-
t'.T'l-vLlle, Imi, . a r r i v e d in t he vUy 
la-i S a i u n l a y for lie- r e m i i m l e r of 
lln* wiiiU'r season ami n r e wvy p icas 
anCv located in t h e s i . < load H o t e l 
Wa d aa l r e you to . a i i ami raglatoi 
if i <Mi hnve not a l r e a d y done *-<i Bl 
m a i n t a i n a Vetwrans und \isi i .u*-
t leg la te r and Bioaw om m a y want ta 
I n t r a w h e r e yon art thla .-. I m p a r t 
t. See Mr s . Kosicr 
Champion 
ELECTRIC 
GLOBES 
T h e r e In n t ^bamplon l a m p for e r e r y 
]...ll.se imlil pUrpOK I'li'lil t h e ••linhy 
C b a m p l o n " . nt w a t t , for ha l la i toeeta. 
e t c t o iin1 l a rge n n l t i to;- l lgb t lng gn 
i n i Ire room. l-.\ e r \ r h a u i p i o i i In inn 
is in i<i" for .i eeiftatn use I u ebooa-
Inc l u m p s you shoiihl cona ldor both 
q u a n t i t y uml q u a l i t y ot Ugbl ns w i l l 
aa <•< iai ' .iny of c u r r e n t uaed, t oge the r 
a iih t he taoaJNi bt bta ot the globe. 
T h e long b u r n i n g life of nil < hatn-
ploii Im. 'ps is assui ' , ,1 and hy choon 
l ag i he proj ier l a m p for I lie spucc 
to be I it'll ted you ,i r e s u r e to s e c u r e 
[economy In l l g b t l n g u C h a m p i o n i-^-n-
trie m\otm for s a l e l.y 
McGILL & SCOTT 
The "Ilartlwari'- nrjir tiie Depot" 
i r - i e e n u r ar*rr-rt-**riA»i 
•U I i t I U W W - U V I i v . a 
T h e BStfa b i r t h d a y of Joaeph Mn.iit-
ni'.v .liiliiiiiry 7 w a s mnde lhe oe.-asion 
I for a v e i y de l lnhn ' i i l d i n n e r p a r t y at 
,li[s bonta, p l a n n e d by his wife . T h e 
Invi ted guea-rn w e r e Mrs . B d M Chrfa 
m a n , Mvs, Kiml ia l l , Mr M r F e r n , nnd 
Mr. and Mrs . It. M- T e n n y . A v. ry 
de l tc toua ch i cken d i n n e r a n d a d e l i c a t e 
hir t i idi iy c a k e , added t h e f ln tab lng 
to .n i l to ihe . lay's p l .asun- w l l h the 
IdM I boateaa, 
ESCAPES AREA 
OF HARD COLD 
i h . Not Ibe idlghteat dan 
Plor l in i it i n - crop, 
i j>111> alight ii D 
P r e e a e iimi led to tin- n o r t h e r n sec 
tlon of i";<u i.i-* 
T h a i is ihe -aimm:iry of t h e cotd< 
.•st areattver in t h a i t a t e In flee yaar-i 
H bb li UH Mii- M'.-lioii Sii l in-.|a\ ami 
S u n d a y nUchta, aend lng t he u ien-ur j 
o m i n g i n t o tba b u r e a u Hho«' tn**t «'• 
l«a\UsMsa*» •J"-**.** ' >* n i l j g l ' O W i l l g CTOpi 
^^****
T
' i H a v e n Bunday alght the 
WIIH 4 1 , ;il l-'r.i-t 
. 4 0 ; Kort Myers , 
•PI; Moore H a v e n , I.Y In H 
ui'.v report^ said mi damage w 
lowaal tempera tit **«• 
proot Lake Wnlei 
iis vici 
AN K M III b l A S T i y S E S S I O N O P 
j t ' O M M K K ( K I I M . I > W E 0 N E 8 D A 1 
( C o n t i n u e d from P u g c ( i n e i 
l l ' -n J . 1.. i h ^ ^ ^ ^ ^ re t rea t , C le rk <d the 
Clrcul l Cour t of Oaceol-a ( ' .uni ty w a s 
a gueat of the C h a m t i e r of L'-omnwrce 
;.iiii was called on for a few r e m a r k i 
l i e sjinke Df Hie early <lu\ I Of Ille 
k i t i n g d o w n to 99 degreea , t e n p o i n t ! ( 1 , v " ' Bt. Clouil te l l ing s o m e of h is 
iiehov f i ee / i im in Jackaon*i Ille and mut rlen-rea when T a j Aaaeaaor for 
vic ini ty . " ' " ' ' " ' " " . v . l i e spoi, -
 t h l , r ( t p W 
I n f o r m a t i o n compi led hy A .i g r o w t h ot the it> and p r a U e d the 
M l i i h e l l . meteoroloc la l In c h a r g e of co -ope ra t ive spiri t w h i . h is betng ex 
the I;" -ksoii\ ille w e a t h e r b n r e o u , Jef- b lb l ted in the « i y ami be tween s i . 
icrs.iti Th..ani-. g d v e r t l a l n g aajeclallat t loud nnd Klss innnee . 
in p r o d u c t ! of t h e soil, mid I,, fti. M,-. r . j . Bor rowa , Bec reMry of t he 
ui , . . . ies. --late m a r k K l n g c o m m l a r i o n e r . Klaaliainiee r h a m h e r ef C u e rce 
and t he . lour imi . show beyond • v ; i s a ts . . a gneai of t ba Cha i p of 
h a d o w of d o i i h t ^ h n t t h e r r eaKe i t I C o m m e r c e and spoke ..r hi 
i . ,
 ( i ^ | ( ) l J n : , , ) n . S ( , n 
I fVCBSBl . • a %•, 
Ihi I 'liiliiy last al the l i rs l r e g u l a r 
m e e t i n g bf t h e y e a r , t he o f f i ce r i elect 
Of I i . It. A f i i e h c l l 1 'osl N o . ; i i . I t e j K i r l 
in.ii l of iTlorlda, <;. A. It. w e r e duly 
i n - t a l l c d l.y In* t a i l i n g OfflCOt -1 K. 
Rul ln rd , t h e mi being .••- f o l l o w t : 
Poal C o m m a n d e r , w B. M c P h e r a o n . 
S \ ' I ' omiaan .h r, *». I >einnion. 
.1, V. < 'omuii imli ' i . U ,TJ Cooley. 
Officer of the (lay and Officer of 
the Guard, .). n . De draw, 
Aiijuhii't. w. Prank Ketuiey. 
Quarter Master, A. \V Lathrog, 
Patriotic Insiruclor. Itev. .1 \\. 
w eetcott 
ti. M Sergeant, 1. i-'. n t rraa, 
S.'it;i'ant Major. ObOTge Qoiild. 
The inslalhitHiu wns In Id Jointly 
«ith the Woniiiirs Belief Oorpa, and 
tie hiirniony uml gnod feeling which 
preve lied argUaa wall for tbe incceaa 
of hoth ora^ntaattona dnrlavg tha etn> 
n ut year. 
. I t r im mnl vege tab le c r o p in t he li 
t o ry of 1'loriila h a s p r . u t if-;il|y es-
c i ped inliir.v, 
AM of t he big i- l trns i l i s i i i . i s tt 
por t no d a m a g e w h a t w r e r to t h e i r 
c rop . Ollly t h e . s m a l l e r i n u k j i m 
centari report any damage to truek. 
The ii.-./.e, aceortitng to Dr ftCltchelt'g 
report, was Hinitei' to the nmrth ren-
tral portion as far south us (ijiiues-
\ ille. and east and west nlioiit on a 
Iim* with Jacksonville, with the state's 
lowetlt teni|n*ratiire win n l*eiisacola 
regtatered N degreea Saturday nlghjt. 
H e r e is t h e resnl l of l h e in\.*sii 
•iiiiion bg -Mr. T h o u w a , w h i c h w a a 
checked u p w illi a si ini la r effor t on | X.-aalmfne-i 
t he pm I nl t he F l o r i d a C i t r u s Bx-
i h a n g e in Tiinipa : 
r . i ik Counts No d a m a g e he r e . 
Loweal t e m p e r a t u r e !W degreea , 
r i n e i h i s C o u n t y — N o frost d a m a g e . 
r o s s i h i e Blight d a m a g e to t r u c k , 
itiiisi.<.i*ou«*ii County No d a m a g e i * M g 
from frnsi tn . i i r n s or t r u c k . 
Volnatfl Coun ty Abaoluteiy no d a m 
a a a ; not mt n t ender g r o w t h huHt. 
l a i k e County No d a m a g a w h a t e v e r 
I n d i a n r i v e r section-—No d a t n a g e t< 
ell r u s or l n u k. 
M a n a t e e • o u n t y No frost d a m a g e , 
Laa County No d a n u g n , hi want 1 ™ n e ' 
tcuiperii l u r e 4»i; r a i n i n g s ince e a r l y 
m o r n i n g 
Oat r eady for tha Coun ty F a i r to 
tar held iu Sl . Cloud "ii . l a i iua iy 33d tO 
aWth. Tell the i ount) igent what ron 
hare to exhihit. 
Von enn pay your State nnd C.muly 
bate* at tba otftce of r.iin M. -VTatklni 
l l th sir.;et hel wren New York and 
Mnifl. avo. 10 tf. 
An noi i in emeu I h.i- been made of a 
W'ricvs <if rellgloua meet Inge to i»- held 
tl th.* i; A it, liaii beginning on 
Tuc*diiy night, January IMII Kvery 
r"«ii Invited lo attend. 
T h e Ohio A--soeiaiiiiii held its RgU 
im- ineet tng nn ia«i \\ 'e.iiie-.ia> al the 
•Newporl With a n a l i c t a l a n . i ' of one 
h u n d r e d nnd four preaent . Tbe etafe 
a»f Ohio is well reffreeeuted '» the 
W o n d e r C i ty . 
I n — a — 
All Minn, -i.la mnl \Vi-i oti-iu people 
e r e urged i<( Attend t he next r e g u l a r 
mee t ing of t he Aneoclutlon to l"1 held 
;n Odd r e l l d w a Hal l J u n . 17th, 108*1 
i •*! na i il el r ive to m a k e theae n i 
Inaa In ta rea t lng , -Jennie T u c k e r , Bee, 
The Xew E n g l a n d Rw U \,\ n ill mei I 
in ihe upper* •• A K. Iliill ncM M.m 
day , J o n . U el H P. ftf. He lp your 
i.iirii. u i a r e t h t e i»> >"iir preaence, 
w h e t h e r t ou r i s t or reeldeni from Kew 
Kngland, 
Mi i rul Ura. B. r* Miner, of Sahc 
iha , K a n s a s , w h o Rrr lved Dec. 13 a r e 
spemIini1 l l i . ' i r fifth w i l d e r in th. 
" W o n d e r Cl t j of the V. s . A." They 
n r e s t o p p i n g at t he Ahi ' i l son h o m e on 
M a r y l a n d -1 ve. 
ORANGE 
TREES 
GRAPEFRUIT 
TREES 
ALL BUDDED STOCK 
Ready for Fall Del-very 
and Planting 
Nice Stock to Select 
From 
F. E. WILLIAMS 
At tba Lumbar Yard 
St. Cloud, Fla. 
Xmaa Daj. Mrs . II II. Can* s e r a n 
rin,. .NMIIIS iliniifi- un.l XIIIIIH t r e e la 
Un- ,'vi'nini.'. All preaenl reca i r l t i f a 
wiii ttom t h e t ree . HomaHBads i.-.' 
. •ni i i i i , ttliifiifim nn.l nil iin- flataaa 
f.ii- Hi., i s a a o a ' i . l in i i f i . I..-ans tri.iii 
t h e i r s a r d e n , etc . « , i ioyeSt Tboaa 
l..lnu aseeaal srere: I f r ami Mrs. 
T. M l in t s Mr. Ph i l i p Bet-her, Mrs 
'I 'll,mips,.II an,I , 'hl i , l i i ' i i . Mi . a n d Mis . 
I i n i i i ' .li.llii,'. Mr. mul l l i « II r 
llilri„ uml Vlviiin. a„ . l M i . an.l Mas. 
1'nrr nmi ,-lail.li-,-ia. ^0 
I in, ,1-aa a.,ar. ^ 
I 1>,'S,,I,. N.. .Innim.'.' li.M.r.1 i.'inii 
M.'iii...iisi snii.iii.v School I ii i„.1,1 t r a l n r . 88 dearaea 
Hi., iiiiiiiinl .-Iff I i,,n i,r ,,HI,-,.rs lasl | alrniiir,' r . i i iaaly—Mililni i i in t ,ai. | M-I-
M'IIMIIIV mni e lected J, n . f n - B M o a I a t a r e 8 6 ; i t m l u t e l j no danmase, 
sii ia-i i i i i f i i i i i ' i i t ; M r. i, |.;. Dlcfeadorfl | f r . Bhodes reported Unit IIK fur sa 
mnl Mrs. KI,.in c,,v Assisinni taarh-lba could discover, daaaaso »rai limit -
,'i's ; w . K. Kfinifv. Mr. It'.ss, Mrs. I i',l 1" sllnln fn.sl injury in IOBW "f 
rliirn Kfiiiifv. His, rri'iiili. Mrs. Hi,' sniiilli-r liii.klii"." districts, niul 
fl.iimllss, Mrs. Zlattatt inn n. Mrs. Illi-f- , llull III," ,'itl'lls crap llllil SSCSpsd SB. 
nil..if. Mr-. . -rn i> I',, i, I. Mrs. r . , | i in I lir.'ly. The Ili.slinus |a.liit,. , r,,|.. 
Paafeer, Mis, .1 11. *->rsi*eoii, ItsBalslao, eaeapad dsmsg . ns the potato 
Kniy ciaiisi'i,. [Uchard Atsrood Miss plaata are m.i i n iboee aronad. 
.Mini I I.nn.llss. pianist, Mrs. 1.110 Tha minimum liniiii'i'iiiini' in lack 
. i i . i i i . ivns reelected Bap) of pri . soo.Ule, la.ih Buadaji nlahl sad sm 
^*^*^
mmm
 nr.lny Blfhl «u» L"J alesraaa, Ifr, Mil 
ihi'll rapairtB. This araa tha coMe.1 
siiiii' in,' winter ,,f HUM. srhea fapsr 
-fesr's imi liLiiifs reached LII Sea 
grees, Tlif coWasI in nor lda liisi.na 
wns lu 1'i'l.riliiri . 1886, wlu-li the i ' 
. m v taachad in dasjisai iboee, ami 
Hi., iniii.'si .ii nr! ivns in i-s-vi. whan 
the iiifini..iiifi.'1's reached l". shore 
TAMI-.*. s<>iiiii Kl.,ililn inJHered 
nn ilniiina;,' ta iis track ami fllriis 
crops l'i-..in iii 1.1 wtrt Bnnilnjr 
nliilii. iccnrdlns to C. D. s . i i a n , 
manager ol a caMiperatlva s-laippiim 
orarantsatloo', with headquartera here, 
Moderating temperaturea todaj 8a-»s 
I ' l i r v ass i i l .a l , , , ' thai f i n - . ' Ifl* 11."I'll 
bad pass,.,i. i,,. added, 
Dr-yneara of atmosphere and low 
banslas clouda las. Blshl prevented 
II i'1'..si iiiii i mill,i have result. ,1 ,lis j 
nsterouslv, necordlnii to weather bu-
reau omolali located 1 , Beporti 
fr ull si'illi.iis ,.l s..uiii Floriiln I 
ma rv dlvlalo.i .villi Mrs. Holltass 
worth AKSISI.IIII IIII.I Mi-- vet-ale M.'-
.lill an.l Miss Dora Thom. teachers, 
l a s h , ' Wincim.ni. Siviflnry . .,1 Miss 
Kiiiri'iif," Uuss. Assisinni Secaetary, 
Tii,- IMII,,i,ii meellsa of iii.. si,„ k 
In,1,1, rs of llif . . . A H Mf r ia l Hul l 
Bras li.'l.l TiH's.lna' s t t s r a o o a , nt wliifll 
l inif in. .1," lliaii a inuj . . r i ly of Ille 
• t o c k h o l d e r s trrere p r s sen l After ksav 
I n j t he repor i of il ff lcers for Use 
i>,si -rassV, , l . ' f i i , . n .»r hf f ios rS mul 
d l r e c t o r a o c c a r r e d , wh ich w n s a s i,,i 
I o w a : w m . Hul l , p r ra t i lea l : !•:. K , 
l l i . l . lf i i . i l i , . n i fs i i i , in \ | " - a- . , . . , , , . 
Mmirla. sis r i ' l u ry ; ,l,,sli I'f i LIIS.II , , 
l rea.itrer; Director., W ll Btanffer. 
c. r Johnson, Theo George, T. A. 
Horn in,l .inn,is doff. 
1 will be ni il l'ii, ' .Mrs. I ' . s 
•r mil I ' f .Kliain b l l l ld ins , N V Aif- i 
n .inn. | 8 t h nt 3 r . M. I " receive 
C e n i e t e r j d u e s for I U L I 
M " I ilia in, ims. 1'1','s 
M, P e a c e C e t n e t e r 1 Aasoc la t loa . 
Tl , , ' n , ' \ t tsjeeatna ol t h a Btoman'a 
C h r i s t i a n Vttttpattinot r n i . , n wil l ba 
lifl.t al Mrs. I ' . , s l f r ' s on .Inniiai'.i Isili 
all . , , sl i s in l i a l l i lnaiti ',1 ,,- ni 
1,11,1 
Th.. l. 0, i i . !•-. BoeBteri . l u i . will 
niif a smiiii ni.\t Thnrsdai .' ., 
17 m thalr ball, sad • very eatertsln 
imr re*OBraaa avin be provided, Mlow 
ed if i dance. Admission LTM', Ke-
ti'fsiiiui'iiis will I,,- served sl • nominal 
prise. --'lit. 
I'i,.f Mni-.v I.i, ,iif ,-fliirii,.,l In he r 
, olli ta work in rforth C a r o l l n i i f t e i 
apfMililin l l l l ,.||J...Mll.||. vui- l l l l l i l l Wi l l i 
Imni,. WoVtt l'i Unliii i •Iiuul. T h e 
professor t b l n k i SBlal CHoud a a i.i.'ul 
pin.'. ' f.u- n winter* a a d • tnianaer 
iHitne. 
\ Mere De ta i l 
Miiiiil.v m i s t e l t l n s •' fr iend . h e b a d 
Is.'II tO • «-. , l , l i l | f "-,,,- , | V ' s , | | | „ . ( | 
in,' brtde'fl ..iiit," saiiii sown
 (ths veil, 
ihe lUppere, the flowera, sad every* 
ililnu'. 
'Ami wliul iiiil tii,- 1,1'iiliai'ivriioiu 
areer" aiked thi i'ri, 
"Well, .1" y.ni know, llml ir.».irl f,,r 
nothing ffiri.w never showed up si 
n ll." 
s pli 'iisiir, ' 
BUna; l i inl Iif ivns 
iilwn.vs arlnil li. e n n e to St . r l , , u , l . 
Mr. Allison T. I ' r -li. e d i t o r " f the 
Kissiiiuiii ' , ' \'nll,'.a- O s s e t t e ,,f Kissj in 
II,ff. u a s a BaSSl uf III'' 1'liuiiilifr .,1 
f iu imi f i ' , , ' , mul l i s t e d Hint tin- sr.'t-l.i-
f, th f r illiH'liiii.'s nf 111.' lav., I ' l innilifis 
,,i f 'uinui'i 'fi ' lui'iin B r e s t a r oD-operS' 
t l .ni. nil of which niiikiN r.n- f r o iv t h >,f 
llu- two .-ilii's un.l til . ' .uni ty us II 
avlnili'. 
.Mi. J. E a r l i.iipfi'r. ,,r KissiiHiii,.,'. II 
Stla-st, w a s iiiiriiilii , i-l hy P r e n d e n l 
P s r k e r , s a d laJd s a a o a s o t h s r i i i inns 
" t h e s p i i i t of co-trperatlon be tween 
nn.l s i . Cloud is p - o w l n s 
every iln.r. a n d the m o r e n Kr.iw.f, t h a 
bUrft-ir and bet tor o u r c o u n t y w i n be. 
Ail lire u.u 'kii iu 1,1 iniik.' llu* fxliiliit 
ui Si. . 'Inirn a su , . « s n n d if I la is. 
spii ii c o n t i n u e s In o t h e r t a t t i e s our 
c o u n t y will IM- til," I,Inn,'si nnii i . s l in 
. l i n n ,,r Hi,, s t n t e . " a 
l l r . ( ' t isl i i i iun-il i isiv. . l . l lu-',,iclif up 
in , , m e t t e r .»f how l a a d e q a a t e iin- pre-
sent |s ,sl . i l f ice , -, j la i J .i.a.'la I wus , s lu l in i" 
thai iiniii.v psrsoai t-oold nol fat mull 
Avltlnnit wiiitlna: iu line fur hours nt 
II t ime , uu,I still,al Ihu l iiuiv w a s tlu" 
Wor t fur ii I'.'.l.'ru] liullilina; 
tha i i inui . l p rov ide s a a l p n i e n l t hu t 
wiuil.1 i-iiii' tor is.si.ii-fl.-,. m . a l s In 
Iini , . to .-"iiie. 'This is n m u t t e r of 
i l t n l inipiirtn life, uml White il I -111111..! 
lie settli-il In 11 day, It is l inn- tn MB*h, 
l l ie ffi isli lerutfuii of l l ie m u t t e r niul 
a t a r i -snae act ion a l o a s t i ' ' K l ine . 
T l i e re heinir lul f a r t h e r I ' l lsi lu 'ss 111,' 
(- l inmlier of . ' . .miner . . . . n,IJ.nii'ii<al uii-
III 11. xl Wf.lnesilii.v BOOB, wTl.il t h l 
lemitni- wei-kly IIIII, ' t ienu n n d liusini»ss 
•esalnii " i l l i"' haul P r e s i d e n t L. If. 
I ' l i rke r hns priunis. ' . ! sl 1 nivlM'i'i'y shu r l -
t-nke for Hie nex t iiieetiiii ' . so ul) 1111-111-
1,,'is a if in-fi'd t " " turn-nnl , " . 
it colder 
high 
in the air? 
I'Viv ciindiiiii:-r*s poaaaM n IOTO for 
Ihe coin mon people t h a t eini s n r v i \ c 
e i t h e r defea t o r eleotlon.—-Weal Pahn 
Iteiieh P o e t 
— bacauaa tin* c u r t h baa abaorbed u 
s u p p l y of hen 1 l'n UII t he sun. Thi» 
f u r t h e r one noes aWftf from i h i s dent , 
l h e enh le r the a i r hea-oines. \ln\v 
Imlmy t h e Paattag of 
A^tVieVSSr 
(-.lyrcrin a n d \\\\mm W a t e r 
•Bfhaaj i<-y -wind-*! hite Into t h e sk in a n d 
Icnve it ehlllipi^l BJld soi l ' ! 
l'ureieM*t Olyear la and Hoat W a t e r 
is not u\\\\ n o m h r f u l l y s o o i h i i m on 
cbapfnd hjimis a n d face, bu l a d e l i g h t -
ful lo t ion i i f tor sh.ivintf. De l i ca t e ly 
CMafi ani wi th raaa bamnf , 
(•ne ef li(M> IMirelest prepuri i t ion*' . 
K v e r y I tem the beat I hut ski l l u n d 
•onscienee r a n p r o d u c e . 
KI>WAKI>S I ' H A R M A t ' V . 
MIm ( 'eci le K M m s . h i 1 w h o res igned 
in 1 pe iiion B I t e a c h e r of t h e 7i"n 
i rnule in . m r •chool linn a . c e p i e d n 
poalt lon In tin* Holly Mill prhool, Din 
innn Ifiaa Ramadel l is nn PxcHleni 
insii'tii ior ,111.1 a voiiiiK l.-i-'v of •terllnfl 
vrorth. 
.Mr .iini .Mis \ I 'm i . e a r r i v e d re-
<-eiiMy fruiii i:i.liNLII 1 -ii. N. V ami a r c 
Btopplng willi Ihe l r f r i . n d s . l h e I'nltn 
c r s ' , on M>nn. Ave. ' I h e y a r e c h a r m 
rd a illi St. 1 loud ami in I ha i r e \ -
l i ' i i - ive t r a v a i l h a v e neve r met so 
fr iendly more cord ia l nnd hoapUahl* 
" 1 i" 
Mi ami Mrs. Wa le s l 'ha ml n-rla in, 
.Mr. and .M rs. C h a r l e s < 'tmmlrerUnln, 
and sen, Mr nnd Mrs J o e Sh ip inan . 
a n d Hon. and Mr. S. Morr i s , of He 
1.1 a 11.1 •pent t h e New Year ' s ho l iday* 
^ i l l i Mr nnd Mrs F r a n k -I'Jiamhci 
t in. t h e i r unc l e ami aui-i <n D e l a w a r e 
Ave. 
T T LOOKS ^WONDFR/al AGE 
^H0%H S H I N E 
Fsi SHINY NOSE 
crass PIRSPIRATION 
«LY SHN—ODM OF POISPWATIOH 
BIACKHUDS FBLAJifilD POMS 
RED NOSE FRFCtUFS 
Will Kmp Yarns Skim Frmh l*n*mt 
•i^->i~tr^i^-'.-^i~t^^-i-fri-ii^<-^^ 
THE CHRISTIAN SCIENCE SOCIETY OF ST. CLOUD, FLORIDA : : 
ANNOUNCES A j* 
FREE LECTURE ON !! 
CHRISTIAN SCIENCE jj 
IN THE G. A. R. HALL 
FRIDAY EVENING, JAN. 25, 8 P. M. jj 
' S I > • • - > » • S S I 8 8 » • < i":":"">":"":"^"S:":"i"";"^":-"X."i""H"";"":.":""!":--:""!-":-":.";""i""r"M-^ 
EXCELLENT SERVICE 
EDWARDS PHARMACY 
T H E ST. CLOUD T R I B U N E , ST. CLOUD, F L O R I D A THVBSDAY, JJANTARI' 10, ISM 
| 
i 
! 
\ 
\ 
j . 
+ 
•OWAIS 
GROVES 
.-> Acrta mi Dixie Highway just outside city limtis. good 
plastered house and garage, also tenant's bouse with 
fruit if sold soon. 
8(1 ACRES with 41 acres grore which includes PECAN 
GROVR, TWO STORY MODERN HOUSR. 
GOOD REASON FOR SELLING AND 11' VOU 
AHE LOOKING FOB A BUY T H A T W I L L 
S U R P R I S E VOL L E T US SHOW v o l ' T H I S 
PROPERTY. 
10 ACRES young bearing (JHOVE, 10 acres every loot 
CITRUS LAND near Highway to come through 
NARCOOSSEE. this a BARGAIN TO ONE WHO 
KNOWS.
 r 
ti 1-4 .Acres, j Acres fine young GROVE near Shipping 
point, splendid HOME sight. 
'1 Acres Bearing Grove, 
8 Aires just outside city limits $2500. 
110 ACRES, •--•* ACRES GROVE ON BEAUTIFUL 
LAKE. 
Before you invest in a grove, call and see us 
If in te res ted in any of the lots formerly o w n e d 
by the S E M I N O L E L A N D C O . we can q u o t e 
you prices, on same. 
W h a t have you to t rade for 40 acres improved 
farm in Missouri ? 
HOMES 
If you wish to build a HOME we can sell you the lot and 
. BUILD FOR YOU IF YOU SO DESIRE. 
+ ROOMS HATH and fine fruit. Ho use well furnished 
18.000.00, 
Four lots, 1 rooms t500. 
New house, luit and cold water, close, ready to move in. 
8 room bouse, 84 old bearing trees, House famished (MOO 
•Modern home, close in, furnished, hot and cold water. 
$8800.00 
House, -t rooms, two lots, furnished, Fruit, $000. 
8 rooms, :i lots, fruit, garden, $000. 
A two flat house, close in, well furnished, an income 
property. 
5 Acres, ti acres, Grove, house and ha.-n $000, must sell. 
If you do.i't see it in the list, come in 
and see us. We have what you want at the right price. 
Citizens Realty Co. 
M. PUCKETT-FOSTER,Mgr. 
St. Cloud, Florida 
I I 
( OKNEKSTONK LAID IIY 
(.KAMI MVSTKK Of Mill,IMA 
AI.HXA.Vl lUIA. V.\ As II IIIIIII,•!• 
,,f l i is tnricnl ni'i 'iiriHy niul to rofpasi 
r s p o t U ma.If t l i rmlf l i tlif BS**I Ba> 
piitfllt'S. il is st. ,If,I lllat tlif enriHT-
st..iif ,,f il,, . Was i i in f jnn Na t iona l 
Mfi i f . i ia l wus laid l.y a ' lni i lfS II. 1'nl-
luliaii. In-puty lii-nnil Hsstar uf Vir-
ninlii. in- Una: for .Innn's II. l-ii,,-, lbs 
ilrnrail Musli'i- ,,t Virflnln. Tbs COB, 
pitmen! wsi paid sir. Callahan be 
cans. ,,f Iiis active participation in ahe 
nnff l i i f i i t l'l..in l is -a.m.Il , ,n uml iif 
iiis sfifiifnyiiif fi'fi.rts 1., brlas the 
memorial i" • nacceasfal concloalon. 
Prestdeel i ,,.ili,la:,', Chief .imii,,' 
T a i l , an,I llii' Uiiinit Mnsli-is, nmi ri 'p-
reeentatlvea "f t»»ny uiii,- Brand Jnris-
dlctlnrai par&lrfpated in tlif 8faa> 
llionifs. 
II is Ul,' illllllfllll.lilll till,Iill,.11 "( 
I'"i'ff IIIIIs.iiiry Unit. f.nvifi s lant ' s sha l l 
i.' i.ii,I i.) tlif orand Hiatal 
•^••••••••••4'i'"^ |t.i | |i' |i |C |4 |a*t*a ia->aasa'i4,8^,^,a4488'i I t a a a n a ,> ,i, >^D '•••'•a.,|.,|«a--, t, .f..n,,i t-rt*t*a*rtwtrt-r' 
t^yiXrffi^i '&MiiaMM^ WMMMr\MMMMM I 
YOWELL-DREW COMPANY'S 
January Clearance 
A N D T E N T H ANNIVERSARY CELEBRATION 
Friday Jan. 11 to Saturday Jan. 19 
Eight Wonderful Days of Hurguiti Buying, 
The Greatest Shopping Event on the January Calendar, arranged 
for the purpose of clearing out all Fall and Winter merchandise, 
all broken tots and surplus stock, regardless of former prices. 
But the amazing thing to our customers is the fact that our bar-
gains are just the things they want and would need to buy at the 
regular prices, right now or very soon. 
The whole store lias its special offerings which you cannot afford 
to miss, for there's sure to he something for vourself, your family or 
your home; Men's and Women's Apparel) many things for the 
Hoys, (.iris and Baby; Furniture and Housetfurnishings for the 
home; Linens, Dress Fabrics and Accessories, Toiletware and 
Stationery. 
Kach section has its own special bargains. 
Great plans have been made for this January Clearance, and 10th 
Anniversary Celebration. I 
We are glad that a.s an annual service to our customers WSJ can of-
fer these wonderful bargains. 
Call on us today, tomorrow or every one of the 8 great days of 
the January Clearance. 
Orlando's Largest Store. "Quality did it. ' 
ORLANOO, FLA. 
ffl I J f f i ' f f f W f W f f W W W W i Mwvrtttw 
r 
•1-111 HSIIAY. J A M ARY 18, 1834 f*l*f r\T-r\ • T ^ ! T T > t n
,
" £ ' C T " r-nr
 t-%-t"rw-i -e .1 « - , T B a m A PAOR l l l l 
..—•.--*- ** 1 r.-r.t-^t-t " T l * * 
a j n i / S a i a t r W i a . i i . l i w l r i t i 
a t CI .ud Chapter No. 48 
Meet . In O. A. it. Hal l First and 
Tl i lnl Thursday Kvonlngi . Vls l totr i 
Invited. 
J e s s i e IU.a.1'... Worth)' Matt.",. 
Colvln Parker, Secretary 
L o c a l R e p r e s e n t a t i v e 
New York Life Insurance Go. 
SAM L LUPFER 
Phone 111 Kl.aiuiniee, Fla. 
St . Cloud Lodge N o . 281 
F . « A. M. 
**ati..ta second iuul tonrti 
J ^ v f i ^ P Vrli lsy eva-nlng eacl 
^S|)>*"^ \ month. 
t i r r E l l O. A. R. H A L L 
is W. I'1 ' l l l l l l l . Worshipful Muster 
L. II. / . l M M L l i M A N . S iv ic t i i ry 
Vis i t ing l i rothers Welcome 
1. O. O. F . 
Bt. r«10UO* Ialflf, 
No. 0(1, I. O. 0 . F 
valets every T u e . 
ilny evening U 
(1,1,1 F e l l o w . Hall 
on Near York s r a 
nue. AU ilslt-
big brothers wi'lronae. 
ii . !•: I ; I : S S I n n i i . N . o . 
A. H. Mi'Uii . l , . (Secretary 
l i 11 i . l i 11 l i s OK Kl III I, \ I I 
Bt. Clouil Lodgs, Daughters of R» 
b e k . h inert every 1,'i'oni.' uud fourtfc 
SI,,n,Iny In thr. (Mil 1 e l l o w i l i a l l . V i s 
l t or i Welcome. 
KICIt.N H A I l l l E N . N. O. 
MUM. Z II. H M I T n , Secretary 
R E A L E S T A T E 
Be* or W r i t s 
W. II M i l 1 SUM 
"Uiy|,ir.ir rr-n cwwntrrtytia 
• i n Court or tut. c o u n t y Judge , u s -
cecila County S ta te nf Florida. 
In rc Friiii ,- of J o h n W. Crum, de-
BSBasd. 
T o sl l Creditors, Legatees . Dl s tr l -
tiutoos nud nil N r s o a i having Clu'ms 
or D e m a n d s iiKiilnst ull . l E s t a t e : 
Y'ou, nnd eneh of you, arc In rohy 
notif ied nnd required to p r f f i ' t nny 
I'lnlnis nnd il,'111111111.-1 avhii-h ymi. or 
I'ilhiT of .ymi. mny hnve Agnln.it the 
I'sintf ,,f John w . Crum, aaoassed, 
hiie of St. ci .ni i l , Osceola County, 
n o r l d a , to taa anders l snsd Admlai, 
s t r s tor of saiii satata, wi i im, twt 
ytttt (rom ti,,. ,i;ii>. bsrsof, 
Dated November 80th, A. D. 1BB3, 
W. B. C R A W F O R D , 
Oi'lan.lo. |.*|ii„ . \ , lmi i i i s i r i i l ' , r . 
Nov. L'll.lnli. L'l). 
in Juetles at Nana Court, Third Di-,-
iriii, Osasela t ity, stale nt Fla. 
Pt-og-reaah-e Harass, A, T. Ifaaker, 
Prop., Plaintiff vs. K. s. Ball, Ds> 
ffii, imii. 
I 'in Ifi- nnd l,y vlrliii. nf n avril ,.f 
iiltiif |ii , ,fiil Issued in llie above - i m 
isi cam, out. of thf BOOTS Court, I 
ivlll sell s t public oulery In front ,,f 
The ProajrasslTs Oaaass door in s i . 
Cloud in rini.l County, oa Monthly, llu" 
"III day of .Iniiiinry, I'.IL'I u l 1*' 
o'clock If., lo the highest hi.hler for 
iiiall, Ille fo l lowing properly. |,, w i t : 
im,. Mitchell Automobile 'i>|a. Tour-
las Oar. laid sals i" ia> gaYde uadar 
sniil ivrit iiiol bf \ i rl ii,- of an order 
I'roiu i h e c I ilnieii 8rd day of Dae 
A. I>- 1888, s. w. Porter, 
( S e a l i J i i . i l . s . „f ihe Peace 
Dated Dec, IL'III. l!rj::. 
A G R E A T NKWSI'APKK." 
The Tnmini Morning Tribune. 
T h e Tampa Ifornlng Tribune Is tba 
ureal Newspaper explo i t ing Uaa re-
B0li l ies of the S t a l e im.l pavini: parti-
eiilnr n l l e tn io i i t.. l l i f ( ' , ,un -i-iial. In-
i lnslr i j i l , Agr i , nl l i l r i i l . II,lit l,"nl,»iirill. 
Political nn.l Social l-lvenls ns ll iey 
Occur ill every town e i ly a a d hamlet 
111 llie S l n l e nf Floi i i ln 
Send In your mihsfrlptioii to T h e 
Tribune o f f i c e or hiin.l li to local 
den ler so Hint you enn enjoy rend-
ing Florida's Oraatesi Nawapapar. 
One yenr J.S.00, six Illolillis $1(1(1, three 
nionUis | M 0 und one luonili IBs, 
HI It. 
MS. Cloud F ler iaa 
Walter H a r r i s 
l- l . l MIIK.K 
Oeneral Ilt,ii».-li,>i,l F i x t u r e , for 
Bath Room 
T I N W O R K 
N e a r 10th snd Florida Ave 
I D E ' S OROCER'f. 
All Kinds of llrarM-rtn. and FeeS. 
Freab Ftraaas s n d VegiSnablee. 
N e w York A i m u . . 
11 C. H A R T L E Y , 
Not ice In llorutiy g iven, that R A. 
l 'orler. puriluis.'!- of T U T Cert i f icate 
N.IH. IIIII to (i'ii ineiiiMive datad iiie 
alii dtay nr J u n o A. II. 1111*11. has filed 
BSld .sM'tifli'iiIc 111 my off lee nnd bus 
laadS llppllelltien fer t i l l , l ,sa| to is 
sue in i ivii i ' i luncc artth luiv. Snid 
eertlf lcata embraces Hu- fo l lowing da-
scribed pro|rerly, s l tunle i l In Oaeeoll 
County, r ior ida , io wit i Lota l to 14 
in, in,., k A : i .ois l t„ l l In**, Block 
II
 ; I.,,is l i. . l l in,-, except h.i I Block 
C ; Lots 1 i" i t lne. Block i i ; Lots l 
t,, L I iue. Block 1-:: bats l to LI Inc. 
Block !•'; Lois I in L'l In, Block 0 ; 
I.,,Is 1 lo LI a,,,-. Block 11 ; Lots 1 
I,, L I in, Block I: Lots i t,, L I Inc. 
Block .1 I I.,,ts 1 to Ll in,'. Block t ; 
Lots i i,, LI in,-. Block 1.: Lots I i f 
Ll ine. Block M ; l-nis i I,, .'I in,'. 
Block X : Lots 1 in Ll Inc. Buck <>: 
t.nis l io L I Inclusive Block l ' ; of 
Col.in.I Tf ivn. balBS S, inin,,le I.al,,I 
nmi Invest ni c.iiipiiii.a's s i i i„ i j \ i -
HII.II of SKi', „ ( isi-;i, Bectlon 8 in 
T o w n s h i p LH South, R a n s e Ml Bast. 
' lh. , saiii inn,i Ira-das aaaesaed si ths 
du ie of Issuance of said cartlf lcate 
ill tile nu llll" of rnkno ivn . I'llless snhl 
eert l f leate shall !*• redeemed accord-
IBS I" law, tux ile.'U will Issue llifi-e-
on ou lhe l l i l i ilny of January , A D. 
ISM, (Clrcull Oourl Issl), 
,T. L. OVF.I l s l ' l t i : i : i ' . i Ink l i i f i i i t 
Court Oaceola Count*, n o r l d a . 
I l'l -Inn. in. Hy A I-'. Bullock, 
Ii .( ' . 
I . , | s „ l of Red Cross Fubl ir Health 
N u r s e for Dererntis-r 182't-
Ma !t\*\ fSfAt\ avft a A-rrt •>» a »» Tsfatrai. a -IIIT a ta-avfea 
s 1 1 U U , U U V 1 L . V « — ''-Laai** " 'a, fsSiLii* '-- •• ~-^***~ 
I 
Hardware , Farming 
Paints, Otis, and Vsrnlibsa. 
r a t Johnston , , . P. Garrets 
J O H N S T O N a U A K R E T T , 
Atlnrracja s t - l j i w . 
OSt lce . : 10. 11, . n d 12 Cltlr.cn.' B a n , 
Hull.ling. KUaslmmee. a l l . 
- f -M-H- l '1 1 .|. •!• H-fr-H-i-l-i-1 
a 
a 
a 
P.E. HALL 
a 
+ 
R O O F DOCTOR 
Oeneral House I'alntliig 
Mai*,-a a SiH-i-ialiy of Aibea-
t o i Roof I-alntlng, furnl ih-
ing the p i l n t and Jolng tbe 
work per ion iUv , 
B o i T41, St. Clond, I l a . 
I I I , 1 1 1 
4 
a> 
a> 
• 
4 
4 
4 
4 
4 
I U I I I U I W I I I I I ( l I I I 1 4 4 4 
• 8 8 quiekly rellevea Colds, F e v e r and 
Isadripiar. Cmat lpnt ion , Kll lousness 
and Headaches . 
U If. Parker c . P . Tarker 
Parker A Parker 
l l t o r n e y s ;at Inw 
Chamber of Cornmeree l l l . lg. 
Of l i re Hni i r s : 
8 l o I I A. M. s n d 1 t e S P. M. 
S i . Cloud. Flor ida 
KRIllll .N S MTEr.D 
AUarasrs at law 
B . o i a . 11 aad 12, Htite Bank B i d s 
Kle i lmmee , r i o r i d a 
E L L I S F . D A V I S . 
Attorney At l a w 
Kiaslnunee, Florida. 
Offices In I In nl. of Osceola, County 
Untitling 
I i i i i Chiiiir, ,-, I ri,,iiu,i,| I ' ru . l i , , ' 
Barth's Meat Market 
F o r your supper tonight— An ap-
pattatas i taaks , a dstkripaa criap 
lineoii or any oil ier BMsts you 
like, f ivsh nntl tender from our 
sani tary store. 
W r . t e r n Meats A Specia l ty . 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
J. W. SA6E 
Septic Tanks 
Tile Wells 
Flower Pots 
Walks 
Steps 
Penn. Ave. between 
l l th and 12th street. 
I 
I 
I 
NOTICE Ol'' S P E C I A L M A S T E R ' S 
S A L E . 
Notice is herehy given thut un,III-
IIII,I !>> villi , ,- of n final decree "I 
loi-i-fiosnre iiuul,' by the J u d a s of lb s 
Circuit Oourl of Oaceola County, 
r ior ida , In .'linn,-ery. in a certain 
eniise therein pending, wherein w . ii 
Lanier, Nannla I-,*' i i i i . - n - y uud her 
husband, O/Berry, W a r 
gle l lronson an,I her tl unhand .1 Al-
fred Hi son wera e o m p i i l n s s t i , s a d 
Cupl. W. I.J'li).', Els ie I.VIIK. his u i f e , 
J. it. Cluy uml Monroe Thossas d s t a s 
In is l iess under lhe firm name and 
st.vl, of Clay & Tl u s ; .1. It Cl in . 
Monroe Tlioiiins, W. W. i lurk uml The 
l iul f Ferti l izer Conipiiny. u Corpora 
Hun under lhe laws of llie S ln le of 
Florida, were respondents. I ns speei -
nl Muster nppoini,',1 in snid oatue will 
sel l before lhe Courthouse door lu 
b'issiiiiin is , , . , , ] , , rjounty r ior ida , 
during lhe l.-nal hours of sill ti.e 
•Sill dny of February, IBM, l h e follow. 
inir ,l,'s,-iilK',l real e s tu te s l lun tc In 
lis, , ' , ,hi CoaatT, Florlilu. to -wi t l 
•oathweai Quartar I S W , I ,,f ««• 
Hon Seven (71 . Townsh ip TWBUty-slx 
iLHi South, Baaaa TWenty-nlna (38) 
BBSJt 
Hf,'.I in ,„st ,,f pur, hus,.,'. 
II. F. K i l l UBS, Spis iu l Muster. 
.in,,, s. fade], Bolleltor f,,r complain' 
aata, Jan. Ml 
BOTICB OF ia i,i ii a i n , \ 
s.., ,„i No. ,u ,,i ., 
I , r , , „ r l , „ , in uf | | ,r l „ , . r l . > , 
r H. I .,,i,l inn,',' nt OsIlaHvlll., Ha.. 
llee. | 2 legs, 
NOTICB la II.T.'l.y given Unit Joaepb 
B, John. ,,f Kiaaiiiiui,.,-. riorlds, »] , . . 
. .„ J u l , LL. UUL. liiiolf I,, . , ,i ,-sl,-,, ,l Knti-v 
So OltaBT, t . f Lot, I, :i. r,. u ,1,1,17 s,.;--
II.ill IS, Township an S.. BSOSB SB 1-L. Till 
I . l i : ," . , ' M.'rl. 11,111. lula 1,1,.I null,-,. ,,f In 
I,-,,11,,i, I , im,lo- T h n . v .ar l'r.f.f to 
,a,till,Hall . in.., I,, Hi,. I.,n.l above .l.-s.-rlt. 
rt, Otrtott ("lerk I'lri'iill Courl. nl Kla 
sl , l'l,,rl,lii, .in tin. "tt, .lay ut K,-t» 
mnry. Ui'-M. 
r i . l na .n l luuil,1, nn wll i i iss .s 
A - Btortoa, ff St CI..ml. I'l..rl.ln. T.I. 
.Iflniapin, ,.f Klralni , Kla.. riiarll.-
I li.lk. all, o ...f Klaaliituif... I'I..i:.I.i. J . M. 
Yatea, t.f Klssli,,,, l-'l„rl,lii. 
QBOBdB C C1U1M. Itegl.ter. 
II.H- 27-Jnn. 2 , . 
Worth Its Weight in Gold 
N.» nther rnmedy given new Strrmth, 
J.ni*rgy and Vitality to ilir wa-ttk HUII run-
down like Leonurdi's Blood 1.11«ir. I t i 
remarkable power over disease lies in the 
fart thnt it enriches anil purifies the bliM>d 
so that this vital fluid circulates khrough 
• I,,. h-'Hy. i-i'i-lncinc wt>rn-out tissues and 
building un new, healthy ones. 
The tired bo-dy feeU the strennthcninf 
effects of Leonnrdl Blmnl Kl i i i r with al-
t the first dose. It is especially valu 
able for l iv ing new strength to men and 
women of advanced age. ft restores spent 
energy and vitality. It is the one remedy 
worthy of the mime of a true blood puri-
fier. It builds up the system, regulates 
the nerve.* and rectnres health and 
strength. I#onardi*s Stood Klixir cures 
Rheumntism, i'atarrh, Hlood Poison and 
sll ilifttuMfs of I.l»od. Makes rich, red 
blood. 
Money back on first bot'.lc if not satia 
lied. 
Sold by all Druggists. 
••ASK.YOlTHINICIGimOR—HE KNOWS" 
For over .15 ye ir the F.. O. Painter Firtlllier t:ompmy h i . furnished lloridi grow-
eri wiih lertil i ien. The continued pttroaiqr ol eiperienced growers give proof 
ol am,factory result. * r 
C O U L D B E T T E R F E R T I L I Z E S B E M A D E W E W O U L D M A K E I T 
NV Ml. lor N . w Fall Prle. I l.l I,,,, laau.d 
E . O . P A I N T E R F E R T I L I Z E R C O M P A N Y , Jackson- , illi-, Florida. 
EISE LSTEIN BROTHERS 
FUNERAL DIRECTORS 
SOS S. IWABSACMUStTTB AVE. BAINT CLOUO. nctllDt 
Comal.to Moil.rn Motor I„ulB,„.„, 
NOTICK T O I KKIIII-IIRS 
In Court of the County Judge , Oa-
ceo la Connly, S tate of Florida. 
In re F.atate of Hiram B. Hngerty , 
DacsaaatS, 
To al l Creditors, Irpgntees, nirgrt-
l.iiiees und all Persons l i m i n g clnLms 
or Heiiiands ngninst said E s t n l e : 
You. nnd eneh of you, nro hereby 
notif ied nnd required to present nny 
c l a i m s nnd demands w h i c h you, or 
e i ther of you. mny hnve against the 
cs i i i io of Illratu 11. Hngerty , di'iensed. 
Into of St. Cloud, Oseealn Connly, 
Floriiln, to the undersigned BxacUtOT 
of said eat e. within t w o yenrs from 
t i le d n t e hereof 
Iinte.1 Nov. lllth, A. 11. lDL'.l 
J A M B S ( A.Ml-flEl.L, Kxecutnr. 
St. Cloud. Fin. 11-22-23—1-10-24 
NOTIC*: T O STO( KIIOI . I IKR8 
Nollit" Is herehy glyen Ihnt f a s an-
niinl l ing of lhe riliK'kliolders of 
llie (I. A. It. Meinorlnl Hul l nsaia-ln-
Han will he held lu l h e II. A. 11. Hull 
niHlltoriiiiii the sisaind Tue.silny lu ,|nn 
iinry ISM nt 10 o'clock. 
n,c 13 .lai,. :' i: M. ii,,;,:.,,, rre«'i. 
.vnn, icr ,,f pst teats visiieii in. 
Vis i ts where la'alde cure w a s given 
L'l 
Visi ts w h e r e Inst I n . l if I, nr dflnoll 
s t r a l i ' . n " a s f i . f l i . 11. 
im aai ii-aiion visits, go, 
Other v i s i t , in c ecttoa w i n . tha 
w.rU L.",. 
\ i i ini .f i- of s.-iiools visited, 1. 
N,i-nIK r ,,!' ,s,-l I v i s i t s . :!. 
The entire ichool (except • few eh-
s, i i i , . . - , has bad physical Inspection, 
' ih i s wa- given bj Ur. C lubman, Dr 
Hml,Is ami Ur. Chuiiii. T h e * g n u ' 
tbelr t ime n n l lervloea to ihis -vork, 
U f ippre , late their eo^opeT-atlon snd 
[hank them for making it possible f.,r 
nil childrea in the s i . 11.uui school to 
lull , ' ph.lslilil esi iniinuliol l . II Ineiins 
1,1,1,1, If lhe BChOOl us welt ns l.l Ihf 
iii,In i.lii.i! pupil. 
Durlna the months of Nove iu ler and 
Iiffi'inlifr nut', s e n a,-, avas rendered 
h, ih.. fol lowing p e r s o n . : Ifr. Hartrw, 
atri. Edith Elliott, Mis . ros ter , Mi. 
Ithlne. Mr. I--. Fif i lei iek. Mr. S i.-r 
viil... Mrs. ICH li Parker, Mrs. J o b s 
l i i in i f ls . ReetOf Harris, Foster New-
ton niul Mary Foster, 
Atiii'i'a Anna U n a s . 
•Wvocates Entering World Court and Cooperation With LeagiM 
Without Full Membership at Present—Suggests League Mem-
oership Be Opened to All Nations and Provides for 
Development of International Law. 
del ready for ihe (' . .nuiy -fair i f 
•«• held in Bt ci.MI.i ,,n January 88d t.. 
L'lllh. Tell lhe COUBty nuelit "ha l y,,u 
hnve lo evhiliit. 
The American Peace Award brought forth 22,165 plans 
and many thousands of letters. Since many of the plans were 
the composite work of organisations, universities, etc., a Ringle 
plan often represented the views of hundreds or thousands ot 
individuals. The content of these plans is therefore an index 
of the true feeling and judgment of hundreds of thousands of 
American citizens. 
T h e s e pl.ans come from every group The only poss ible pa thway to Inter-
In American life. Some lira obv ious ly nat ional a g r e e m e n t with re ference to 
from l i fe long stuaonta ot history and these compl icated and difficult fac-
International law. Some nre from per- tors Is through mutual counse l a n d 
sons w h o have studied Uti le , but who cooperat ion which the plan s e l e c t e d 
have t h e m s e l v e s s e e n and felt the c o n t e m p l a t e s . It Is therefore t h e 
horror of war—or who aro even now unan imous optnlon of tbe Jury t h a t 
l iving out Its tragedy. of the 22,165 plana s u b m i t t e d . P l a a 
But among them all ara these dom- Number 1469 Is "ine bes t pract icab le 
T i l ' s FOR T A X P A Y E R S 
Every s tas i s person w h o s e net ta-
fonie I'fi llif vear 1038 w a s .SI.IKKI ,,r 
more or whose gross lacoau, wus 
$.1,11(1(1 or mora, sad ev-ary taarrled 
couple ( l iv ing toa-ethsr) whose oel In 
.'..in.. \ i a s SL.IMM1 or inure or win,so 
gross in...in.- was .<."..,.Ml or more, ranist 
fil enn Income tax retarn, 
Iir,,u,n.v i p e s k l n s , g iuss lacoaaa Is 
all lne,,me received hy the ta spaysa 
ilui'lnar lhe year from sulnry or . ; i : . - s , 
l .nsiiifss, i rail,. iu-,,t','.'wion or y,M-a-
i i,,i,. aaallas in property, tatarast, 
rent, or i l iviilends or from the trnns 
yietion of uny business i i irried on for 
profit. Net ilu-oine is irr , ,ss in,,Hue, 
i fss f f i t u i n s[Ms-ifif,i dadact toes for 
business i'\|Hiis,..s I.1..1 i lehls. luxes , 
ate, 
T h e e \ e i , i | , t ioiis l i re -sI.IMItl for 
s ingle peraoas, $L'.r,(ii for iiiai-t-ie.i staa> 
pies i l i v ing together) whites net in-
COBia for UIL'.'I WIIH >,,„».. or loss, and 
If'J.IHMl for married e,,U|,les wil,,si> net 
lne"-' . ' wns iu exces s of 08,600, All 
n,l,liti,,nnl credit iif $100 Is n l lowed for 
euch |M'i-s,)ii (other than husband or 
w l f e l delM'nilent ailaon tbe (n\ | ,u . \er 
for chief support If sueh pSSBOa is 
under IS yenrs of nge or fiiciipublc of 
self-sll|ii„irt l icimiso phys lcs l ly ol 
mentslly defectlre. 
T h e norninl lux la i per cent <ui the 
first 14000 ..r ii.-i ineoiiie in m a s s ..f 
the aiWalSll l l i l an.l cre . l i l s ami s pe l 
ni ou lhe remnining net income. 
'-. - • '. iin-Mliu'ls for Ihe 
."•unty fa ir .Innuury L'.'t lo L'ii in s t 
(Solid. <'nine on. Klsriimmee and the 
rest of the county ! 
lnant currents : that, It war Is hon-
est ly to be prevented , there must be 
a face-about on the part ot the nat ions 
In their a t t i tude toward It; that by 
Borne progress ive agreement tho man-
ufacture and purchase nf the muni-
t ions of war milBt bo l imited or stop- sel and cooperation a m o n g t h . n a t i o n s 
ped; that whi le nn polit ical m e d i a n - which will result from the adopt ion of 
i sm a lone will Insure cooperatlor the plan se lec ted will be a genera l 
among the nat ions , there must be prohibition of the m a n u f s c t u r . and 
some mach inery of cooperat ion It the " l e of all m a t e r i a l ! of wsr , 
plan by which the Uni ted S t a t e s m a y 
co-oper-ate with other nat ions t o 
a c h i e v e and preserve the peace of t h e 
world." 
It is the unanimous hope of the Jury 
that the first fruit of the mutual coun-
Notire of Application for T a x Deed . 
Notice Is heiel .y g lvea Unit John 
anil Huliniih Liiibeillilll nil 11 I d SS, I 
ff St. Clnllll Cily Tnx Certiflelllt" Wo, 
l l l l . dated lhe 71h day of August A 
n . m i " , has fi led sa id cert i f icate in 
my office, s a d has made upplcatinn 
f..r tnx deed ta Issue lu accordance 
wl lh law. Said cert i f i cate embraces 
tho fo l lowing descrllH-d prossrty , 
siiniii,al In Osceoln County, FTorlda, 
to -wl t : Lot (41 Four nnd (.11 F'lve 
of l i look MB of St. Cloud. T h e said 
band being UNNCKHIMI at the d a t e of Is-
suance of .suld cert i f i cate in the nuine 
of It. It. Hinckley l i , l , - s sa id aerll-
finate shal l lie redeonii i l according to 
law, tax deed wfll featas Ibereon on 
the l a t h d a y of J a n u a r y A. I> 11124. 
J. L. O V B H a r U E K T . Clerk Circuit 
O n i r t . Oscniln Cuuntv, Florlda. 
Dec. IL .Ian 10. 
wil l to- cooperate Is to be made effec-
t ive; Ihat mutual counsel among the 
nat ions Is the real hope for bringing 
about the d i savowal of war by tha 
open avowal of Its real c a u s e s and 
open d i scuss ion of t h e m ; and Anally 
that there m u s t be s o m e m e a n s ot 
deflnlng, recording , Interpret ing s n d 
deve lop ing t h e law ot na t ions . 
ELIIHT ROOT, Chairman 
J A M E S GVTH111E H A I t B O R D 
E D W A R D M. H O U S E 
E I . L E N FtTZ P E N r L E T O N 
R O S C O E P O U N D 
WILLIAM A L L E N WHITE! 
B R A N D W H 1 T L O C K 
The Que i t lon t . Bs Voted Upen 
T h . l u b s t s n t l a l p r o v l i l o n i w h i c h 
S t a t e m e n t o f y U , * y o f A w a r e ! c o n i t l t u t , t h , p l „ , e l e c t e d b r t B . 
T h e Jury of Award reall ieB t h a t .
 0 , A w a r d , and u p o n which the 
there Is no o n e approach to world . . , _ . . . . . u . . 
peace , snd tha t it 1. n e c e . s . r y to rec- •"5t" ot «"> Amer ican p . o p l . 1. asked . 
o g n l i e not m . r e l y pol i t ical but s l s o »r» h . r . b y . u b m l t t e d j y t h . Pol icy 
psycholog ica l and e c o n o m i c factors . C o m m i t t e e a s f o l l o w s : 
CLOGGED THROATS 
When your wind is shut off snd 
breathing difficult you try to rnlie the 
phi, Rin by suddenly contracting tbe lungs 
and forcing air through the throat. This 
i s hard on your lungs and your thront 
and dilates the blooa vessels. Clogged 
throats i r e easily aMd quickly opened. 
phi. ini railed and the throat Is mothed 
ind healed by I^onardl's Cough Syrup 
(Creosoted). I t prevents .training, hack-
ing and has a valuable sntiaeptlc action. 
Best remedy for cougbi, colds, bronchitis, 
gripprv i-riMip. and whooping cough. Sufe, 
s o r s s a d l ' les i iut A t your druggl,t. 
In Seventeenth Jud ic ia l Circuit of 
Flor ida Circuit Court of Oseeola I ... 
In Chancery—Maggie Miller, Com-
plainant, vs . George Miller, Rrespond. 
cut. Suit for divorce—Order of Pub-
l i cat ion—The S ta te of Florida, to 
George Miller, G r e e t i n g : 
Vou arc ordered to appear t o the 
Bil l of Conipl." imt on f i le herein on 
Monday . the 17th dny of December, 
A. Il 1828.. I t Is further ordered 
that a copy of tliin process be publish-
ed once each week for four asnnsceu-
tlve w e e k s In the Si . Cloud Tribune, 
a weekly newspaper published In Oa-
ceola County. Florida. W i t n e s s m y 
hand and official sea l on thla lh i;(th 
day of Novemeber A. I). 18SS. J . L. 
Overstreet , Clerk Circuit Court, Oa-
c - l a County. Florida by 8. II. Bul -
lock. I. C. Milton 1'lcalgcr, Sol ic i tor 
for Complanlnnnt. 
In Court ol County , lud( . , O.reola l o u n -
i , . Mala of aii.ria, 
Kilnte of Inlin \V. Cm,,,, llec'tiaed by 
ih.. .in.im- „t ,sni,i Court. 
Where . . . \V II Crawford hna Ippthad I., 
Ihis C u r l far Lelter . „f ldmInl . t r .Uol l 
on the eal.t,. ,,f ,l„lin w. Crum ,1 ia,',l. 
lul,' i.f si,-I County of ,e . • . . . , : , , 
Thf.,- ,.r... Therefor.', To elle unit „,1 
ininital, all an.l eil.iur,,litr tli,< klnilre.l nn,I 
, ' r , ' , l i ter , of ant,I , I . ' , i „» , , | fa he :,,e| |,|,. 
penr liefor,' (hla Court ,111 „r befor. lh,-
Kith day of Haw., A. II. IUL':i. in.l I'll,. ,,,, 
J e l l , . „ s . tf nny ihey hiave, to tin, Kraut-
Inir i,f Leltera of A.lii,li,l.trnll„n on aulil 
eatilt,-, ,,tti,T\\ 1.,' the a,ll,le will he ifrilllt 
,',l If KI, 1,1 W. B. Cruwfor.l or to some 
other fit perann or lieraon.. 
MIT MISS my innn,. „ . C n i i t v .Iu,lK„ of 
the C m , I y jir.ireaHliI Mil. tl,.. lL'lt, ,l,,y of 
I,.. ' 4. H. lirj:l 
[Bsat) T I.. CIIMKK. Couiily .lurlgo. 
Ill the Court nt Connly .liialge, --( it, 
Florida 
in ih,- Batata ..r Lean Croff, 0a-
eaols i'ounty. 
Noli , , ' is lifi','l,,v given. I,, ull whom 
ii inu, f . i i i . f in , iimi ou ihf loih day 
..a March A. I>. ILLI . I shall apply la 
tin. Honorable T. i.. Caaaes, Judge of 
-si, i, I I , , u i l . as .In,lee of I' lf l .nle. for 
my I'iiinl dlacaa**-ge us uiliuililsll-iltor 
of III,- e s t a l e of l .a ,ni l «-,',,ff. .leeeus 
e,l. nnd Unit ut llif sume l i m e I will 
present n,v final sccoUBta SB iHlininl-
Htrnlor of suid e s lu ie uml usk BBS their 
Jipiirovnl. 
I ia i i . l .Inniinry IMb. A. II. IUL'4. 
J. II. IUalrnw, AilnaJnlstrator. 
31 IH. 
I. ENTER THE PERMANENT COURT 
T h a t t h e United S t a t e s s d h e r . to t h . P e r m a n e n t Court of Int irns -
t tons l Jus t i ce for the reasons s n d under the condi t ions s ta ted by Secre-
tary H u g h e s and Pres ident H a r d i n g In February, 1923. 
II. C O O P E R A T E W I T H T H E L E A G U E OF NATIONS, W I T H O U T 
F U L L M E M B E R S H I P A T P R E S E N T 
T h a t wi thout b e c o m i n g a m e m b e r of the League of Nat ions as i t 
present const i tuted , the Uni ted S t a t e s Government should ex tend Its 
present cooperat ion wi th the L e s g u e snd propose participation In the 
work ot Its A s s e m b l y and Council under the fol lowing cond i t i ons and 
r e a e r v s t l o n s : 
Safeguarding of Monrol Doctrine 
L T h e Uni ted S t a t e s accept s the L e a g u e ot Nut inns sa an Ins trument 
of mutual counse l , but It wil l a s s u m e no obl igat ion to Interfere 
wi th polit ical ques t ions ot policy or Internal admini s tra t ion of any 
foreign s ta te . 
la uni t ing Its efforts with those ot o ther Stater for t h e preser-
vat ion of peace and the promot ion of the c o m m o n wel fare , the 
Uni ted S t a t e s Insists upon the sa feguarding of tbe Monroe Doc-
trine and does not abandon Its tradit ional a t t i tude c o n c e r n i n g 
A m e r i c a n Independence ot the Old World and does not c o n s e n t to 
submit Its long e s tab l i shed pol icy concern ing ques t ions regarded 
by i t sa purely Amer ican to the recommendat ion or dec i s ion of 
o ther P o w e r s . 
No Military or Economic Fore . . 
8. T h a t the only kind of compuls ion which nat ions can freely e n g a g e 
to apply to each other In the n a m e of P e a c e Is that which a r i s e . 
from conference , from moral Judgment , from full publicity, s n d 
from the power of public op in ion . 
T h e Uni ted S t a t e s would a s s u m e no obl igat ions under Artic le X 
In Its p r e s e n t form, or under Artic le XVI In Its present form In the 
Covenant , or In Its amended form IB n o w proposed, un le s s in any 
part icular e s s e Congress has author i sed such act ion. 
T h e U n i t e d S t a t e s p r o p o i e i t h i t A r t i c l e . X i n d XVI b e e i ther 
dropped a l toge ther or so a m e n d e d and changed s s to e l imina te 
a n y s u g g e s t i o n ot a genera l a g r e e m e n t to u s e coerc ion for obtain-
i n g conformity to t h . pledgee of the Covenant . 
Ne Obligations Under V a n i l l i n T re . l y 
I. T h a t t h . U n i t e d S t a t e , wil l a c c e s s a e resBoni lb l l } t l e i under the 
T r e a t y of Vdr ia l l l ea n n l e e . l a any particular c a s e C o a g r M . aas, 
au thor i sed i n c h i c t l o a . 
L . a g u . Op.n t . All N . t l . n . *» 
4. T h s Uni ted S t a t e i Government p r o p o i e i that Artic le I at the Cove-
n a n t be cons trued and i p p l l e d , or, If n e c e m r y , redrafted, s e that 
a d m i s s i o n to the L e a g u e sha l l be assured to s a y self g o v . r s l n g 
S ta te tha t w i a h e i to Join a a d tha t r e c e l r n the favorable ve to ef 
two th i rd ! Of t h e A s s e m b l y . 
Development »f International L .w 
f. A s a condi t ion ot Ita part ic ipat ion la the work and o o u n u l i of t h l 
JLea*rue, the Uni ted S t a t e , s s k s tha t t h s A s s e m b l y s a d Council con-
«aaa.t—or obtain author i ty—to begin col laborat ion for t h . r ev i s i on 
and deve lopment of International raw, . m p l . y l a g for th i s purpose 
the aid of a c o m m l a . l o a of Jurists . T h i s Commiss ion would bo 
directed t o formulate anew i x l i t l a g r u l e , of t h e law of n a t i o n . , to 
reconc i l e d ivergent opinions, to consider points h i ther to Inade-
quately provided (or but vital to t h l m a i n t e n a n c e ot International 
Justice, and In general to define the social right! and dut ies of 
S t a t e . . T h . r ecommendat ions ot t h . Commiss ion w o i l d be pre-
s e n t e d from t i m e to t ime, In proper form for cons iderat ion , to t h e 
Aasemhlv as to a r e c o m m e n d i n g It not a law-making body. 
Author'. Nsms Not te Bs Revealed 
Until A f t i r R i f i rendum 
In order ths t the vote m a y be taken 
•o l e ly upon the m e r i t ! ot the plan, 
the Pol icy Commit tee , wi th the ac-
q u l e i c e n c e of Mr. link, h l a dec ided 
not to d i sc lose t h s a u i h o r i h l p of t h . 
plan until after the re ferendum. T h e 
Identity Is unknown to t h . m e m b e r s 
of the Jury of Award and the Pol icy 
Committee , e x c e p t o n . de l egated 
member. 
J O H N W. D A V I S 
L E A R N E D H A N D 
WILLIAM H. J O H N S T O N 
E S T H E R E V E R E T T L A P E 
Member In Charg* 
N A T H A N L. MILLER 
MRS. QIFFORD P I N C H O T 
MRS. OGDEN RED3 
MRS. F R A N K L I N D. R O O S E 7 B L T 
H E N R Y L. STIMSON 
MELVILLBI E. S T O N E 
MRS. F R A N K A. V A N D E t t L I l 1 
C O R N E L I U S N. B L I S S . JR. 
T c . u r . r 
Do you approve the winning plan 
in tubatance t <•"'" *"" x •• '•** tasm »"-
Name 
( l ' l e a i . pr int ) 
Address 
Yes • 
No a 
City State 
Are you a voter ? 
Mall Pramrnly to 
THE AMERICAN PEACE AWARD 
142 MADISON AVSNUB. NEW YORK CITY 
N i l . I T h . . . Int.r.at.d In laprmloo full.r . . Inleni ar. carlliUy ura . . «. 
W . .nd th.m on a w p . r . l . i h . . , . 
TAtir. mr.HT T H E ST. ( L O U D TRTRTTNK. ST. CLOUD, FLORIDA. Ti l l RSI) \ v. JANT'ARY 18. l»-'4 
O. A R 11*1.1. STIM KI IOIJH- 'RH liool-l.'. .1 H- D s v l . . Mrs K s l ' i . r I M K T 1 I O I 1 I S T S ( IAIN 165,1100 
AS RKI ' IMt l lKI) J A N . 1, 1881. Dan ie l s . W.I D a l e , Ct 11 D o d g e Flo.-- I N i l l V D R F N N I l M 
T h e fell. .wing is I, list of BOCk 
hoMera s i of raosrd Sa JJaaaarj* *. 
lir.i ai the . uiiiuil meeting of th. 
O. A It. ItS rial Hull Associat ion 
Tin. list is pubUsaad i -.,.•. tbal sny 
err. . i 's in lhe le.-olil umy 1" r r o c l o l 
Iiy pa r l i e s interest,",! iu hnviif- uny 
s l l . k ill l l l l . eonip.lli.v t I l lus ion, ' ,1 to 
thi oer party l.y nraarstlBB tha 
l t e i ul t h s 'Iin*. t o r s ' mee t ing 
„n the first I-'i'iilay iu uny mou th ul 
Ihe l r monthly s e s s i o n s : 
.1 S lu r ft l l l l , . BOB. .I,»hu An-lrisl , 
AHUM Ansbiiniili. I. M. All.erls.ui 
IV L. Homier. II l l l l r n i i u r i l . J o s 
l ' . i r l .ank 11. II l l i i . k c r . Win II. Hold 
HIT. II. C l ln r l l e t t , Aiuhi'ii T. l ln ick-
,«n. / . l la r r i iger . I-I ll Itiirr. C y r u s 
Burkhurt, n M Beanetti aassa kt, 
lllllleh. I.ouisil J. Hll l . i l .1 N 11,ir, I, 
We-len llaile.v, Hnniulh Howcr, l'-|'f.l 
K S BoSfCrS, .1 ( f nn,l w i le . .1. K. 
H I . . . . S 
a s c i , . . K. It. . Imis. .1 w a-,,n 
ra,l S I, l Luis,,II, N P. , ,i,l is, I K 
,'uiiiivfii. it. ii. c-rsaanaa, A. U 
Oooley, <'inii. 8 iiooiiiiiii. A. s. ciir 
rlair. Mnl.-1 I.. *, W. 1'.. Cook. It. 11 
funis. M. v. Chaaaaaa, i T cmnp. 
Mis Cars Clara, l-'lorn a*.,,. 
M li. Iiuiall. Geo B I'fiiiiis 11.Im 
, . . r . . . , . , , for t he Meth i . l l s t Kplsc.. | .u' Chill i al I for w o r k i n g girls , r n l u i . l u l m e r , 
Feet Hurt? 
If you wish to obtain relief from 
p a i n f u l callouses, rotating 
ankles, fallen arches or foot 
troubles of any kind, see our 
foot expert, a graduate of the 
m 
SjmaWaYAWCmtx^ 
Stockinged foot examined free. 
Recommendations wall provide 
permanent foot relief. 
PROGRESSIVE 
SHOE SHOP 
O-vposite Library. 
liarl r.nge,. run. 
phi,if Kni|,s..n. 
.1. r . F n r r i s . lie... I t . Ki«H. Hllen 
f o w l e r , ( ' i . leon F ry . Mis . S K Ken 
n i iuore . I. O. Fm',1. Kill l o r d . W. W, 
l-'fi-giison. Win I. K, •!, uini. 'if. H. W, 
i i mason, Kn.i r.f.i. I, il Forgo 
son, Susnii 1-. Ferguson , .1 Jv Siisiin 
P. Kelgllsoll. 
tar, 11 llull.'il. Jscob lloflVr. Hun 
nnii Hoffer Finest Hoppe, 11. Hock 
innn .1 I.. Hall. Mrs. A K Jno S 
l lu . l . l les i f i i , Mrs, i ; 1„ Hull , lv M 
Hohlel i . l i . K. Hul l . I Ieo. II. H a s t i n g s . I ' ' „., '; ., 
Kliziis'iti W. aail.lfl.riiii.lt. .1. P. Hoff-I 
Methodis t H o s p i t a l a n d Horn.-. 
'l'lu- ilelioinliiutlon inuinlailns e lgb ty 
l l iosi i l tnls t l i lr tv-olghf homes for IILMII 
• p inning. . . , tr* 
man, Mis- Mny ii,,1,1,-ii. .in... T, HOSTS, 
Wm Hall, t, A Horn, Jeanett Horn, 
Mr. m i l Mrs. IL M l lnl i len. Mrs . K, 
I l„ | , |« . . 
.laui.-s Corf, lllllll llriaf. M.ll l l ias 
Qerwlg, M i n i m liei.rg,. , A. I ' i-ff.iwult 
Tl i f , , ( i f f i u . . . Bnssaa B Oraat, Mr-
au, , Mrs . l ames ('off. ,Mall,l ( l i l l is . 
Nathan Ida. 
Ann.i M. Jones Wm. Johnson, J, J. 
Johniton, ('. I' 'Ifliiisi.ii. s. s. .lohu-
fpu. C. A. Johns ,u i . I ioro t l i , .lni|ilcs. 
V, M. Johns , ,n . y 
Henry Kl.,..s. Mr- J 1. Klooa, Miss 
Mury Klns iunn . M i - . B 1. Kitisey, 
w II Keuney and wile, w F. und E. 
C Keuney . It. I.. Klusev 
A HSISS l.iliilei'inull. Will. 1*. Lynch . 
Mrs. A. Livings ton. S. 1. Lnpfer . Chns . 
I.uee. .Ins. Li tchf ie ld , M. E. Lowe. 
Philip *lfoore, w. It. taahlnaea, Co, 
A. I*. Marsh. Floyd Ml all r, J. W, 
M a t h e w s . Chns . M a t h e w s . N. H Miles, 
Barak v.. Miller, I . If. isarphy, Mnry 
M Merr i l l . II. i l . Ma-..11 
Jennls MHIUI. u. B. HaCadraa, T. 
f. kBt-Kalr. 
J n o A. Nelson. In . , BJ, Near.v. 
David iisla.i'ii 
Mrs .1 It 1-r.tltis. Mrs . J e n n i e 
l-helps. I oa,. l-nrk.-r. 1" V. I.. I ' l l rdy. 
Mrs. B. c Pmsafr, W, I. Price, I.- II. 
Proaser, i. Parsanrat, 1'.. l*. v. l*i>i>**, 
Mury Itimdnll. .1 M Randall, C,.,. 
Iii.-is, hn.-,: 1,-r. Win A Ki-ke t t . O. 0 . 
l l i i s s . l l . Mrs. J . W. l tunki i i ' 
s. .i, Br-rtber, Oaa, t Baow, D, U 
S.--si,ui. It. K. Slows,,ii . i i n i i i Sims, 
J n o . Sangr t i lns t bus . 0 . Sonuiicrs . 
Jno, BcBaler, Annett,. Suiith. Asa D. 
si.i.iiiiis. Mis Jennie s.-i-iia-r. K 0. 
Scurr, W, II Smith. It. E. Bpronle, 
w. ll Btiuffir, 
.1 II . ToH' ler tou. Si, |i | iroiiia '1'..inlin 
s f l l . 
Valley Oeaatte, T. F. fan Aredale, 
s. w Wheeler, E. It. Wetherbee, 
Mux Wulthers. It II. Williams, II. W 
Woodnrd, 11. K. Woolcotl 1. N. Wrlghl 
11. T Wilcox. It. (i Wi i l r i - . Alvin M. 
W"..ls..ii. W. 1*. W.-ii lworll i . .1. .1 Whit 
Leek A .1 Wbilt lei- . Clius. k t Whi te . 
S|*ei,,er 0 , Ycu-ier 
luring the current iiuildli'liulilin. 
bringing 'he grand total ineaibershlp 
up !,, I.77I..",L*II. Including S8T.B1B non 
resident nifiiiis'i-s. is rafiorted by thi 
Methodist Veer-Book for HUM, now 
ready for dltatrtautloo hy ihe Method 
Isi Bosk Concern. According 1.. ihe 
It. ve, I lllivel- S. link.-I.-l. l l . I I . 
l a l l lo r . New York. N. V.. t h e r e ; uv III, 
838 preachers in the .U'liominutlon. In-|a'tudlna travelling nreacaen an,I kwsl 
lor, 
Uethodlit 
hiiifli.-s iu operation, ;it).~.~ii> Sun,Iny 
s.'hoois will, 118,-888 officers und 
lea,hers uml l.srsl.lL'l pupils iu lilt 
IS, pnl ' l l l letlls M,'III,.list l iunsonilges 
number lo,0Bl ind the e,uni,in, ,1 rati 
mated rsluatlon of parsonage, and 
churches Is 83TS,480J*A.*t. Ei>w.uili 
League "-aeinbersslp is now TILLS:. 
( inlin.irv E\|ini,sion Mm em,lit Nels 
Mt.MMW 
/Th f :i-ii>>liht re.s ' lvisl OB the Centen-
ary lllll.I slll.set-il„.l l.y the llelulllll-
lioll uml puytllile lu p l t . lges cover ing 
a period of five years, four sad oaa* 
half ol' which "liihsl .Icloht ' l ' 81 , lust, 
is more Hum tSSJJSIJ.IX'O, iif, ..riling t.i 
tlif Yenr II,H,k whieh ijuoles Dr. 
E h n e s of Chieiigo. t reus i i r . ' r oi* tbe 
(hull < •" iaai.iai.1 This does not in 
e lude fifty hOSpltSll lllll',,11.1 millet' til, 
Board Of P o n l S U Missions or n ine ty 
Deaconeaa homei mul thirty hoipltals 
in th i s f . iuli l iy-
AarTiare S n l a r y F o r P r w u l i e r s In 
areaa-ses in L i s t T l i r e " \ e i a r s 
' i h e a v e r a g e sninry lor preneberM 
of the denomination lu now 8L8TT per 
n 11 tn 1111. while iilut of taaaa years ng". 
wus *i,HHi. iccordlng to the raaa* 
Hook. The Methodist Episcopal 
Church gave 830,008,11116 tot ministeri-
al s11piM.11 iii 18B9. This iiiflinles the 
•uppor i of past . . rs , d t s l r l e t super in -
tchi l f i l ls , lil.sliuia. und ugisl lu i i i i - te t s 
T h e pens ion fund is tile Largest of any 
denomination l-clng 81T.BO0JJOO, The 
nes l largest is Hint of Ille I'l-oleslulll 
lapi-s,.pul Church , wh ich Is 818,800, 
IMNI. T h e Nor the rn B a p t i s t ! . l ie l i f \ t 
wi l l , 80,000,000. 
iijusiuess sellers 
•i.ii'jiiiifii U t h a t 
nniiiiiis im hiiul." 
niltilli'llt whir l ) 
Kit-lii's muy linvt* whitfs, 1»ut ilmi'l 
-.ti tinwn uml wuii fur lu io lher m a n ' s 
1 i. I n s tu fly ymir | ay. 
fnml.' Tin* V«r.Book-i description nf WKORI OF TIIK O - W D n i W Of 
tbe Centenary Uoremral la "the great- T H K I KOI l .hs H A N K tu- M . 
( M U D . rUMUDA. 
Oat I-M'*!' for :l!^ * ruinty Fair tfl 
U- ti t'l 11 in Bt. ri'.iiil nu .Linii'irv -_'::il to 
9Btfa. 1V1I the riiuniy ftfaal what yon 
bara ta ttsklMl 
t 
Ml rntrrpri'M' of •'fM-MUttC lu'iu'-
rotWl tflvinit in the history of i'hrls-
tianity.'* 
I nifii ilion I'lan K\|>laln«Nl 
1'.-imii-iiit inu 011 mi if it'll t i« an with thi* 
Methodic) Bptocopal Omr.-li, s>utii, 
tha Y(Mir-I»iM»k iltH'lares: "Tin* omlook 
for iinit'ii alMUi is ilistinrtly fiivoralilt*. 
Tin* pLim pro|Misc(| is not iuti'iidt'il to 
•Nottit* cvi'rytliiiitf at oiu***. Hat bet it 
1 nn 111 mm a m«*thiHl wherrliy thi* two 
I'.hun-hi's mny momm tototht'i- •m<lvi-
OM ttmmmrni t rOt&atnmee than work 
mil thefr prohlfin.s ami plans as one 
body. The next step must bl laktii 
by our own *Jieiiernl Confereni•*•. thea 
liv t ha t of t he < , l n m h - S o u t h , a f t e r 
whicll it wil l iMN-oiue n f e r e i l i h i m to 
t he min i s t ry uml la i ty of bmth ehu reh -
• t j r i Hoo i l i y - . ' r s Are »."»% \ l i e u -
Tinier ihe cap t ion , w h a t Aliens 
H a v e 1 Kfi;ht in th i s County , the | 
Venr-i.iMik omyn: "< toly t«*MM who 
h a v e eonie tfl m a k e limnes tne (heni-
•elTCaaj U i i i i n e la w a hiil i II*: cit i/.ens, 
ami suppor t t he COQStltUtlOB Of the 
I ni led S i n t e t . It nm-.! be M U to t he 
-.haine nf -..uie ef tba*a*M ihat they on 
u-i i ipi i s ot Ainerii-Jiii p r ivHep ' s , for 
Dftfl 0 | tin* I t k f f g e n nnii o t h e r w i s , . 
1 ii ila t ni> nf the Rlffhteeutfl Aineml-
IIHnt a r e men w i t h the Jaw-i i reaki im 
n a m e s ..f . e i i i r a l a m i s o u t h e r n Europe , 
. .very last one of such ptWOM i h o o U 
be set ai lr if t With thm how at M l 
hour pointing to the oiii world othmn 
he cani i ' frum. w i t h Othmtn m-ver to 
eonie tliis army au rain unt i l he h a s h a d 
• h a l i t e ef h e a r t nml p u r p e - e " 
t IITTLE ADS THAT PAY BIG 
1 
j 
i ' l l l l SA.1.1': I i r 1 house , SjSStrk 
l ight , i l l y wuter , l iulb, burn , gn ruge 
All k i n d s c i t r u s f r u i t * o t h e r choice 
f rui ls , w i l l , e i t h e r 111/ o r 800 fool 
front. Also two-Toots cottage, fur-
nished f, r light housekeeping, electric 
l ight , c l ly wil ier , e te , Willi e i lh , r ,",11 
or Hi) foot front. Also chicken ranch 
If., ili'ii 's. new ,i room 2 s t o ry , plna-
lered hf i i se . 2 s lo ry burn , ch icken 
hens , iiii.l y u n l s .iienr l a k e nl I LCj 
tulles from 1*. .>. Cull or addreaa, 
Mrs .1 W. l i a n k i n . :il*N S Mass A , , . . 
St. Cloud. m tr 
SI-:i-',HS N'ew s i l r lng cnlnlog; reiuly, 
if you l inve not r i s e ive , ! copy send 
inline mnl a d d r e s s t o d a y for I b i s tram 
i l luslr t l tei l nud ins t ruc t ive l i lul i l lug 
gu ide for ll. 'Jl. Will Is- dellghti",! t 
KCUII eopy. K i lgo i e s , s s i Co.. 1'i.iut 
City. P i s . l S + t 
Stove Wood, a n y s l se , 8.-I..10 pe r s t r s n . 
0 , C 1 u n l a w , 1'hone 47 for qu i ck de -
l ivery, t* 
F H A X K I IAI .KY. e i p c r l e u c e d a u t o 
ini 'chanle, will do y o u r w o r k . BOc 
per hour . Any o t h e r k l n , | of w o r k , 
r cnsonuble . 400 S. 1 ' l .u lda a a e n u e . 
it-ltf. 
IP r o i n t WKI.L, Is out of commlssloa 
or you need a new one, call on Grip 
l'rnlber, Box 8L'.*I. St. Cloud . 11-81 
WA.vn-'ii Woiiiuu or girl for |>nrr. 
d a y work . I iup i l re Mis . I J i ie rdruas . 
LIU llll l . , Ave. L l - l l p . 
No. L'lil. nt St. Cloud, F lo r ida , lu t h e 
S l n l e of Kloridn. Sl Ibe close of linsi-
ni-ss . Ids CIIIIK I ; i l - l , 1!IL!4. 
K e s o u r r e s Hol la r s 
leans ...i Baal •atata * 8O,88B.O0 
Ulan Collnleriil Sis-ui-lty 
iitlier tliiiu Baal Sal IftllSJO 
All o i l ie r I.OUIIH nnd l>ls-
,011111s U.OSo.63 
Inlieil stut,"s Bonds . . . . . ia,*M0.40 
Other Hon.is KHi.iH) 
I tunk lng House , "r 'linilllire 
mui rtztaraa . — la-iaaoo 
l l l l n r Ileal Ks lu te .-,.iKKHNI 
l i ne t'l.>111 Illfi>r|ii>l'Ute.l Hiillks 8 4 . 1 T H . 8 T 
1 liiinis nnd othas Baasiirr,! l,:is."> l."» 
c a s h l t f ins 1.B14.S3 
Cash oa Hand 17."IMI.*.L 
f l u ! ITTrMO.TH 
l . lubi l i t les H u l l , , 
Capital Sh.-k Paid In * 16,000.00 
sin-plus rnnd l.T-.i.iai 
Undivided Prufjti 1 Laai Bz-
| , , i i ' f . an,I I'llVfs I'lli.l I 1,008 I's 
Dividends Unpaid. WaOfl 
liiilivi.iuul Depoalti Siii.Jf.t 
to Click 103,968.88 
S l l l - l l l g | r f | » , s i l S ___ ll'i.S.'li 111 
Tilllf I e l l iii, a les of DeDO.ll 38,101.00 
Certified Checks IMS 
C n s b l e r ' s Cheeks l l l l t s lmul -
Ing __ o. ls- .LL 
'I'..lai 
Stale of 
. . 117,540.78 
norlda, Connty of Oaceola 
OSCEOLA COUNTY 
FAIR 
TOURIST CLUB HOUSE CITY PARK ST. CLOUD, FLA. 
WED. to SATTJAN. 23-26,1924 
— i 
AGRICULTURAL EXHIBITS 
CITRUS FRUIT EXHIBITS 
SEMI-TROPICAL EXHIBITS 
POULTRY EXHIBITS 
HOME PRODUCTS EXHIBITS 
ART DEPARTMENT EXHIBITS 
1 F r e d II Keuney , Cush ie r of t h e 
,ui„,a,, IIIIIII,.1 Bank, do solemnly swear 
Ihal the ulaivc slut, 'niell i is t r u e to 
the beat of lay knowledge un.l belief. 
FHKli It K I : \ M ' - I Cashier. 
I l initial"'' ATi'KST : 
l . .vi Shun,I . . . , \ . 
il. .1. Jieniinnn. 
'iv A H.-iii. iiii, 'tore. 
Sol ,s ,a i l , i i i and sworn 10 la 'foiv ille 
iiii- iiiii duy of January, 1994. 
W. (I. K I . V ' . .Notary I 'uhlif 
\My cuiiiiiissifii saptrsa A"L it lS8a\ 
An Exhibition of the Variety of Agricultural and Horticultural Pro-
ducts of which Osceola County can Boast. 
Lunches and Drinks on the Grounds. All Kinds of Amusements for lhe Kiddies. 
Band Music Every Day by the St. Cloud Band ..nd 
Kissimmee Concert Band. 
IT S A WHOLE COUNTY AFFAIR. SPEND EVERY DAY THEREI 
In Court of the County Judge. OesasBB 
t'ount. .Mate of -Florida. 
II re Batata ..r asanas* *T. Wooiart, 
I I f . I . I S I ' l I . 
, all Oredltsri, Lesstena, lii.siri-
I .u l f fs un.l All l -ersons baying Cinii . is 
,r Dei i innds ngnliisl suld F s t n l e : 
f a a , und eneh ,,f you. n t e heie l .y 
notlfhsl uud rsqulrsd to present nny 
liiinis und deiniituls which \ , .u . „ r 
11 li.-a- ..f y.ii. muy bars iigulnsl the 
slate of lieol'ge W W'.all ird, dl.'eilH-
1. lute ..a St i'i..inI. Oaceola County, 
Flo r ida , lo th f i i iulfrsigiifd Adlnini 
s t i a l i i v of suld e s t n l e , wi th in h v „ 
y s a i s t'loiii l he ilutf hi-reof. 
Dsted .Inu. '-ith. A. 1>. IBM 
Josephine B. Woodard Admlnlntrstrls 
Jim. nmi sr Clou,I, Kloridn. 
ADMINISTRATION 
(Citation) 
In c u r t of the Coi inly J u d g e , ( is 
coin Cbnaty fttute of norlda. 
Bata l ' J . M. It!«iidu!l. 
By the J u d g e of Said Coi . r l . 
WIIHltl'AS, ts/, (j. King. hn. ap-
pll'"d to this Court for Lsstsrs of 
Aill i i lnls t rat ion on the es in te of .1. M. 
ita.aa.lt.II. ileeeiisi.l, In l e of sniil ( 'mill 
I v of llsceoln : 
' I ' l l lOSi: A I l l ' I ' l l l ' l U P d l l K , T o 
lie IIII,I nilinonsh nil 1111.1 s l i igulur tin, 
kindred i cretMori ,.f -s., i.i .i -
..I to he nud s p p a a r Irefore Ihis Court 
j on or before tl.f 80th duy of October 
A n. i.iLi.",, nud file objection., If any 
tbey li.av... I., the grunting of Lsttsai 
if A. ini ln is l rnl hui on Hiilil eslnl i 
. Iherwise the •: will lie g run ted to 
snid W. c. King, o r lo soi i li.-i- l'ii 
j |H'i's,,i, or persona. 
WITNESS iny nans, ns County 
Judge of the CouMiy a fm aaa Id. (his 
Hie L7lh iluv ..f S.'i.l. lul.er A II. 1!IL''I. 
(Seal i 'I' I.. ( (i.Mi-'.it, Count) Judgi 
1,1 KII A PBNBION Would ymi In 
lesl $,~rlHI IHI or less If you could se 
lire a liionlIlly In,a,ine of $1011.00. If 
so a d d r e s s l t . . \ 81, Sl Cloud. 18-4tp 
r 
P O S T E D No h u n t i n g or f i shing ul 
lowtsl i»n t'liiKie it-reek rmiiyb. llnv 
Kitchens. 10-ttp. 
T A K H N i r i M C B - M y flieullh hiiSJng 
llniiroved, 1 nm a ide to do Ta i l . r ing, 
an b r i n g lne y o u r l i f u n i n g . p ress ing , 
repairing anil altering yoilr alBthea 
n n d I'll d o it well , nnd for u low 
pr ice Kred IteltT. LI.L I 
l'i lit SAI.K D e . l r . D l . p rope r ty ng 
Wis, flisill Ave la-twis-n 1 " ' nud Kith 
s t r i s l s i s i s l ing of .", lot.-., c o l l a g e 
llf use Plenty Of fruit Irena, In heal-
ing. L l 'e .n l i trSSS, 1 l .-nril ig. l'*'ir 
in i r t i iu l i i r s und p r i ce e m i u l r e on ine-
inises. Chns . I,. I t rown L-lllllli. 
r O B SAI.K Kgga for h u l i i n n g I'lolu 
P a r s H r c l Ithinle Islunil It,,I fowls, 
ills,, from p u r e bred S c W h i t e lJ"g-
i .orns. T e n B a r r o n s t r a i n 81.80 ftir 
Uk Wataoa W, Hull, lotfc snd Waa 
Ave. 
l-i ill SAI .K • 7 ri.iin Rouse, 8-acrs 
grove , ull l .fiiiing i r . . - . c i ty wil ier , 
electric liuln. o blocki trots, v •>. 
Hull cash sad half ou ,-ity proi.-n... 
Apply T, 11. c u r e T i l l , u n e . L'l-dlp. 
I l l t A M l K S , lli- . i lf H u l l . ' In i ipl i i l i . ' s 
I..I- i a l e at Mrs Annu St. I If I in.iiu s 
l l e luwnre Ill-enue bStlfSaB "III an.l "st li 
Sis. Ll U p 
Kt Ht SAI.K (ine Sixteen barrel gal 
iniizlc.l iron lank in good condition 
In, |Uir: ui i - - - , - • . " 
An- ami ILIh Sl. L l l l 
Kll l t SAI.K An IPOS la'.l nn.l sp r ings. 
Also • tew dishes , l l l l i l i und liuli-
i.nil. .Mrs. T i n k e r Ll-l(t |>. 
Hl lAKI i un.l ro i l . .wi is lni rs frolil 
i si. Mjiry A. Bailey, ICorncr 
Bth 1.11.1 Tel,II. A l e Ll U p 
Mlsci; i , | . . \NK(irs QUIT TOBA000 
e a s i i , . I l l , ^pens ive ly wi th pIcilMllit 
Floriiln root , . h e w e d l ike gum. .Nol 
medicine. .lust send your sddjrssa 
. I n n i l S t o k e s M o h a w k , i l ..ri.ln. 
LIILtp 
WANTK.ii i n m v A few aha res in 
Ille l l . A. It. Hul l . W h a t will you 
luke lor uny s ingle s h u n s . \ , .u niuy 
huve. Addre s s . S t , , k. cu re tin* T r i -
bune, St. Cloud, Kin. Ll tf. 
JVIKila the yenr a round at Conned 
ltcltlnger'H wood jrird ou Ila-bawuro 
uvenue. Addi'1'ss I>. O. Box 1117. :i,'l-tf 
oilANCKs, tiiiigerlnes and grape-
fruit for sale. J. W. Mmilh, Cor. 7th 
nn,I Kentucky. 12-tf. 
FOIl SAI.K—0 room bungitlow, city 
water, lights, hearing trees, garage, 
ifinent walk, 2 cor. lota. Terma P 
K. Tribune. 
AN' tlltUAN Fllll SAI.H. «,H" Mrs 
1'o.ster. 
M i l t SAI .K s | , ( u rn i s l imrch pos t s , 
tit tl. king, two hruckelr i w-Ilh I-OCB 
At 4117 Nor th I n d i a n a A r e u u e . 
• J l - l tp . 
post. 
Foil SAI.F six lurniHl porsh iinnts. 
I ' . J ft. lauig. two h r u c k e l s wl lh ,«ich 
p'.st. At t o - Nor th I ml ia na A a e n u e . 
II l i p . 
I tA l t l iM.N Six room l.uiiguu.w « : > b 
Iim \ BBS fi-cl of g , . ,d | „„ , | , Hhoui ,-io 
o l i iuge nml Other frui t Iria-H, bSBBtl 
n n lawn, f io .k of f ine laying i n n s 
lots of f i r e WOOd, lew luxes . Kul.sami 
i i . ldlt lnn. H o m e well fu rn i shed , . luck 
Oshnrn j g j 
KINK I ' l l A N H K S for sa l e at f,L"..r>0 ia>r 
crate, pinked sad daUraaad m st. 
Cloud It. II. s tn t lon . l-nll nml pick 
out y o u r t ree IVckhilin ( J ro i e , N. V 
uve end I ,uke F ron t , fj n . 
(MISS) MAGGIE WILKES 
in 
(iKAIMATK NIR.SK. 
,leri«-J Xaenue llll, S lne l 
6 6 6 ; 'urea illialurln. I hill. ind Fever, lillloias Fever, 'nld.i .and (irlppe. 
Dr. l ic i t / A llriiisnii 
I'hysiriiiqi and Kurgeong 
0 ire in Fiarrii lluililiiig Kiev, nil, St. 
Offire limiiM, »:,'I0 lo 11 a, m. 
llSB In .'.:iio p. on. 
Oirire Itione No. 3. 
. • _ 
• v v • • JJ 
DR. S. S. .IIIMS, 
I.i, OILS, ,I ( hirpra, (er 
Ten aeiirs In Orlando, fjuly lallindiiut; 
remplete X-ray equipment. 4th rioor, 
Vow ell Drew llldg., Orlando, Fla. 
St. Cloud offire. The Haven, 8th and 
Mass. ;ave. Offire hours 5 to 1 p. in., 
Tuesday, Thursday and Saturday. 
' " i Ion who hare nol ft made arrangements for tbelr a-stria, -ahonld ,. m 
Partat Oaaaral pBaaaaai Salnl Cload; A J. (l,lg.ii Balal Osad, ir Baf I hntnas, 
' I,.',:,,. • c . „ „ i i , i t i , s . , ,,, j |{ i la i in , Coun ty Agenl 
Nollce of Appliiulioii for %t\ I) I. 
Noli..' i- fierebj ui.,.,, thai Herniun 
lln-, ber, purchaser ..I si. cloud City 
Tax Certificate No, 111. dated tha 
7il, day ..f August, A. D IBM, ha. 
Hied s.ai.i rertlfli ite In m offl,,. ,, -i 
I.us lllll.le appltCSI ii ,i i n , la x ,1, , , l 10 
l-siie In accordance with Inw- Sni.l 
certificate euibraiei tbe folton Ing tie 
i 111., -1 property, liquated In . is. eola 
County, i'l..li.|,i, lo w 11 : l/il LL of 
block 235, cn., ,,r st, ci,„i,i. Ti,,. 
"si,I,I luuil being BSBQSiod al the date 
ltd certificate in ihf 
I I I I I I Of 8 1. I l oueke r . I ' l l less said 
f 'Ttil ' ifUlc shull bS reileeineil a. | 
ing to law. lax Seed will Issue ihfi-,f 
sn taa Ln<i day of Bstirnsry A. D. 
i t r j i .1 i . i iVKUSTi t i - ; i : i ' , 
i ' i , rk l a r e i i l l ( ou r t , Oaceola Ooan ty , 
Klor ld . . 
( S o i l ) . I .n . :: 81. 
Striking Value —at $295 
Consideri ng the improved 
appearance of t h e nciv 
Ford Touring Car, o n e 
would naturally expect a 
proportionate advance in 
price. 
I-argcr scale production, 
however, has made it pos-
sible lo incorporate in thi i 
new type t o u r i n g car a 
number of d e c i d e d im-
provementa w i t h o u t in-
creas ing its cost to the 
purchaser. 
A comparison extending 
over a long period of years 
will reveal the fact that 
the presenr price is actu-
ally the l o w e s t at which 
the five-passenger open 
car has ever been eold. 
The Ford T o u r i n g Car 
stands today, as it always 
has, a most remarkable 
value inthe motorcar field. 
Thi. Car can be obtamrj Irtromeh the For J Weekly Pmrthaie Plan 
OSTEEN'S GARAGE 
